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Communicative Potential of Internet Language in Russian and 
Ukrainian Context. 
The thesis has been mainly focused on the internet language 
and its communicative potential. The characteristic of the 
computer language, history of creation thereof, its function as well 
as development trends have been given. The stylistic view on the 
internet language has been described too with the main focus on 
the gender linguistic. There have been introduced problems of 
conflict between a normative discursus and slang in the thesis and 
the expressive-emotional characteristic of the internet language 
with the respect to the informal user has been given. 
The practical part of the thesis has compared explications of 
the selected terms stated III two Ukrainian dictionaries of 
contemporary non-normative lexis including description of the 
development of those terms and examples of usage thereof in the 
language of informal internet users. 
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Komunikativni potencial jazyka Internetu v ruskoukrajinskem 
kontextu 
Prace Je zamerena zejmena na jazyk internetu a jeho 
komunikacni potencial. V praci j e podana charakteristika lexikonu 
pocitacoveho jazyka, historie jeho vzniku, jeho funkce a tendence 
vyvoje. Jazyk Internetu je v pnici popsan i ze stylistick6ho 
hlediska a s akcentem na genderove lingvisticka badani. V praci 
j sou predstaveny problemy konkurence normativniho diskursu 
versus slang a je podana expresivne-emocionalni charakteristika 
jazyka internetu s ohledem na neformalniho uzivatele. 
Vyraznou slozkou prace je jeji prakticka cast, ktera obsahuje 
srovnani vykladli vybranych hesel uvedenych ve dvou slovnicich 
ukrajinske nenormativni lexiky soucasnosti vcetne popisu vzniku 
techto hesel a uvedeni pfikladli jejich uziti v jazyce neformalnich 
uzivatelli Internetu. 
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1. Uvod 
Fenomenu celosvetoveho rychleho rozvoJ e vypocetnich a 
informacnich technologii J e v nasi spolecnosti pfikladan velky 
vyznam. Spolu s tim, jak roste pocet uzivatelu techto technologif, 
meni se i jejich slovni zasoba. Stale vice jednotek z puvodne 
uzavfeneho j azyka programatoru a pocltacovych vyvoj afu pronika do 
vsedniho j azyka beznych uzivatelu pocitacu a neni vyj imkou ani 
jejich uplny pfechod do spisovneho jazyka. Soubezne s tim se utvafi 
pocltacovy slang, j azyk, se kterym se muzeme setkat pfedevsim 
v prostfedi Internetu, v diskusnich f6rech, chatech, blozich a dalSich 
fenomenalnich utvarech, ktere na Internetu vznikaji. Jazyk Internetu, 
ktery je tvofen pocltacovym slangem, zargonem profesionalu a take 
slangem mladeZe, je z lingvistickeho pohledu velice zajimavy a dosud 
malo prozkoumany. 
Hlavnimi specifiky j azyka Internetu j sou zej mena: j eho ustni 
charakter podany pisemne, slovni zasoba ve velke mife pfejimana 
z anglictiny, vyrazy vznikajicf za pouZitf jazykove hry, kalamburu a 
pfesmycek, mnozstvi hrubych a vulgarnich vyrazu, a v neposledni 
fade zde vstupuj e do hry i pffstup uzivatele, ktery se v prostfedi 
Internetu ocita v uplne odlisnem postaveni, nez pfi bezne komunikaci 
mimo Internet. Mluvime zde 0 odtrZeni promluvy na Internetu od 
osoby mluvciho, ktery je v diskusi zastoupen jen identitou, kterou si 
sam stvofil, nebo v nekterych pffpadech dokonce muze vystupovat 
v takovychto mluvnich aktech i zcela anonymne. Tento j ev pokladame 
za zcela zasadni ph procesech formovani Internetoveho j azyka. 
J azyk Internetu j e v mnoha narodnich j azycfch pomerne novym a 
dynamickym J evem. Ve vsech j azycfch bez vyjimek dochazi 
k pokusum fixovat j eho lexikon ve slovnicfch, at' uz j sou to 
specializovane slovniky pocltacoveho slangu a zargonu v elektronicke 
podo be na Internetu, ne bo j sou soucasti tistenych slovniku vseo becne 
uzivane snizene lexiky. 
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Tato prace se ve sve teoreticke casti zarnefi na popis pocitacoveho 
j azyka z hlediska vzniku a forrnovani j eho lexikonu. Pokusirne 
objasnit pficiny a zpusoby, jakyrni se forrnuje ukrajinsky pocitacovy 
j azyk na zaklade ruskoj azycneho zargonu pocitacovych profesionalu a 
slangu uzivatelu pocitacu. Pokusirne se klasifikovat jeho slovni 
zasobu podle puvodu a zpusobu tvoreni. Take nas bude zajirnat jeho 
ternaticka organizace. 
Predrnetern teto prace neni pouze lexika pocitacoveho jazyka, nebo 
j azyka Internetu, ale pokusirne se tento j azyk charakterizovat i z uhlu 
pohledu jinych odvetvi lingvistiky, napriklad stylistiky nebo 
genderove lingvistiky. Jelikoz pusobeni prostfedi Internetu zavaznyrn 
zpusobern rneni sty 1 textu, buderne se v teto praci zabyvat prornenarni 
funkcnich stylu spisovne ukrajinstiny na Internetu. Pocatky 
zkournani pocitacoveho jazyka jako jazyka profesionalu z oblasti 
vypocetni techniky hovori 0 tornto uzavrenern j azyce j ako 0 typicky 
rnuzskern. Z pohledu genderove lingvistiky rna tento j azyk rnnoho 
rysu spolecnych s j azykovyrni substandarty, kteryrni rnezi sebou 
kornunikuji rnuzske kolektivy. Bude nas zajirnat, jake zrneny prodelal 
pocitacovy jazyk od dob, kdy byl rnuzskou dornenou, do soucasnosti, 
kdy prostfednictvirn Internetu tirnto jazykern kornunikuji rovnocenne 
rnuzi a zeny. V praci se take pokusirne vyhodnotit, kdo uzivatele 
Internetu j akozto socialni site j sou. 
Prakticka cast t610 diplornove prace se bude venovat slovni zasobe 
pocitacoveho j azyka. K analyze sebraneho rnaterialu vyuZij erne 
slovniky T. M. Kondratjuka 1 (v prakticke casti bude uveden pod 
cislern 1) a L. Stavyc'ke. 2 (v prakticke casti prace bude uveden pod 
cislrn 2). U takto vybranych vyrazu porovnarne vyklad uverejneny 
v jednotlivych slovnicich a pokusirne se tento vyklad dolozit pfiklady 
1 CnOBHHK CY4aCHoro YKpa'iHCbKoro cneHry, YnopRAHHK T. M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006 
2 CTaBHL.J,bKa, fleCR: YKpa'iHCbKH~ >Kap~OH, cnOBHHK. KpHTHKa, KH'iB: 2005. 
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uziti vyrazu v J azyce ucastniku internetove komunikace. Pro tento 
vyzkum j sme zvolili vyhledavani pomoei algoritmu firmy Google 3, 
ktery je v soucasne dobe hodnocen jako nejdokonalejsi internetovy 
vyhledavaei algoritmus na svete. 
DalSim cHern teto prakticke casti j e nastinit vznik uvedenych 
vyrazu tam, kde to bude mozne. Zejmena nas bude zajimat puvod 
vyrazu, a to, zda se jedna 0 slovo pfejate z ciziho jazyka, nebo 0 
domaei vyraz. Pokusime se uvest i mozne slovotvorne postupy a 
procesy, ktere se na vzniku uvedeneho vyrazu podHely. CHern 
prakticke casti neni pfedstavit slovnik nami sebranych vyrazu 
pocitacoveho j azyka, ale porovnat vyklady dvou existuj ieich slovniku 
ukrajinskeho slangu a zvazit, zda odpovida tento vyklad praxi, se 
kterou se muzeme setkat na Internetu. 
Citace z Internetu ponechavame zamerne s puvodnimi chybami 
v pravopise i interpunkci, abychom zachovali autenticnost vyroku 
autoru - ucastniku internetovych diskusi. 
Struktura a obsah prace: prace obsahuje uvod, teoretickou cast, 
rozdelenou do kapitol a podkapitol, praktickou cast obsahuj iei 
slovnikovou cast se samostatnym uvodem a zaverem a zavery cele 
prace. K praci je pfipojen seznam odborne literatury, ze ktere jsme 
cerpali poznatky pro teoretickou i praktickou cast. 
3 www.google.com 
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2. Teoreticka cast 
2.1 Historie vzniku slangu v ukrajinstine a jeho specifika 
Pro jazykovy proces prelomu 20. a 21. stoleti na Ukrajine Je 
charakteristicka narustajici tendence k pouzivani nenormativnich, 
nespisovnych prvku v j azyce. To se proj evuj e nej en v absolutni 
nestandardizaci hovoroveho j azyka, ale i v pronikani slangu do 
ostatnich stylistickych vrstev, napriklad do j azyka hromadnych 
sdelovaeich prostfedku a beletrie. Ukrajinstina soucasnosti se otevira 
emocionalni ruznorodosti, expresivite, at' uz se jedna 0 infantilni 
stylizaci jazyka, nebo obhroublost. Soucasna ukrajinstina zjevne tihne 
k nestandardni lexice. Tyto procesy probihajiei v soucasnosti 
vyvolavaji jak ostfe negativni postoje, tak i zajem hloubeji objasnit 
lingvistickou podstatu a kulturni koreny problemu. Tihnuti 
k neoficialnimu, ale presto vsem znamemu zpusobu mluveni vyrazne 
prispelo k poptavce po nejruznejsich slovnieich, priruckach, 
historickych studiich apod. 4 Kazdy civilizovany narod vyuziva 
slovniky tohoto typu a odpovidaj iei lexika, nevyhnutelne socialne a 
stylisticky stratifikovana, je uvedena ve slovnieich narodnich jazyku. 
V porovnani s ruskou zargonologii ukrajinska zaostava. J en od 
roku 1991 bylo v Rusku vydano vice nez 30 vykladovych slovniku 
sociaIne a regionaIne ruznorodych podsystemu substandardni lexiky a 
take zi veho hovoroveho j azyka. V rustine take vysly pocetne 
prekladove slovniky cizoj azycne nenormativni lexiky, ktere vychazely 
napfiklad v Nemecku, USA, Velke Britanii, Ceske republice a jinych 
zemich. Na Ukrajine v 90. letech existovaly pouze dye temer 
amaterske lexikograficke pnlce, ktere vysly v malem nakladu a byly 
skoro nedostupne sirSi vefejnosti. J edna se 0 Prvni slovnik 
4 C/lOBH~K CY4acHoro YKpa'iHCbKoro C/leHry, YnOpi'lAH~K T, M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006 
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ukrajinskeho slangu ml<idde, sestaveny Svitlanou pyrkalo 5 a Slovnik 
kriminalniho zargonu. 6 
Za zaostalosti ukrajinske zargonologie se skryva mnoho pfiein. 
Ukrajinska filologie i v podminkach sovetskeho rezimu objektivne 
existovala. Ten vsak kladl pfekazky jejimu odlisnemu ustnimu i 
pisemnemu projevu. Pfikladem je vyznamny ukrajinsky zargonolog 
Oleksa Horbae, ktery provadel vyzkumy v nemecke emigraci. 7 
Sovetska cenzura znieila tisice slov. J e potfeba fici, ze ne vzdy se 
jednalo 0 slova nalezejici k vysokemu stylu. V te dobe se kultivuje 
mytus 0 expanzi tzv. "ruskeho j azykoveho bahna", j ak 0 nem shodne 
piSi L. Stavyc'ka i T. M. Kondratjuk, zivne pudy pro zlodejske 
zargony, a take 0 nedostatku vlastni tradice takoveho j azykoveho 
materialu v ukrajinstine. 8 
Je tfeba vzlt v uvahu, ze v ukrajinske kultufe neni jazyk pfijiman 
jako prostfedek komunikace, ale jako narodni poklad a neobyeejne 
cenna polozka ve vlastnictvi ukrajinskeho naroda. Pfirozene 
s takovym pfistupem Je na kultivaci spisovneho jazyka a jeho 
standardu kladen zvlastni duraz. "BIfB~eHH5I YKpai'HcKoi' MOBIf TaKOIO, 
5lKOlO 60Ha Mycumb 6ymu, a He TaKolO, 5lKOlO 60Ha c, - BIf3Ha~Ifrro 
)KIfBYIIUCTh HeoHapo,nHIf:U;hKoro Ml Ty npo )KaprOH 5IK MaTepilO rpy6y, 
crroBeCHe rYJIlraHCTBo, ~y)KIfH crroBecHIfH 6py,n. ,,9 Krome toho 
v postsovetske reflexi tykajici se rozvoje ziveho ukrajinskeho jazyka 
se vytvifi nebezpeena situace "A,n)Ke y 3anepe~eHHl BCIX 
HerrlTepaTYHIfx erreMeHTlB, nparHeHHl O~IfCTIfTIf MOBY MO)KHa 
5 Pyrkalo, Svitlana: Persij slovnyk ukrajins'koho molodiznoho slengu, Red. Jurij Mosenkis, Kyjiv: 1999 
6 Popovcenko, O. I.: Slovnyk kriminal'noho zarhonu. Kyjiv: Oberih, 1996 
7 CTaSYlLJ,bKa, neCR: YKpa'iHcbKYli1 >Kap(oH, CnOSHYlK, KYl'is: KpYlTYlKa, 2005 
8 CnOSHYlK CY4aCHoro YKpa'iHcbKoro cneHry, YnopRAHYlK T, M, KOHApaTIOK, XapKis: 2006 
9 cit, CTaSYlLJ,bKa, necR: YKpa'iHcbKYli1 >Kap(oH, CnOSHYlK, KYl'is: KpYlTYlKa, 2005, s. 10 
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3HIHll,IITII BCe )l{IIBe - ll,e He 3aB)I{,l1;II MOBHIIll: 6yp'5IH." 10 V elice 
slozitym problemem rozvoj e hovorove ukrajinstiny j e pouzivani 
sur.zyku a velkeho mnozstvi lidovych vyrazu (rrpocTopiQQ5I).11 
Zkoumani lexiky zargonu a slangu neni jen zalezitosti 20. stoleti. 
Muzeme hovofit 0 vice nez stolete tradici v tomto oboru, i kdyz j adro 
zkoumani, v tomto pfipade lexikografie, se objevilo jeSte 0 mnoho 
drive. T. M. Kondratjuk uvadi jako dobu vzniku zajmu 0 tuto oblast 
dobu vlady Katefiny II. Zajem 0 jazykove marginaly se projevoval ve 
vlnach, ktere maji souvislost se zmenami ve strukture spolecnosti. 
N apfiklad obj ektem zajmu folkloristu a etnografU 19. stoleti byly 
jazyky nejruznejsich spolku, tedy argoty. Od pocatku stoleti az do 
hluboke sovetizace tehdej siho Ruskeho imperia byla aktualni otazka 
kriminalniho sveta a jeho jazyka. V sovetske filologii take vyvstavala 
otazka socialnich variet lexiky prevazne v kontextu sociolingvistiky a 
psycholingvistiky. Duraz se kladl predevsim na 0 becna pravidla a 
tendence fungovani a stratifikaci snizene lexiky. Toto obdobi v teto 
oblasti jazykovedy pfineslo vice otazek, nez bylo nalezeno odpovedi. 
Zaj em 0 nesplsovnou lexiku byl pouze sporadicky a lokalni. Studie 
reSily j en okraj ove otazky bez cileneho budovani teoretickeho 
zakladu. N ezabyvaly se ani systemovou organizaci ani ustanovenim 
vztahu mezi diachronnim a synchronnim pfistupem ke studiu j azyka. 
Pocatek 90. let byl pro studium nenormativni lexiky vyjimecnym 
obdobim. S odeznivajici kulturni revoluci v zapadnich zemich, kterou 
tvofila zejmena pozornost zamerena na socialne slabe, neformalni 
subkultury, sexualni revoluci i feministicka hnuti, a ktera pfichazi do 
postsovetskych zemi spolu se ziskanou nezavislosti, vyplouva na 
povrch i lexika s temito jevy spojena. 12 Avsak normalizace, jakou 
10 cit. C/lOBHl-1K cY4acHoro YKpa"iHcbKoro C/leHry, YnopRAHl-1K T. M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006, s. 6 
11 C/lOBHl-1K cY4acHoro YKpa'iHcbKoro C/leHry, YnopRAHl-1K T. M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006 
12 C/lOBHl-1K CY4aCHoro YKpa"iHcbKoro C/leHry, YnopRAHl-1K T. M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006 
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prosla ukrajinstina ve 20. stoleti, zapustila mezi Ukrajinci dostatecne 
hluboke psychosociologicke koreny. Jeji dusledky muzeme spatrit ve 
sloZite orientaci v jazykovem prostfedi a take v aspektu 
sociokulturniho statusu j azykove normy. Tim marne na mysli 
desetiletimi pestovanou orientaci na zname ci obvykle a odmitani 
neznameho ci neobvykleho j ako ustaleny vzorec socialniho chovani 
individua v sovetske spolecnosti. Takovy zvyk podmiiiuje 
zjednoduseni chovani cloveka a vede ke strachu pred odchylenim od 
normy obecne, v tomto pfipade vaspektu jazyka. Clovek, ktery si 
osvojil tento vzorec chovani, neni zpusobily adekvatne prijimat jiny, 
alternativni mluvni proj ev. 13 
90. leta se svymi novymi sociokulturnimi aspekty, ktere s sebou 
prinaseji i nove vrstvy lexiky, zastihla obyvatele Ukrajiny ve stavu 
odcizeni ukrajinskemu jazyku. V temze okamziku se ukrajinsky 
knizni trh zaplavil literaturou zabyvajici se jazykovymi tematy, jako 
jsou napr. slovnicky slangu, ruznych zargonu a jine nenormativni 
lexiky, sborniky necenzurovane lidove moudrosti, anekdoty, bajky, 
pohadky apod. Pochopitelne neslo 0 produkci, ktera by byla vyrobena 
na seriozni urovni, a z valne vetSiny nestala za pozornost. Az casem 
se zacaly objevovat serioznej si prace, hlavne z oblasti ruskeho 
subkulturniho a slangoveho j azyka, j ak j sme j iz zminili vyse. 14 Pri 
zkoumani snizene lexiky ukraj instiny, se nam muze na prvni pohled 
zdat, ze rna rusky charakter a ze ukrajinstina neni konkurenceschopna 
v hovorovych a stylisticky sniZenych sferach komunikace a tudiz 
nemuze produkovat soucasne ironicke styly dorozumivani. Kalku, 
surzyku, rusizmu je v soucasnem ukrajinskem slangu a zargonu 
mnoho. L. Stavyc'ka usuzuje spiSe na ironicky a tzv. "smichovyj" (od 
slova smich) charakter 15 obohacovani jazyka cizimi slovy, nez na 
13 CTaBlIILJ,bKa, neGl: YKpa'iHcbKlII~ >t<apr'OH, CJlOBHlIIK, KplllTlIIKa, KlII'iB: 2005 
14 CJlOBHlIIK CY4aCHoro YKpa'iHCbKoro CJleHry, YnopR,D,HlIIK T. M. KOH,D,paTIOK, XapKiB: 2006 
15 CTaBlIILJ,bKa, neCR: YKpa'iHCbKlII~ >t<apr'OH, CJlOBHlIIK. KplIITlIIKa, KlII'iB: 2005 
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neschopnost ukrajinstiny konkurovat rustine, kdyz historicke 
ukazatele vyvoj e hovorove ukraj ins tiny nas ph vadej i k zaveru, ze se 
jedna nejspise 0 kombinaci obou tendenci. Ukrajinstina pochopitelne 
prej ima slangove mode1y z rustiny, ale j ej ich cizoj azycnost v nich 
zachovana zpuso buj e j ej ich ironicky a znevazuj iei charakter. L. 
Stavyc'ka konstatuje, ze i takove prvky maji pravo na lexikografickou 
reprezentaci a nejen tyto, ale dokonce cely "ukrajinsky rusky jazyk". 
Dale uvadi, ze am uziti surzyku v komunikativnim aspektu nemusi 
vzdy svedcit 0 upadku jazykove kultury, nebo neznalosti 
odpovidaj ieiho ukraj inskeho vyrazu, ale casto takove slovo pronesene 
v intelektualnich diskursech muze svou cizojazycnosti podtrhnout 
ironicky nebo tzv. "smichovyj" (od slova smich) charakter zalozeny 
prave na teto lexice. 16 
V soucasne dobe lexikograficky proces postupuje velmi pomalu a 
tistenych slovniku nevznika 0 mnoho vice. J e to dana specifikou 
takoveho j azykoveho vyzkumu, ktery narazi na mnozstvi prekazek. 
T.M. Kondratjuk popisuje slozitou praci lexikografa v oblasti slangu 
takto: "Y BlIrra.n;KY 3i CJIeHrOM 36i p MaTepiaJIY Mae CBO! OC06JIIIBOCTi, 
5lKi rrOB'5l3aHi 3 «rrOJIhOBIIM» .n;oCJIII.n;)KeHH5lM P03MoBHoro MOBJIeHH5l, 
6e3rrocepe.n;HiM BKJIlOQeHH5lM y KOMYHiKau;ill:HY c<i>epy, cTBOpeHH5l 
HeBIIMYIIIeHO!, .n;PY)KHhO! aTMoc<i>eplI CIIlJIKYBaHH5l, 06i3HaHicTh i3 
)KIITT5lM Ta 3BIIQa5lMII rreBHO! rpyrrlI Tomo.,,17 Jak z teto definice 
vyplyva, nektere typy argotu, zargonu, j ako j azyky uzce 
profilovanych subkultur a spolecenstvi, j sou ph zachovani vyse 
uvedenych podminek lexikograficke prace temer nezmapovatelne. Pro 
Kondratjuka i nespisovny hovorovy jazyk - tedy slang - vyzaduje ph 
zkoumani specialni pfistup: "CJIeHr - u;e )KIIBIIll: MOBHIIll: HepB, 5lKIIll: e 
HaB.n;IIBOBII)KY reHiaJIhHIIM iH.n;IIKaTOpOM JIIO.n;ChKoro 6YTT5l, HaCTiJIhKII 
16 CTaBHl..\bKa, neCH: YKpa·IHCbKHH >f<ap(OH, CflOBHHK, KpHTHKa, KH·IB: 2005 
17 cit. CflOBHHK cY4acHoro YKpa"iHcbKoro cfleHry, YnopHAHHK T. M. KOHApanoK, XapKiB: 2006, s. 7 
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TOHKO i TO~HO P03KpIIBaC Hall:.IJ:pi6HiIIIi H10aHCM HaIIIOrO rrepe)IUlBaHH5I 
. ~ ~ . ." 18 CBlTy, MOrO CrrpMMH5ITT5I 1 rrepe.IJ:a~l . 
Fakt, ze tendence k uzivani nenormativni lexiky a slangu na 
Ukrajine rostou, podle T. M. Kondratjuka vubec nesvedci 0 absenci 
kultury a gramotnosti, ale signalizuj e symptomaticke a tektonicke 
zmeny na kulturni urovni. A take nedostatecne pochopeni tohoto 
jazykoveho fenomenu svedci 0 nedostatku tzv. kulturni imunity jako 
takove. 19 Prestoze ukrajinsky zargon a odpovidajici slangova slovni 
zasoba nejsou tak mocne jako ruske, existuji a je mozno je studovat. 
Zvyseni komunikacni sHy hovorove ukrajinstiny prirozene ozivuje 
lexikon, ktery je schopen uspokojit potfeby snizene komunikace. 
Prehnane pouzivani zargonu v soucasne komunikaci neni nemoc, j ak 
piSe Stavicka, ale predevsim symptom znacne hlubsi kulturni krize, 
. . 
cyrrpOBO.IJ:~YC 3By~eHH5I IH.IJ:MB1.IJ:yanbHoro cnoBHMKa MOBHol 
OC06MCTOCTi, KonM HeaKTyan130BaHOIO nMIIIaCTbC5I ceMaHTM~HO 
eKBIBaneHTHa P03MoBHa, .IJ:l5IneKTHa neKcMKa, 
<ppa3eonori5I (YKpalHcbKol Ta pocill:cbKol MOB). Ta ll: HaBiTb u;ell: 
rirrepTpo<poBaHMll: cy6KO.IJ: Hane~Ho He a.IJ:aIITOBaHMll:, 60 Ha piBHi 
CTpyKTypy Toro ~M iHIIIoro ~aproHi3MY, ll:oro rrpaBorrMc, rrOXO.IJ:~eHH5I 
TOru;O. ,,20 Muzeme pozorovat formovani ukraj inskeho slangu na ukor 
vseobecne pouzivane lexiky spolu s narodnim prvkem, zastarale, 
specificke hovorove nebo malo uzivane lexiky, dialektizmu apod. 
Slang prirozene podleha rychlym zmenam, a proto je tfeba jej fixovat, 
j inak j e odsouzen k zaniku. 
18 cit. CnOBHl-1K cY4acHoro YKpa'iHcbKoro cneHry, YnopRAHl-1K T. M. KOHApanoK, XapKiB: 2006, s. 5 
19 CnOBHl-1K CY4aCHoro YKpa"iHcbKoro cneHry, YnopRAHl-1K T. M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006 
20 cit. CTaBl-1L1,bKa, fleCR: YKpa'iHCbKl-111 >KaprOH, CnOBHl-1K, Kl-1"iB: Kpl-1Tl-1Ka, 2005, s. 14 
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2.2 Misto pocitacoveho slangu v soucasne komunikaci 
Podle nazoru mnoha lingvistu, jazyk neni schopen se rozvijet sam 
od sebe. Nejvetsi podil na vyvoji jazyka a zmenach, ktere v nem 
neustale probihaji, nese vzdy mlada generace, tedy generace, ktera je 
v produktivnim veku a mladsi, ktera do produktivniho veku nastupuje. 
Nejvyrazneji se tato skutecnost projevuje v obdobi prelomu kulturnich 
epoch, pfi akulturacnich procesech, v obdobi valek a revoluci. 21 
V techto etapach vyvoje spolecnosti dochazi vice nez v obdobi klidu 
k nutnosti jazykove zpracovat nove skutecnosti, ktere se tykaji 
zejmena technickeho pokroku, zmen v usporadani spolecnosti, 
kulturnich, politickych a mocenskych sferach. Pro takova obdobi 
spolecenskych zmen J e z j azykoveho hlediska charakteristicky 
obrovsky narust nove lexiky. 
Prikladem takoveho procesu, ktery by bylo mozno v mnoha 
ohledech pfirovnat k revoluci, nebo dokonce k akulturaci, j e rozmach 
vypocetni techniky a informacnich technologii v druhe polovine 20. 
stoleti. Vznik pocltacov6ho diskurzu je spojovan se zacatkem vyroby 
pocltacu v roce 1946 22 ve Spojenych statech. Od te doby se vyvojove 
prace v oblasti vypocetni techniky nezastavily, naopak tempo, s jakym 
uvadeji firmy na trh nove produkty, stale roste. V 50., 60. a 70. letech 
prichazela do styku s temito technologiemi j en hrstka odborniku 
(programatoru) a vedecka a ekonomicka elita vyspelych statu. 
Neustaly pokrok v pfiblizovani techto technologii uzivatelum je 
pricinou, ze v soucasnosti se pocltacovy diskurs tyka drtive vetSiny 
populace v civilizovanem svete. Na prelomu let 80. a 90. zasahla take 
evropske postkomunisticke staty obrovska vlna prilivu pocltacove 
terminologie a nove lexiky pfichazejici z ekonomicky a prumyslove 
21 CDe,a,opiB, M. n.: npo oco6m1BocTi KOMn'IOTepHoro ,a,I1CKYPCY. HaYKOBi 3an11CKI1. TOM 22, yaCT. I, 2003. 
[on-line]. Dostupne z: <http://slang.od.ua> 
22 CDe,a,opiB, M. n.: npo oco6nl1BocTi KOMn'IOTepHoro ,a,I1CKYPCY. HaYKoBi 3an11CKI1. TOM 22, yacl. I, 2003. 
[on-line]. Dostupne z: <http://slang.od.ua> 
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vyspelej sich zemi Zapadu. N a zaklade anglojazycne terminologie 
obsluhujici operacni systemy pocitacu se profiloval pocitacovy zargon 
jako jazyk nalezici uzce zamerene vrstve profesion<ilu a umoznujici 
beznemu uzivateli jen okrajove proniknout do jeho sfery. Potence 
tohoto j azyka programatoru a IT specialistu se naplno proj evila az 
v okamziku rozsifeni Internetu, j ako celosvetove informacni site 
sterner neomezenymi moznostmi, mezi sirokou verejnost. Stupen 
vyvoje teto site a zaroven jednoduchost, s jakou ji lze vyuzivat k 
nejruznejsim komunikacnim, informacnim, vzdelavacim a jinym 
ucelum, je pricinou toho, ze od 90. let 20. stoleti zazivaji vsechny 
j azyky sok z nastupu noveho komunikacniho modelu, ktery byl do te 
doby nemyslitelny. Mluvime zde 0 dvou ruznych k6dech, ktere se 
v dusledku popularizace vypocetni techniky a informacnich 
technologii vzajemne prolinaji, a dnes jiz lingviste tezko vymezuji 
hranice techto dvou jazykovych substandardu. ledna se 0 pocitacovy 
zargon a pocitacovy slang. 
V jazyce tradicne rozlisujeme pisemny proJev a mluveny proJev. 
Pro pisemny projev je typicke uziti spisovne knizni a neutralni lexiky, 
protoze se j edna 0 nespontanni j azykovy akt a vyuziva se predevsim 
pri formalni komunikaci. Pro mluveny projev, ktery se vyznacuje 
spontannosti a casto vystupuj e j ako prostfedek neformalni 
komunikace, j e pripustne uziti stylisticky snizene lexiky. 
V novem komunikacnim modelu, ktery marne na mysli, tedy v 
komunikaci v prostfedi internetovych diskusi, blogu, chatu, e-mailove 
korespondence, SMS zpniv, se prevazne pouziva lexika 
charakteristicka pro mluveny, spontanni a neformalni projev, ale 
v psane podobe. Toto je zasadni moment ph zkoumani pocitacoveho 
j azyka, j elikoz v pisemne podo be fixuj e specificky j azyk zalozeny na 
hovorovem, spontannim j azyce. DalSim specifikem tohoto j azyka j e 
jeho zivelnost. Tim marne na mysli skutecnost, ze tento psany mluveny 
proj ev uzivatel u Internetu neni nij ak cenzurovan, j elikoz zasahy 
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administnltoru a tzv. modenltoru diskuzi na internetovych f6rech casto 
cenzuruj i j en 0 bscenni vyrazy a zj evne vulgarizmy. J ako daISi 
zvlastnost tohoto j azyka muzeme uvest j eho vysoky potencial co do 
emocionality a expresivity. Ta j e dosahovana zejmena pouzitim 
snizene lexiky, slangu a zargonu, ale i pouzivanim symbolu pro 
vyjadreni emoci pisatele tzv. "smajIiku". 0 techto grafickych 
znazornenich radosti, smutku, zurivosti, skodolibosti, spiklenectvi 
apod. se v teto praci podrobneji zmiiiovat nebudeme, hlavne z toho 
duvodu, ze jejich podoba neni nijak ustalena a znakove sady 
jednotlivych uzivatelu se lisi jak svym grafickym zpracovanim, tak 
interpretaci, ktera je do znacne miry subjektivni. 
N eopomenutelnou zvlastnosti pocitacoveho slangu v prostredi 
Internetu j e fakt, ze do komunikacnich aktu mohou vstupovat aktefi 
z ruznych sociaInich a kulturnich vrstev, odlisneho prostredi, lide 
s odlisnou urovni vzdelani, vychovou a lide ruznych narodnosti. 
N a Internetu maj i prilezitost podilet se na komunikacnim aktu 
jedinci, ktefi by se bez pouziti t610 technologie v beznem zivote 
nemeli vubec prilezitost kontaktovat a pravdepodobne pro to nemeli 
ani duvod. Komunikacni akty, ktere takto na Internetu vznikaji, jsou 
mnohdy motivovany jinymi pohnutkami, nez socialnimi. S pridanim 
faktu, ze ucastnici takovych komunikacnich aktu mohou zustat 
v anonymite, nebo pouzit vice ci mene smyslenou identitu, je jasne, ze 
komunikacni akty vznikajici na Internetu mohou mit a maji zcela jinou 
kvalitu, nez akty vznikajici mimo nej. 
Lexika pocitacoveho jazyka j akozto nastroj e komunikace 
profesionalu v oblasti vypocetni techniky a informacnich technologii i 
neformalnich a formaInich uzivatelu Internetu, Je tvorena 
nasledujicimi lexikalnimi skupinami. 
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Pocitacove profesionalizmy - slova, kteni pouzivaji osoby, jei se 
profesionalne zabyvaji uzivanim pocitacovych a informacnich 
technologii. 
Pocitacove zargonizmy slovni zasoba, kteni vychazi 
z profesionalizmu a je pro ni pfiznacna vysoka mira sifrovani. Takove 
vyrazy maji byt siroke verejnosti nesrozumitelne a maji chranit 
zasvecene diskuze pred nezasvecenymi ucastniky. Tato skupina slov 
v pocitacovem jazyce je z naseho pohledu nejmene stabilni a podleha 
rychlym zmenam. Je to zpusobeno predevsim tim, ze zargonizmy se 
stale vice rozsiruji a neplni uz funkci nositele tajneho vyznamu a 
indikatoru zasvecenosti mezi relativne uzavrenou skupinou uzivatelu. 
Stale castej i se ze zargonizmu stavaj i slangove vyrazy, coz j e pficinou, 
ze j e velice tezke urcit hranici mezi temito dvema lexikalnimi 
skupinami, jak je uvedeno vyse. 
Pocitacove slangove vyrazy - J sou vyrazy, na ktere j e casto 
pohlizeno jako na slova porusujici normy standardniho jazyka. Maji 
vyrazny expresivni, nebo emotivni naboj. Casto mohou mit ironicky, 
znevazujici, familierni, humorny a jiny charakter, coz plati i pro 
skupinu zargonizmu. Slangove vyrazy slouzi k oznaceni predmetu 
denni poHeby i vsednodennich deju. Z tohoto pohledu muzeme 
vyhodnotit pocitacovy slang j ako nastroj pocitacove komunikace a 
lexikon pocitacoveho zargonu pocitacovych profesionalu za 
podmnoziny slovniku pocitacoveho slangu. Stejne tak pocitacove 
profesionaly budeme povazovat za podmnozinu uzivatelu vypocetnich 
technologii obecne. 
2.3 Klasifikace pocitacove lexiky 
v predchozi kapitole j sme ve vztahu k pocitacove lexice vymezili 
Hi zakladni skupiny vyrazu. Profesionalizmy, zargonizmy a slangove 
vyrazy. Jak jiz bylo zmineno, ukrajinska pocitacova lexika je 
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dynamicky system, ktery se rychle rozviji v zavislosti na rychlem 
pronikani vypocetnich technologii do spolecnosti, a na stale 
vzrustaj icim poctu uzivatelu techto technologii. Stirn souvisi i fakt, 
ze mnoho slov, ktera vznikala j ako zargonizmy, preehazi do skupiny 
profesionalizmu, do pocitacove terminologie, a stylisticky se tak 
neutralizuji. Tyto procesy probihaji i v opacnem smeru. Mnoho 
profesionalizmu a terminu prechazi do slangove slovni zasoby 
neform{tlnich uzivatelu Internetu. Timto tvrzenim chceme Jen 
zduraznit fakt, ze proces vyvoje pocitacove lexiky probiha neustale a 
velkou rychlosti. J ako j eden priklad za vseehny muzeme uvest vyraz 
eiKHO (okno, ohranicena cast displeje nebo monitoru, ktera vymezuje 
jeden otevreny soubor, nebo jednu otevrenou softwarovou aplikaci v 
pocitaci). Puvodne nalezel do slovni zasoby pocitacovych 
profesionalu a mel expresivni zabarveni, nyni Je vseobecne 
pouzivanym neutralnim terminem. 
Zakladnimi tremi typy klasifikace pocitacove lexiky marne na 
mysli klasifikaci podle a) puvodu lexikalni jednotky, b) podle 
zpusobu tvoreni a c) podle vyznamu. 
a) Podle puvodu muzeme ukraj insky pocitacovy lex ikon rozdelit 
na puvodni - ukrajinsky a nepuvodni - prejaty z cizich jazyku, 
prevazne z anglictiny. Dominance anglicizmu je podminena v prvni 
rade vedouci ulohou ameriekych firem na trhu s vypocetni technikou 
a pro gramovym zabezpecenim a v druhe rade j e zpuso bena velkou 
oblibou anglictiny, nebo dokonce m6dou meZl mladymi lidmi a ve 
spolecnosti obecne. Jako treti faktor ovlivnujiei mnozstvi anglicizmu 
v ukrajinskem pocitacovem jazyce Je dostatecne vysoka Uroven 
vzdelanosti osob, ktere tento jazyk pouzivaji. 
J e zaj imave, ze slova, ktera j sou v angloj azycnem prostredi 
stylisticky neutralni, po preehodu do ukrajinskeho pocitacoveho 
j azyka ziskavaj i ironieke, znevazuj iei nebo hovorove zabarveni. 
Krome prejimek neutralnich vyrazu, ze kterych se v ukrajinstine 
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stavaji zargonizmy nebo siangove vyrazy, prejimaji se z anglictiny do 
ukraj instiny i vyrazy z hovoroveho j azyka, zargonizmy a siangove 
vyrazy. Ty pak v ukrajinstine maji jdte siInejsi ironicke zabarveni, 
ktere je zpusobeno jejich cizojazycnosti. V obou pripadech to pIaU 
zejmena 0 vyrazech, ktere nemaji v ukrajinstine doposud odpovidajiei 
ekvivalent. Strelbic'ka23 poukazuj e v tomto pripade i na souvisiost 
mezi mirou stylisticke neutrainosti a slovnim druhem, ke kteremu 
vyraz nalezi. Prej ata podstatna j mena, ktera J sou utvorena od 
vychozich anglickych tvaru bez pridani afixu, se 0 bvykie stavaj i 
terminy (pokud j e spinena podminka, ze v ukraj instine nemaj i 
synonymum ukrajinskeho puvodu). Siovesa a pridavna jmena ziskana 
hybridnim zpuso bern, 24 tedy pripoj enim ukraj inskych afixu 
k anglickemu terminu, az na vzacne vyjimky nemohou byt povazovana 
za upine neutraini a radime j e ke skupine profesionalizmu. 25 
Z uvedenych poznatku muzeme ucinit nasIeduj iei zaver. 
Cizojazycny puvod vyrazu pocitacoveho jazyka muzeme chapat jako 
distinktivni rys meZl neutraini a snizenou Iexikou. Pokud se j edna 0 
hybridni tvar, nebo v pripade, ze se jedna 0 vyraz, ktery rna 
v ukrajinstine synonymum, nemuze byt vyraz pokladan za stylisticky 
neutralni. 
23 CTpenb6ilJ,bKa, fl106a: IHTepHeT RK nonirOH P03BJ.1TKY npJ.1pOAHo'i MOBJ.1, HalJ,ioHanbHJ.1~ YHiBepCJ.1TeT 
«KJ.1EBO-MorJ.1nRHCbKa aKaAeMiR», 2005. [on-line]. Dostupne z: <http://lp.edu.ua> 
24 ri6pJ.1AHi YTBOpeHHR Ha Mop¢onori4HOMY piBHi E KOnJ.1 KopiHb cnOBa nOAaETCR B aHrni~CbKOMY 
HanJ.1CaHHi, a 3aKiH4eHHR YKpa'iHCbKe, HanpJ.1KnaA: npuKpymumu dimm'J.1, subj'J.1; dialup'a, html'KJ.1, 
GHGn02 getweb'a, nocunGmu MIME'OM, e-mail.oM.getweb.OM. 3GnOBHIOBGmU refid'aMJ.1, MID'aMJ.1 ~ iH. 
TaKe 3MiwaHHR aHrni~cKo'i rpa¢iKJ.1 B paMKax OAHoro TeKCTY, cnonY4eHHR, 3AaBanOCR 6, HenOEAHYBaHJ.1X 
eneMeHTiB HaAaE aHani30BaHJ.1M nOBiAoMneHHRM iPOHi4Ho-rnY3nJ.1BOrO TOHY, 4aCTO BnaCTJ.1BOrO 
MonoAi>t<HoMY cepeAOBJ.1w,y. cit. <l>eAopiB, M. fl.: npo OC06nJ.1BOCTi KOMn'IOTepHoro AJ.1CKYPCY. HaYKoBi 
3anJ.1CKJ.1. TOM 22, 4aCT. I, 2003. http://slang.od.ua str. 41 
25 CTpenb6ilJ,bKa, fl106a: IHTepHeT RK nonirOH P03BJ.1TKY npJ.1pOAHo·i MOBJ.1, HalJ,ioHanbHJ.1~ YHiBepCJ.1TeT 
«KJ.1EBO-MorJ.1nRHCbKa aKaAeMiR», 2005. [on-line]. Dostupne z: <http://lp.edu.ua> 
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2.3.1 Klasifikace pocitacove lexiky podle zpusobu tvoreni 
Dalsim kriteriem pro klasifikaci pocitacove lexiky je zpusob, 
j akym j ej i j ednotky vznikaj 1. U vzniku nove slovni zaso by stoj i: 
a) Slovotvorne postupy26, nekdy taky nazyvane morfologicke ci 
transformacni. Temi jsou zejmena derivace - odvozovani pomoci 
afixu, kompozice - skladani slovotvornych zakladu a abreviace -
tvofeni zkratek a zkratkovych slov. 
b) Slovotvorne procesy, nekdy taky nazyvane semanticke, ci 
transpozicni, j imiz j sou procesy nazyvane mutace, transpozice a 
modifikace, ph kterych dochazi k posunu vyznamu nove vznikle 
jednotky (synekdocha, metafora, metonymie). Mezi slovotvorne 
procesy muzeme zafadit i pfejimani slov z cizich jazyku a 
kalkovani. V pfipade pocitacoveho jazyka temer vyhradne 
z anglictiny. 
Pro vetSinu slov z lexikonu ukraj inskeho pocitacoveho j azyka plat!, 
ze vznikla kombinaci nekolika slovotvornych procesu a slovotvornych 
postupu. V prvni fade jsou to slova pfejata z anglictiny, ktera se dale 
pomoci slovotvornych postupu jako je zejmena derivace (prefixace, 
sufixace atp.), kompozice (nejcasteji vznik tzv. portmanteau,27 neboli 
kuffikovych slov) a abreviace nejruznejsich typu. 
26 Terminologie "slovotvorne postupy" a "slovotvorne procesy" je prejata z Kolektiv autoru: Tvorenf slov, 
Ostravska univerzita v Ostrave, [0 n -I i n e). Dos t up n e z: < http://www.osu.cz> 
27 Jedna se 0 typ slozeniny, ktery je bezny vanglictine. Krome oznacenf portmanteau je pro ni 
uzfvano take oznacenf the blend. Typove se jedna 0 jiny typ slozeniny, nez jaky zname ze slovanskych 
jazyku, kdeje necastejsfkompozicetypu lesopark, vzducholod', novomanzel. Kufffkova slova 
se oproti tomu tvorf na zaklade smfsenf zvukove a vyznamove stranky obou komponentu napr.: smog 
(smoke + fog), brunch (breakfast + lunch), don't (do + not) atp. [prfklady z www.en.wikipedia.org) 
Zatfmco vyraz portmanteau je v zahranicnf Iingvistice odbornym termfnem, v ceska Iingvistika vyraz 
"kufffkove slovo" nezna. Podle vyjadrenf Mgr. Gejgusove z Masarykovy univerzity v Olomouci je vyraz 
pouzfvan pro oznacenf slozenych slov v dfle L. Carola Alenka v rfsi divu, napr. Iyspernf jezeleni (Iysf a 
cipernf jezevci a jeleni) 
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Slovotvorne postupy 
Podstatou tvoreni slov j e, ze nova j ednoslovncl pojmenovani 
vznikaji obmenami morfologicke stavby slov, ktere jiz v jazyce 
existuj 1. N ej dulezitej sim slovotvornym postupem j e 
Derivace - odvozovani za pomoci afixu. Podle typu afixu, ktery se na 
slovotvorbe podili, rozlisujeme nasledujici postupy: 
Sufixace 
N apr. od anglickeho slovesa to use - uzivat, pouzivat pfidanim 
ukrajinske pfipony vznika sloveso 103/amu, nebo xaKlamu (vid nedok.) 
ci xaKlHymu (vid dok.) z anglickeho to hack- rozbijet, rozsekavat na 
kousky. Sloveso 0YM/amu je odvozeno od nazvu pocltacove hry Doom 
a oznacuj e cinnost hrani teto pocltacove hry. Do stej ne slovotvorne 
kategorie patfi sloveso KeaKiamu, ktere oznacuje praci s programem 
Quark Express, nebo MUfl/umu (odesilat elektronickou postu - e-mail). 
DaISi slovotvornou kategorii tvofi vyrazy vznikle dodanim 
ukraj inskeho formantu -aK, j ako napfiklad cepe/aK (od vyrazu server) 
a q;flon/aK (od vyrazu floppy disk - disketa). 
Typ uziteho formantu casto slouzi jako prostfedek, vyjadreni 
postoje mluvCiho k tomu, co oznacuje. Napr. slovo eio/lOxa utvorene 
od anglickeho vyrazu video pridanim ukrajinske pfipony -lOX (a) , nebo 
slovo neHm/lOx, utvorene pomoci stejne pripony od nazvu typoveho 
oznaceni pocltace s procesorem Pentium, slovo nic/lOK, vznikle 
z fonetickeho prepisu zkratky PC (Personal Computer) a dodanim 
formantu -10K. Stejnym pfipadem j e i slovo ciO/lOK, ktere j e odvozene 
z fonetickeho prepisu zkratky CD (Compact Disc). Formant -10K, -lOX 
V zavislosti na situaci dodava vyse uvedenym vyrazum pfiznak 
obhroublosti nebo ironie. 
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Pfikladem sufixalniho tvofeni slov pocitacoveho j azyka, j ej ichz 
zakladem neni slovo pfej ate z anglictiny, ale vyraz domaci, j e 
napfiklad slovo eJICUKiaflKa, JlCMux/aflKa - vyraz utvofeny od slovesa 
oznacujiciho zvukovou stranku provozu jehlickove tiskarny 
eJICuKiamu, JlCMux/amu. Obdobnym pfikladem jsou vyrazy cmpifl/flflKa, 
6flYK/aflKa ve stejne slovotvorne kategorii. Obe slova vznikla ze 
sloves (cmpiflflmu, 6flYKamu) , ktera oznacuji deje, jeZ jsou principem 
takto pojmenovavanych pocitacovych her. 
Prefixace 
Napf.: 3a/Ka'-lamU, c/Ka'-lamU, c/KuHymu, e/6umu. Pfedpony 
oznacuji pocatek nebo ukonceni deje, ovlivnuji take vid slovesa. 
Prefix ace a sufixace 
Napf. slovo Ha/Mufl/umu - napsat nekomu e-mail - Je odvozeno od 
vyrazu e-mail ukrajinskou pfiponou a ukrajinska pfedpona Ha- jej 
sblizuj e se slovotvornou kategorii Hanucamu, HaopYKyeamu apod. 
Slovo nO'-lamUmUCb je odvozeno od anglickeho slovesa to chat 
(nezavazne si povidat, tlachat) ukraj inskou pfiponou a pfedpona no-
J eJ sblizuj e se slovotvornou kategorii, do ktere patti slovo 
nocniflKyeamucb apod. Sloveso npuama'-lumu je utvofeno od 
anglickeho slovesa to attach (pfipojit, nebo pfipojovat napfiklad 
soubor jako pfilohu e-mailu).Pfidanim ukrajinske pfedpony npu- je 
utvofen dokonavy vid slovesa, coz odpovida slovotvorne kategorii 
slov typu npucoHamu. 
Vyrazy 3afloziHumucb, eiofloziHumucb j sou odvozeny od 
anglickeho vyrazu log-in - (vstup, pfihlaseni do systemu)28 a pomoci 
28 ¢eAopiB, M. n.: npo OC06JH1BOCTi KOMn'IOTepHoro AI-ICKypCy. HaYKOBi 3an1-lCKI-I. TOM 22, 4aCT. I, 2003. 
[on-line]. Dostupne z: < http://slang.od.ua> 
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ukraj inskych prefixu 3a- a eio- j sou z nej utvofena slovesa oznacuj iei 
oba smery procesu pfihl<iseni a odhhlseni ze systemu, ackoli logictejsi 
by bylo vyraz pro odhlaseni a odchod ze systemu tvofit od anglickeho 
slova log-out, tedy *eioflozaymyeamucb nebo * flozaymyeamucb. 
V ukrajinstine existuje i vyraz flozaym (neskl.) pro odhlaseni nebo 
odchod ze systemu, ktery je pfejat z anglickeho log-out. 
Napf. J(06pe UtO mo 51 3axoOue - 51 :JIC 3pa3y 3po6ue flozaym!!! - a 51K6u 
mo 6ye 51KUUCb xal1Kep??? JlKuu JIOTAYT - 51KUJO fllOouHa oonucyc i 
cmaeumb flil-IK!!! 
(MOZUfl5lHCbKUU rjJOPYM, http://bo.net.ua) 
011e eflaCHe U yce. J(afli Heo6xioHO 3po6umu flozaym eu6pamu e17 y 
MeHeO:JICepi ceciu. 
(http://lug.vn.ua/2009/05/04/e17 /) 
V ukrajinstine je i velmi pouzivany vyraz logout, ktery zachovava 
latinskou grafickou podobu. Zajimalo nas, ktery z uvedenych vyrazu 
j e uzivateli Internetu na uzemi Ukraj iny upfednostiiovan. 
Prostfednictvim vyhledavace Google J sme ziskali nasledujiei 
vysledky: 
1- eiofloziHumucb nalezeno 7 ukraj in sky psanych stranek 
v regionu Ukrajina; 
2- flozaym - nalezeno 28 ukrajinsky psanych stranek v reglOnu 
Ukrajina; 
3- logout -nalezeno 9.610 ukrajinsky psanych stranek v reglOnu 
Ukrajina; 
Tvofeni slov bez ucasti afixu 
Velice frekventovana j sou v pocitacovem j azyce zkraceml slova. 
Napf: a60pm (abortion, - nespravne ukonceni programu), aOMiH 
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(administrator - spnivce site nebo webovych stninek), ()paue (driver -
softwearovy ovladac pfidavneho zafizeni nebo diskova jednotka), 
flana (laptop - prenosny stolni pocitac, predchudce notebooku), rjJflon 
(floppy disc - ohebny disk), KOMn (computer - pocitaC), xefln (helping 
program - pomocny program), corjJm (software), xap() (hardware), 
npo71 (procesor), onepa (operacni system), CKall (scaner), illrjJa 
(informace), eill()a (operacni system Windows), Kflaea (klavesnice), 
illem (Internet), MOlliK (monitor), fla3ep (laser printer - laserova 
tiskarna), Ma3ep (mother board - pevny disk), MaK (pocitac vyrobeny 
firmou Macintosh), nellm, nellb (pocitac s procesorem typu Pentium). 
Vyrazy pocitacoveho j azyka vznikle zkracovanim j sou typicke pro 
profesionalni pocitacovy zargon a maji stejny vyznam jako jejich 
nezkracena varianta. Postupne pronikaji do jazyka neformalnich 
uzivatelu Internetu a maji vzdy hovorovy, nebo ironicky 
charakter. Tyto Jevy mechanickeho kraceni a univerbizace 
dvouslovnych vyrazu j sou prostfedkem jazykove ekonomie a uzce 
souvisi s j inym slovotvornym postupem, kterym j e abreviace. 
Kompozice - skladani slov 
V pocitacovem jazyce nalezneme mnoho slozenin. Jsou Jlml 
predevsim substantiva, ktera vznikaji slozenim dvou komponentu jiz 
vanglictine, a ukrajinstina je prejala jako stylisticky neutralni 
terminy nebo nazvy pocitacovych produktu a programu. Takovymi 
j sou napriklad vyrazy j ako Il1mepllem - Internet = inter + net (mezi + 
sit'), Il1mpallem - Intranet = intra + net (uvnir + sit'), corjJmeep 
(software soft+ware (lehky, mekky + zbozi, vyrobky), xap()eep -
hardware 
dalSich. 
hard + ware (tezky, pevny + zbozi, vyrobky) a mnoho 
DalSim typem slozenin v pocitacovem j azyce j sou tzv. portmanteau, 
v cestine take oznacovana j ako tzv. "kuffikova slova", ktera vznikaj i 
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odlisnym zpusobem nezli slozeniny popsane v predchozim odstavci. 
N apr. slovo 6im - z anglickeho binary digit (dvojkova cislice, 
v pocitacove terminologii oznacuje zakladni a soucasne nejmensi 
j ednotku informace). V anglictine j e tento zpuso b tvoreni slov 
oznacovan vyrazem blending (miseni) a j e velice produktivni. Miseni 
je slovotvornym postupem, ktery uzce hranici jak se skladanim, tak 
s abreviaci. V jazycich, do kterych jsou tzv. portmanteau prejimana 
(na rozdil od slozenin a abreviaci) zustava vyznam puvodnich 
komponentu skryty. 
Abreviace 
Abreviace stejne jako kraceni slov je prostredkem jazykove 
ekonomie a v prostredi pocitacoveho j azyka j e velice produktivni. 
Abreviace v pocitacovem J azyce vznikaj i redukci viceslovnych 
anglickych vyrazu, frazi i vetnych celku na pismena, nebo slabiky. 
V nekterych pripadech se slabiky redukuji na pismena nebo cislice, 
j ej ichz foneticka realizace odpovida foneticke realizaci redukovane 
slabiky. Tato zkratkova slova j sou mezinarodne znama a pouzivana, 
proto jsou take do ukrajinskeho pocitacoveho jazyka prejimana v 
latince. 
Nektere z techto abreviaci jsou ustalene, 
napr.: lOX (Thanks - J(51KYlO), 2DAY (Today - Cb0200Ili). 2MORO 
(Tomorrow - 3aempa), 4GET (Forget - 3a6yob), AFAIK (As Far As I 
Know - HacKiflbKu Melli eiooMo), AFK (Away from the keyboard -
Melle lIeMa 3a KflaeiamypolO), AAKA (Also Known As - TaKoJIC 
eiOoMuu 5lK), ANYl (Anyone - Ko JlCe 11) , ASAP (As Soon As Possible -
JIKoMo2a zueuozue) ATM (At the moment - B oallY XeUflUIIY, 3apa3), B4 
(Before - Pallizue), BBIAF (Be back in a few minutes - Bepllycb 3a 
KiflbKa XeUflUII), BBIAH (Be back in an hour - Bepllycb 3a 200UIIY), 
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BBIAM (Be back in a minute - BepHycb 3a X6UflUHY), BBIAS (Be back 
in a second - BepHycb 3a ceKYHoy).29 
N ektere vznikaj i spontanne ph neformalni komunikaci a j ej ich 
sifrovy charakter j e prostfedkem vzniku j azykoveho vtipu, 
napr.: IITYWISWYBMAD (If I tell you what it says, will you buy 
me a drink? - JIKUJO fl CKaJICY m06i UJO Ife 03HalJaC, mu KynuUl MeHi 
6unumu?), ILSHIBAMF (I laughing so hard I broke all my furniture -
JI CMifl6cfl maK CUflbHO, UJO nOflaMa6 6ci C60i" Me6fli/o apod. 
Krome techto speciaInich zkratek, ktere j sou typicke pro diskusni 
fora, chaty a jinou neformalni komunikaci provozovanou v ramci 
Internetu, existuji i zkratkova slova z oblasti pocitacove terminologie 
a profesionalniho zargonu. 
Napr. cucaoMiH (system administrator - spravce systemu), slovo, 
ktere je fonickou zkratkou a rna tvaroslovny charakter tzn., ze JeJ 
muzeme skloiiovat. 
DalSim typem j sou zkratky graficko-fonicke, piSi se velkymi 
pismeny a neskloiiuj i se YTIC, lOTIC [IOrrllcll] (Uninterruptible Power 
Source - nepretdity zdroj napaj eni), XTMJI, fTMJI (HyperText 
Markup Language), PC [rrici] (Personal Computer), CD [ci,r:d] 
(Compact Disc), NT [eHTi] (Windows New Technology). Nektere 
takoveto zkratky se hlaskuji po pismenech (v anglicke nebo 
ukrajinske verzi.) V pripade, ze anglicka vyslovnost je prilis 
komplikovana, dava se prednost cteni zkratky j ako slova, nebo 
ukrajinskemu hlaskovani. Napr.: XTMJI, fTMJI - misto *[ejdz - ty -
em - el] uprednostiiuje se [ch:t:m:l], [h:t:m:l], nebo [cha-te-em-el], 
29 Z d r oj n b BiB C b K \;1 H K 0 M n ' lOT e p H 1<1 H no pTa Jl, [0 n -I i n e J. Dos t u p n e z: 
< http://computer.lviv . u a/ d ocs/i nte rn et-s I e ng > 
30 Zdroj nbBiBCbKI<1H KOMn'IOTepHI<1H nOpTaJl, [on-line]. Dostupne z: 
<http://computer .Iviv. u a/docs/i ntern et-sleng > 
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[ha-te-em-el] z techto graficko-fonickych zkratek, terminu, ktere j sou 
vetSinou prejaty z anglictiny, nebo se jedna primo 0 nazvy produktli, 
se derivacnimi postupy stavaji casto vyrazy hovorove nebo slangove. 
N apr.: XTMJIKa, IIlCIOK, IICHX, cl,Iuxa, Cl.IJ:IOK, eHTlXa. N a rozdil od 
graficko-fonickych zkratek j e muzeme sklonovat. 
Slovotvorne procesy 
Slovotvornymi procesy pri obohacovani slovni zasoby 
pocitacoveho j azyka marne na mysli prej imani vyrazu z anglictiny, 
prekladani, neboli kalkovani a vznik pojmenovani na zaklade 
podo bnosti, ph kterem dochazi k posunu nebo rozsii'eni vyznamu 
lexikalni jednotky, ktera v jazyce jiz existuje. 
Prejimani vyrazu z anglictiny se deje nekolika zpusoby. Jako prvni 
zpusob popiseme prej imani anglickych terminu bez nasledneho 
stylistickeho snizeni. Jedna se 0 vyrazy, jakymi jsou nazvy programu 
ci produktu vypocetni techniky. N apr.: '-lam, KOMnTOmep, rjJomoulOn, 
1OIIiKC, eill'-lecmep, npullmep a mnoho dalSich. Tato skupina slov je 
prizpusobena ukrajinstine transkripci a prejata slova se sklonuji podle 
slovotvornych typu, ke kterym nalezi. Protoze jde 0 terminy, jsou 
stylisticky neutralni. DalSimi slovotvornymi postupy nebo procesy 
z techto slov vznikaji jednotky lexikonu pocitacoveho slangu nebo 
profesionalniho zargonu. Napr: '-lamieKa, KOMn, rjJomoulOna, 1OlIiKCoio, 
eillm i 2eillm, atp. Tyto vyrazy jsou vzdy stylisticky zabarveny. 
DalSim zpusobem, jakym se prejimaji vyrazy z anglicke pocitacove 
terminologie do ukrajinskeho pocitacoveho jazyka, je zamerne 
komoleni daneho vYrazu. Vyraz je prejiman a zamerne chybne 
transkribovan z anglictiny, cimz vznika efekt jazykove hry, zertu, ci 
kalamburu, ktery je pro snizenou lexiku pocitacoveho jazyka stejne 
jako pro slang mladeze charakteristickY. Napr. program Netscape 
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Navigator ~ HemcKeun HarjJuzamop, Microsoft ~ HeKpocorjJm, 
programovaci jazyk Pascal ~ IIacKeiJlb, computer ~ KOMnJllOXmep, 
program Corel Draw ~ KOJlbOpoei opoea, Windows Millenium ~ 
JIiHOJleYM atp. Podle nazoru L. Strelbicke,31 j e tento j ev soubehu 
vseobecne pouzivanych slov a anglickych pocitacovych terminu 
z lexikologickeho pohledu nejzajimavejsi. Pro jeho oznaceni pouziva 
termin "MeTO,n; cpoHenIHoro HacJIi,n;YBaHH5I - MiMiKpi5I" (metoda 
fonetickeho napodobeni - mimikrie). 32 Strelbicka uvadi k tomuto j evu 
pfiklady z pocitacoveho slangu: error ~ €zop, jamper ~ OJICeMnep, 
button ~ 6amoH, shareware ~ Ulapoeapu, linux ~ JliHYX, laser ~ 
Jla3ap. Slovo, ktere metodou mimikrie prechazi do slangu, ziskava 
novy vyznam, ktery nema nic spolecneho s obecne uzivanym. Podle 
Strelbicke existuj e take varianta, ze foneticka realizace anglickeho 
terminu a slangove slovo j sou uplne shodne. DaISi variantou tohoto 
j evu j e, kdyz j sou totozne realizovany pouze casti slov. V takovem 
pfipade dopliiuj erne zbyvaj iei cast slangoveho vyrazu metodou 
prejimani, nebo kalkovani. Napr.: break point ~ 6p51KnoiHm, ARJ 
archived ~ apJICOeaHUU, Windows ~ eiHOoeo3. 33 
Hranicnim pro oba vyse uvedene typy zpusobu prejimani vyrazu 
pocitacove terminologie do ukraj instiny j e pfipad, kdy vyraz j e 
transkribovan do ukrajinstiny spravne, ale stava se stylisticky 
zabarvenym, ironickym nebo hovorovym v dusledku sveho 
cizojazycneho puvodu. ledna se 0 vyrazy, ktere maji ukrajinska 
synonyma, ktera j sou stylisticky neutralni. Tento J ev se tyka velmi 
frekventovanych vyrazu. 1 ako priklad uvadime nekolik takovych 
31 CTpellb6iLJ,bKa, Jl106a: IHTepHeT RK nOllirOH p03B~TKY np~pOAHO·i MOB~, HaLJ,ioHallbH~i1 YHiBepc~TeT 
«K~EBO-Mor~IlRHCbKa aKaAeMiR», 2005 [on-line]. Dostupne z: <http://lp.edu.ua> 
32 MeToA cl>oHeT~4Horo HaClliAYBaHHR (MiMiKpiR) cit. CTpellb6iLJ,bKa, Jl106a: IHTepHeT RK nOlliroH 
p03B~TKY np~poAHO"j MOB~. HaLJ,ioHallbH~i1 YHiBepc~TeT «K~EBO-Mor~IlRHCbKa aKaAeMiR», 2005 [on-
line]. Dostupne z: <http://lp.edu.uas.8> 
33 cit. CTpellb6iLJ,bKa, Jl106a: IHTepHeT RK nOlliroH p03B~TKY np~poAHO·i MOB~. HaLJ,ioHallbH~i1 YHiBepc~TeT 
«K~EBO-Mor~IlRHCbKa aKaAeMiR», 2005 [on-line]. Dostupne z: <http://lp.edu.ua,s.8> 
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dvoj ic vcetne poctu vyskytu daneho slova na Internetu. V zavorce za 
vyrazem je uveden pocet vyskytu na ukrajinsky psanych strankach 
v reglOnu Ukraj ina. 34 User ~ 103ep (14 300) X KopicmY6aIJ 
(1 170 000), file ~ pazol (559 000) X nanKa (213 000), browser ~ 
6pay3ep (525 000) X nepeZJl510alJ (6 250). Tyto vyrazy JSou velice 
frekventovane v Jazyce pocitacovych profesionalu a ve slangu 
neformalnich uzivatelu Internetu. Jak vidime, ne ve vsech pripadech 
rna anglicka prejimka vyssi pocet vyskytu nez vyraz domaci, jako je 
tomu v pfipade dvojice 103ep X KopicmY6alJ. Podle L. Strelbicke35 
uzivatele sahaji po anglojazycnych synonymech zejmena proto, aby 
zduraznili svoji pfislusnost k urcite socialni skupine. 
Metaforizace a metonymizace 
Velice zavaznym pro ukrajinsky pocitacovy jazyk a zejmena jeho 
snizenou lexiku (stejne j ako pro ostatni slangove a zargonove 
systemy) j e lexikaIne semanticky (metonymizacni a metaforizacni) 
proces vzniku novych lexikalnich j ednotek. Pri tomto procesu dochazi 
k tomu, ze se v ukrajinstine bezne pouzivanemu vyrazu na zaklade 
vnitfni nebo vnejsi podobnosti priradi vyznam nejakeho terminu ci 
pojmu z normativni slovni zasoby pocitacoveho jazyka. 
Napr.: podstatna jmena: mys ~ MUUlaK, MUKu-Mayc, Kpuca, nalflOK, 
podlozka pod mys ~ niOlJaUlHUK, napKem, KpUCOOpOM, zpaYHooc, 
propojovaci kabel mysi a pocitace ~ x6icm, monitor ~ meJle6i30p, 
pocitacovy virus ~ 6alfUJla, ZJlUcm, xpo6aK, antivirovy program ~ 
zaHooH, disk ~ 6JliH, 6y6JlUK, soubor nebo zprava velkych rozmeru ~ 
6oM6a, mechanika CD-ROM ~ 6epmYUlKa, indikator stavu prubehu 
procesu ~ zpaoycHuK, chladici ventilator procesoru ~ KapJlCOH, 
34 Udaje jsme zjist'ovali pomocf internetoveho vyhledavacfho algoritmu spolecnosti Google 
35 CTpeJlb6ilJ,bKa, nlO6a: IHTepHeT flK nOJlirOH p03BlHKy np~poAHo'i MOB~. HalJ,ioHaJlbH~i1 YHiBepC~TeT 
«K~€BO-Mor~JlflHCbKa aKaAeMifl», 2005 [on-line). Dostupne z: <http://lp.edu.ua> 
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procesor ~ KaMillb, pocitac znacky MacIntosh ~ OZPU30K, klavesnice 
~ K1l0nKU, pocitac ~ 3aJli30 a daISi. 
Slovesa: posilat nekomu nadmerne mnozstvi zprav, nebo velice 
obj emne soubory ~ 6oMeyeamu; odstraiiovat data z pevneho disku ~ 
31l0CUmU, e6ueamu; pracovat velice pomalu ~ ZaJlbMyeamu; 
prepisovat informaci ~ Ka'-lamu(C51) a daISi. 
Ukrajinsky pocitacovy jazyk, mnohem vice nez napfiklad jazyk 
obsluhujici tuto sferu v ceStine, tihne k utvareni obrovskych 
synonymnich rad okolo centralnich pojmu. Ph studiu slovniku36 j sme 
narazili na nekolik takovych pojmu, ktere byly shodne uvedeny jako 
vyznamy k nekolika desitkam vyrazu. Temito centralnimi pojmy 
marne na mysli slova: pocitac, tiskarna, monitor, e-mail, Internet, 
klavesnice, mys, podlozka pod mys, windows, zavinac. Prevazne se 
j edna 0 poj my, ktere nazyvaj i predmety a nastroj e, j ez j sou vetsinou 
nezbytne nutne k praci s pocitacem. Prinejmensim tyto predmety a 
nastroje vlastni a pouziva drtiva vetSina uzivatelu vypocetni techniky. 
Pro ukazku sire synonymickych rad vznikajicich v ukrajinskem 
j azyce, j sme vyrazy nalezene ve slovnicich doplnili 0 vyrazy pouZite 
v jazykovedne literature,37 na Internetu i jinde. Nektere z techto fad 
jsou naznaceny v predchozim odstavci, ty nejsirsi a nejzajimavejsi 
uvadime zde: 
pocitac ~ 6alloypa, 3aJli3Ka, 3aJli3'JlKa, KOM6aull, anapam, 6allKa, 
MaUlUlla, mpaKmop, Cma1l0K, UlyxJlJl6a, KOMn, KOMnJllOXmep, 
KOMminynep, KOMnymep, KOMWI1, KOMnUK, ljaMnymep; 
36 CflOBHl.-1K CY4aCHoro YKpa"lHcbKoro cfleHry, YnOpI'lAHl.-1K T. M. KOHApaTIOK, XapKiB: 2006 a CTaBl.-1LJ,bKa, 
necl'l: YKpa"lHcbKl.-111 >Kap~OH, CflOBHl.-1K, Kl.-1·iB: Kpl.-1Tl.-1Ka, 2005 
37 <peAopiB, M. n.: npo OC06fll.-1BOCTi KOMn'lOTepHoro Al.-1CKypCy. HaYKOBi 3anl.-1CKl.-1. TOM 22, 4aCT. 1,2003 
[on-line]. Dostupne z: <http://slang.od.ua>aCTpeflb6iLJ,bKa,nI06a: IHTepHeTI'lK nOfliroH p03Bl.-1TKy 
npl.-1pOAHO·i MOBl.-1. HaLJ,ioHaflbHl.-111 YHiBepCl.-1TeT «Kl.-1€BO-Morl.-1flI'lHCbKa aKaAeMil'l)}, 2005 [0 n -I i n e]. 
Dostupne z: <http://lp.edu.ua> 
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zavinac ~ 6YKaUlKa, JlCa6a, 35l6a, Maena, paeJlUK, liepe '5lK, MUUleH5l, 
Maen5lliUU (ceUH5lliUU) xeicm, xo6om, 6YJlOliKa, Kanycma, KJllOliKa, 
KOMaUlKa, KOPOMK035l6Jla, KpaKa35l6Jla, MaC5lMba, nJllOUlKa, C5llOliUU 
Kap6oeaHetjb, co6aKa, co6aliKa, eyxo, eYUlKO, lie6ypaUlKa; 
internet ~ iHem, iHmepHam, Hem, naeyK, naeymuHa, cimKa; 
monitor ~ MOHiK, MOH5l, Mopoa, CKpiH, meJleei30p; 
windows ~ eiHoa, eiHooeo3, eiHoaY3a, eiHoayc, eiKHa, KeamupKu; 
e-mail ~ iMeUJlUK, eJleKmpOHKa, CMeJl5l, MUJlO, MUJlbHUK 
Velice zajimavou synonymni radu uvadi L. Stavicka38 u slovesa 
3aeucamu - pocitac prestane pracovat v dusledku chyby a nereaguje 
na zadny pokyn, krome vypnuti, nebo pokynu reset. V ceskem 
pocitacovem jazyce tento Jev oznacujeme vyrazem (pocitaC) 
"zamrznul" . 
laBile ~ noeuc, YMopUeC5l, enae, 3eaJlUeC5l, eUJlemie, eupy6uec5l. 
Z duvodu vzniku tzv. synonymniho zargonizmu39 k terminu se 
puvodni vyraz 3aeUCaHH5l uz nezahrnuj e mezi zargonismy, ale J e 
uzivan jako termin. lako daISi pfiklad tohoto jevu uvadi Stavicka 
slovo BiKHa. 
Dalsimi procesy, ktere se v ukrajinske slovotvorbe hojne uplatiiuji, 
Je morfologicko-syntakticky a lexikalne-syntakticky zpusob vzniku 
nove lexikalni jednotky. Prikladu morfologicko nebo lexikalne-
-syntaktickeho zpusobu tvoreni slov v ukrajinskem pocitacovem 
j azyce nenaj deme mnoho. M. L. Fedoriv 40 uvadi j en j eden: vyraz 
38 CTpeflb6iu,bKa, nlO6a: IHTepHeT RK nOflirOH P03B(.1TKY np(.1pOAHo"i MOB(.1. Hau,ioHaflbH(.111 YHiBepC(.1TeT 
«K(.1€BO-Mor(.1flRHCbKa aKaAeMiR», 2005 [on-line). Dostupne z: <http://lp.edu.ua> 
39 C(.1HOHiMi4H(.111 TepMiHOBi >KaproHi3M cit. CTpeflb6iu,bKa, nlO6a: IHTepHeT RK nOfliroH P03B(.1TKY 
np(.1pOAHo"i MOB(.1. Hau,ioHaflbH(.111 YHiBepC(.1TeT «K(.1€BO-Mor(.1flRHCbKa aKaAeMiR», 2005 [0 n -I i n e). 
Dostupne z: <http://lp.edu.ua,str.8> 
40 ¢eAopiB, M. n.: npo OC06fl(.1BOCTi KOMn'IOTepHoro A(.1CKypCy. HaYKOBi 3an(.1CK(.1. TOM 22, 4aCT. I, 2003 
[on-line). Dostupne z: <http://slang.od.ua> 
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Ma30au - oznacuj e operacni system Windows, nebo j iny vadny ci 
poruchovy produkt softwaroveho prumyslu. Z anglicke vetne 
konstrukce Must die vznibi jednoslovny ukrajinsky vyraz, podstatne 
jmeno. Analogicky muzeme uvest daISi pfiklad, na nejz jsme narazili 
behem zpracovani pocitacove lexiky: slovo aCbKa - vznika j ako 
jednoslovne ukrajinske oznaceni komunikatoru ICQ - v originale 
foneticka realizace teto zkratky odpovida vetne konstrukci I seek you 
- hledam teo 
Dominantnim J evem ph vzniku lexikalnich j ednotek ukraj insk6ho 
pocitacoveho jazyka, jak je videt na vsech pfikladech uvedenych 
v t6to kapitole, j e bezpochyby tendence k j azykove hfe, vtipu. Hra se 
slovy a jasny jazykovy vtip se dokonce uplatnuje i pfi slovotvornem 
procesu pfejimani slov z cizich jazyku, ktere se mimo snizenou lexiku 
v ukraj instine fidi pfesnymi pravidly. Ukraj insti a rusti lingviste 
v teto souvislosti casto hovofi 0 tzv. "smichovom" (od slova smich) 
charakteru zargonove a slangove lexiky a tzv. smichove kultufe 
nejruznejsich sociaInich skupin, ktere temito jazyky komunikuji. 
2.3.2 Tematicka organizace lexiky pocitacoveho jazyka 
V nasledujici kapitole se pokusime popsat slovni zasobu 
pocitacoveho jazyka a zejmena jeji nespisovnou cast z pohledu 
tematick6 organizace. Jak jsme jiz uvedli, nespisovnou cast lexikonu 
pocitacoveho jazyka tvofi pfedevsim vyrazy profesionaIniho zargonu 
a slangove vyrazy neformalnich uzivatelu site Internet a informacnich 
technologii obecne. 
Nami zkoumane vyrazy pocitacoveho jazyka muzeme rozdelit podle 
j ej ich vyznamu do nekolika velkych tematickych skupin: 
N ejvetSimi tematickymi skupinami podle nas j sou: 
a) pocitac, j eho soucasti a pfidavna zafizeni; 
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b) pnice s pocitacem a jeho pfidavnymi zafizenimi; 
c) clovek, uzivatel vypocetnich ci informacnich technologii. 
Tyto skupiny se pokusime blize popsat a dale diferencovat na 
skupiny lexikalnich jednotek se spolecnymi hodnoticimi pfiznaky. 
a) Pocitac, i eho soucasti a pfidavna zafizeni 
Tato skupina zahrnuj e vsechny vyrazy pro 
• oznaceni pocitace jako takoveho, napr: 6aHoypa, 3afli3Ka, 
3afli3 'RKa, KOM6auH, anapam, 6aHKa, MaUlUHa, mpaKmop, 
cmaHOK, UlyxflR6a, KOMn, KOMnfllOxmep, KOMminynep, KOMnymep, 
KOMWtj, KOMnUK, lJaMnymep atp. 
• oznaceni pocitace, podle procesoru, nebo znacky napr: MaK, 
R6flYKO (pocitace firmy MacIntosh), neHm, neHmlOX, neHb, 
neHbOK, oeiuKa, mpouKa (pocitace s procesorem Pentium) atp.; 
• soucastky pocitace, napr: 3eYKoeyxa (zvukova kart a), eiOlOxa 
(videokarta), Ma3ep, MaMa, MamKa, xapo, eUWlecmep, eUHm 
(pevny disk pocitace), paMa (operacni pamet'), cneuc (volne 
misto na pevnem disku), Mi3KU (vniHni ustroji pocitace), atp.; 
• oznaceni perifernich pfidavnych zafizeni pocitace, napr: 
6YMaJICHUK, eJICUKaflKa, nelfamKa, JlCMUXaflKa, MampulfHuu 
npUHmep, MampUlJR, fla3ep (n1zna pojmenovani pro tiskarnu), 
Moneo (modem), nuxaflbHUK, CKaH (scanner), pi3aK (zarizeni pro 
zapis CD a DVD, v ceStine tzv. "vypalovacka"), MOHiK, MOHR, 
Mopoa, CKpiH, mefleei30p (monitor), MUUlaK, MUKU - Mayc, 
Kpuca, nalJlOK (mys), Ki6opoa, Kflaea, KHonKU (klavesnice) atp.; 
• nazvy programoveho vybaveni pocitace - obecne, napr: copm, 
copmuHa, xapo, xapoeep, ppicmofl (nelegalne stazeny), ppieap 
(program zdarma), np02a (program), onepa, onepalJiUKa, oca 
(operacni system), eoumop, meKcmoeuu peoaKmop, meKcm 
(textovy editor), nocm, MUflO, iMeufluK, efleKmpoHKa, CMeflR, 
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MUJlbHUK (prohlizec elektronicke posty, ale i dopis), xeJln 
(pomocny program), zaHooH (antivirovy program) atp. Nazvy 
programoveho vybaveni pocitace - konkretni, napr: mizvy 
programovych aplikaci: eiHoa, eiHOoeo3, eiHoaY3a, eiHoayc, 
eiKHa, KeamupKU, eHmuxa, JlUHOJleYM (Windows), JliHYX (Linux), 
3in, 3inep, 3inKa (ZIP), Harpizamop (N etscape Navigator), 
niJICaMa (Page Maker), rpomoulOna (Photo Shop), xaJlrpa (Half 
Life), KOJlbOpoei opoea (Corel Draw) atp. Oznaceni typu 
souboru: aeUK, 6amHiK atp. 
Dale bychom do teto skupiny mohli zaradit lexiku spOJ enou 
s pocltacovymi hrami. Z teto velmi uzce specializovane slovni zasoby 
zde uvedeme jen vyrazy 6JlYKaJlKa, cmpiJl5lJlKa, JlimaJlKa, jejichz 
vyznam puvod PopISUJeme v kapitole 0 slovotvorbe. Hraci 
pocitacovych her vytvorili ve svych kruzich specifickou lexiku, ktera 
pojmenovava hrdiny a hemi situace. Tuto lexiku v nasi praci 
podrobne neuvadime kvuli jejimu perifemimu postaveni v ramci 
pocitacoveho j azyka. Vyrazy z zargonu hracu pocitacovych her se 
odlisuji od slovni zasoby uZivatelu vypocetni techniky a informacnich 
technologii obecne svou prislusnosti k uzce profilovanemu 
jazykovemu substandardu a vubec nekoreluji s terminologii. Kvuli 
tomu, ze nemaji spisovny ekvivalent, berou na sebe tyto vyrazy 
nominativni funkci terminu. Dalsim duvodem, proc se v teto praci 
uvadi mInImUm techto vyrazu, Je jejich nedostupnost a 
nesrozumitelnost i pro pokrocileho uzivatele. 
Pokud se pokousime zhodnotit tuto tematickou skupinu z hlediska 
semantickych priznaku, musime vzlt v uvahu celou jejich skalu, 
priznacnou pro lexiku pocitacoveho zargonu a slangu, 0 niz j sme se 
jiz zmiiiovali. ledna se predevsim 0 ironicke, znevazujici, hrube ci 
zertovne zabarveni. Tato tematicka skupina vsak disponuj e 
hodnoticimi ptiznaky, ktere j sou charakteristicke j en pro ni, vzhledem 
k uzke navaznosti na vyvoj novych technologii. Mluvime 0 
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hodnoticich pfiznacich j ako j e kvalita, novota (x zastaralost) a 
prestiz. Napriklad vyrazy jako 6aHoypa, mpaKmop, 6aHKa budou 
oznacovat nevykonne pocitace starsi generace, vyraz mefleei30p bude 
spiSe pouzit pro stary nemoderni monitor, oproti tomu KOMn, KOMnUK, 
MaUiUHa budou oznacovat vykonny moderni pocitac. 
b) Prace s pocitacem a j eho pfidavnymi zafizenimi 
Do teto skupiny budou patfit vyrazy, ktere oznacuji praci cloveka 
s pocitacem a j eho perifernimi zafizenimi, napr. 703amu, xaKamu, 
KatJamu, CKatJamu, pi3amu, MUflumUCb, 6oM6yeamu, KflUKamu, 
oaYHfloyoimu, xopOHumu, KpaKHymb, UiflaHzyeamu, stejne jako vyrazy 
oznacujici praci nebo chovani pocitace a jeho perifernich zafizeni. 
N apr: 3aZfllOtJUfl, noeuc, YMopUeC51, enae, 3eaflUeC51, eUflemie, 
eupy6uec51. Hlavnim spolecnym hodnoticim priznakem lexiky teto 
skupiny j e uspesnost ci neuspesnost prace s pocitacem, ne bo spravne 
ci nespravne fungovani pocitace. 
Jako tematickou podskupinu lexiky, ktera spolecny hodnotici 
priznak teto skupiny nesdili, muzeme uvest vyrazy, ktere oznacuji 
praci s konkretnimi pocitacovymi programy, hrani her, nebo 
komunikaci v prostredi Internetu nebo prostrednictvim jeho pfipojeni. 
Napr: KeaKamu, 0YMamu, 3inyeamu, niHzyeamu, tJamyeamu, MUflumu, 
rjJflyoimu atp. 
c) Clovek, uzivatel vypocetnich Ci informacnich technologii 
Samostatnou skupinu slov tvori pojmenovani osob, ktere pfichazeji 
s vypocetni technikou a informacnimi technologiemi do styku, at' se 
jedna 0 specialisty a profesionaly, nebo 0 bezne uzivatele. Spolecnym 
hodnoticim pfiznakem t610 lexiky J e kompetentnost 
(nekompetentnost) pojmenovane osoby v praci s pocitacem. 
N apr: tJaUHUK (nezkuseny zacatecnik), flaMep (neuspesny uzivatel, 
nemehlo), 103ep (uzivatel), KYflxal/Kep (uzivatel, ktery sam sebe 
poklada za pokrocileho), zeuMep (pokrocily uzivatel, ktery ale 
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vyuziva pocitac predevsim k hrani her), xaKep (velmi pokrocily 
uzivatel, ktery se umi pohybovat v oblastech, ktere nejsou obycejnym 
uzivatelum a profesionalum pfistupne, obvykle tak cini na nelegalni 
Urovni), zypy, Maucmep, ei3apo (velmi pokrocili uzivatele). 
Tematickou skupinu vyrazu pro cloveka uzivatele bez pfiznaku 
kompetentnosti tvofi pojmenovani osob, ktera jsou odvozena od nazvu 
konkretnich produktu, operacnich systemu a znacek pocitacu. N apr: 
51 6flYll 11 UK (uzivatel pocitacu MacIntosh), 101liKCOi"O (priznivec 
operacniho systemu UNIX), llaCUflbllUK (uzivatel pocitacu typu SI -
Silicon Graphics), flillYKCoiO (pfiznivec operacniho systemu LINUX) 
atp. 
2.4 Promeny funkcnich styh'l v ukrajinstine v souvislosti 
s prostredim Internetu 
J ak uz bylo mnohokrat uvedeno, Internet j e velice specificke 
jazykove prostfedi. Jeho specificnost je dana zejmena temito faktory: 
• rozmanite funkce Internetu (funkce dorozumivaci, informacni, 
vzdelavaci, zabavna a daiS!); 
• specificka organizacni struktura Internetu (vyuzivani 
hypertextu a multimedialnich nastroju); 
• existence orientacnich nastroju Internetu (pouzivani 
internetovych vyhledavacu pro okamzitou orientaci); 
• mnohoj azycnost internetovych sdeleni (internetove prekladace, 
paralelni jazykove verze textu); 
• absolutni otevrenost a absence cenzury (anonymita uzivatelu, 
vysoka mira dostupnosti a nulove pozadavky na uroveii vzdelani 
uzivatelu site); 
• trvanlivost neaktualniho sdeleni a naopak rychly zanik 
aktualniho textu; 
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• irelevantnost skutecne vzdalenosti mezi uzivateli (napr. miseni 
jazyku v ramci jedne diskuse, regionalnich vyrazu, nebo rychle 
sireni omylu, chyb a jazykovych neSvaru). 
Kombinace vsech techto cinitelu pochopitelne ovlivnuje do jiste 
miry podobu ukrajinstiny v Internetu a take podobu jejich funkcnich 
stylu. 
Podle S. Cemerkina41 jsou nejmene zasazeny specifikami prostredi 
Internetu styly, jejichz charakteristicke znaky nijak nesouviseji se 
sferou informacnich technologii. Takovym stylem Je napfiklad 
saknllni styl. V nabozenskych textech umistenych na Internetu j sou 
zachovany jeho rysy spocivajici zejmena v uziti specificke lexikalne-
-semanticke skupiny vyrazu a 0 braceneho slovosledu v syntaktickych 
konstrukcich. J azykovou adaptaci bezneho neformalniho uzivatele 
Internetu Cemerkin pozoruj e v zanrech sakralniho stylu, ktere j sou 
vice orientovany na ctenare. Napfiklad diskuse s navstevniky stranek, 
vysvetlovani specifiky nabozenskych kanonu, ve kterych se znaky 
sakralniho stylu neutralizuji a zjednodusuji se syntakticke konstrukce. 
Domnivame se, ze k teto adaptaci a neutralizaci znaku sakraIniho 
jazyka nedochazi vlivem prostredi Internetu, ale tyto vlivy spise 
vznikaji z potreby pfiblizit hure srozumitelne texty (z pohledu 
soucasne ukrajinstiny) laikum. Takoveto vyklady nabozenskych textu 
jsou i mimo oblast Internetu zcela bezne a jejich tradice je zalozena 
jiz prvnimi preklady Pisma do neliturgickych jazyku, ktere byly 
urceny laikum. 
DalSim stylem, ktery je nejmene zasazen prostredim Internetu, je 
podle nas administrativni sty} (nekdy se tez pouziva ekvivalent 
administrativne-publicisticky styl) v ukrajinske stylisticke tradici 
nazyvany ol}1iQiii:HO-)J,iJIOBHii: CTHJIh, ktery j e na Internetu zastoupen 
41 YeMepKiH, C. r.: TpaHc<j>opMau,i'i P03MOBHoro Cn-1JUO B iHTepHeT-KOMYHiKau,i'i. MOBo3HaBcTBo, 2007, NQ 
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normativnimi dokumenty, jako JSou zakony, vyhlasky, smlouvy, 
stanovy a jine pravni dokumenty, charakteristicke nejvyssi mirou 
spisovnosti. Zaroven ale oficialni informace, kterou v ukrajinstine 
vydavaji organy statni spravy, vladni organy, obchodni spolecnosti a 
jine struktury, take tihnou k hovorovosti, ktera se proJevuJe 
nepresnym uzivanim terminu, neologizmu apod. 42 
Ke specifickym promenam v dusledku prostfedi internetu dochazi 
v odbornem stylu. Odborny styl je charakterizovan predevsim 
orientaci na spisovnou lexiku a terminologii, logickym pfistupem k 
vykladu informace, pouzivanim definici a kategorizaci. Texty 
nalezejici k tomuto funkcnimu stylu na Internetu si zachovavaji 
vsechny tyto charakteristicke rysy a j sou doplneny 0 moznosti 
hypertextu a vyuZiti multimedii, ktere tak odborny text zpfistupnuj i 
laicke vefejnosti a usnadnuji orientaci v nem. Tato tendence ovlivnila 
i podobu novych tistenych vedeckych praci, kde se po vzoru internetu 
pouzivaji nove zanrove atributy napr. anotace a klicova slova, ktera 
pomahaji rychlejsi orientaci v textu a umoznuji rychleji se seznamit s 
obsahem. 43 
V souvislosti s popularizaci vedy na Internetu, musime 
pripomenout i j iny vliv tohoto media na odborny styl. Absolutni 
otevrenost Internetu j ako textu, absence cenzury na Internetu, 
anonymita uZivatelu, vysoka mira dostupnosti a nulove pozadavky na 
uroven vzdelani uzivatelu site jsou pficinou toho, ze mnohdy zcela 
pavedecke, lZive a zavadejici texty jsou mylne pokladany za 
verohodne jen diky doddeni formalnich zasad pouziti vedeckeho 
stylu. Na seri6zni uzivatele internetovych zdroju jsou tak kladeny 
42 LJeMepKiH, C. r.: TpaHccpopMau,i"i P03MOBHoro CTlo1nlO B iHTepHeT-KOMYHiKau,i'i. MOBo3HaBcTBo, 2007, NQ 
4-5, S. 5 
43 LJeMepKiH, C. r.: TpaHccpopMau,i'i P03MOBHoro CTlo1nlO B iHTepHeT-KOMYHiKau,i'i. MOBo3HaBcTBo, 2007, NQ 
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vyssi naroky pri posuzovani autenticity zdroje, nebo jeho 
verohodnosti. 
Ve virtualnim prostfedi Internetu se nachizi i obrovske mnozstvi 
textu, ktere muzeme zafadit k umeIeckemu stylu. V prvni fade se 
jedna 0 rozsahle internetove knihovny naplnene texty stare, klasicke i 
moderni literatury velektronicke podobe. Tyto knihovny jsou 
popularni a velmi uzitecne zejmena v oblastech Ruska a Ukrajiny, kde 
je ridsi knihovnicka sit' nezli v zapadoevropskych zemich, a jejich 
obliba svedci 0 zajmu obyvatelstva 0 umeleckou literaturu navzdory 
j ej i nedostupnosti. Takoveto internetove knihovny schranuj i doslovne 
opisy tistenych del a tudiz vliv internetoveho prostfedi na jejich styl 
Je zanedbatelny. SpoClva jedine v neumyslnem a mnohdy 
nezaznamenanem znehodnoceni casti textu vii vern chyby pfi praci 
s daty, nebo zarazeni dila do nevhodneho kontextu, ktere znemozni 
ctenMi spravne pochopit obsah. 
line zejmena prozaicke texty spadajici do umeleckeho stylu, ktere 
jsou pro prostfedi Internetu typicke, maji, na rozdil od pfedchozich, 
pouze elektronickou podo bu a j ej ich tvurci J sou pfedevsim mladi 
uzivatele Internetu s literarnimi ambicemi. Pro styl techto vytvoru je 
typicke pouziti neologizmu, anglickych kalku, vyrazu ze slangu a 
nej ruznej sich zargonu. 44 Velmi casto se v takovych textech setkavame 
i s vulgarizmy. Cilem takove publikacni cinnosti zpravidla byva 
upozornit na svuj literarni talent, sokovat, vyvolat diskusi, nebo se 
jen vymezit vuci okolnimu svetu a zafadit se tak k nejake nazorove 
skupine. Vysoka mira koncentrace takovych textu j e pfedevsim na tzv. 
blozich, elektronickych denicich, ktere kombinuji amaterskou 
umeleckou tvorbu s amaterskou publicistikou, a take na soukromych 
strankach j ednotli vych autoru. 1 ej ich cinnost j e vetSinou odborniky 
chapana j ako potfeba naplnit exhibicionisticke sklony, nebo 
44 YeMepKiH, C. r.: TpaHc¢opMau,i'i P03MOBHoro CH11110 B iHTepHeT-KOMYHiKau,i'i. MOBo3HaBcTBo, 2007, NQ 
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kompenzovat nedostatky ci komplexy ze skutecneho sveta vne 
Internetu. Malokdy se totiz j edna 0 skutecne talentovaneho autora, 
j emuz by medium Internetu mohlo pomoci ke spolecenskemu uspechu 
na po Ii literatury. 
Publicisticky styl v ukrajinstine, ktery jsme jiz predznamenali 
v predchozi kapitole, Je spolu s umeleckym stylem prostfedim 
Internetu z naseho pohledu poznamenfm nejvice. Pro publici sticky 
styl j e charakteristicky vyklad orientovany na rychle vstfebani 
informaci, pochopeni a srozumitelnost informace. V publicistickem 
stylu se uplatiiuji stylisticke prostfedky, ktere maji ovlivnit 
emocionalni pusobeni na ctenare. Publicistika v prostfedi Internetu 
ziskala rys hovorovosti. Soucasna elektronicka periodika na Ukraj ine 
uzivaji lexikalne-stylisticke jednotky nalezejici do hovoroveho stylu, 
nekodifikovane vyrazy a nekdy i invektivy. 45 Casto se v internetove 
publicistice objevuji anglicizmy. Pficinu toho muzeme spatfovat 
v tom, ze mnoho informaci, se kterymi publiciste pracuji, pochazi 
z nadnarodnich informacnich kancelari a tiskovych agentur, ktere tyto 
zpravy sifi v anglictine. Za timto jevem tak stoji nejen nedostatecne 
vzdelani publicistu ve spisovnem ukrajinskem jazyce ale i snaha 0 co 
nejrychlejsi zpracovani a predani informace mediem. Ze stejneho 
duvodu se v internetovych publicistickych textech objevuji 
gramaticke a textove chyby castej inez v tistenych mediich. 
Krome elektronickych periodik JSou mistem vyskytu 
publicistickych textu na Internetu i tzv. blogy, 0 kterych jsme se jiz 
zminili v odstavci 0 umeleckem stylu. Blogy j sou specifickym zanrem 
Internetu a nemaj i zadnou 0 bdo bu mimo nej. Velice casto vznikaj i 
jako jakysi pfivesek internetoveho periodika, nebo informacniho 
serveru, napr. skoly, univerzity, televizniho kanalu apod. Casto jsou 
nazyvany internetovymi deniky. Principem j e vytvareni a vystavovani 
45 YeMepKiH, C. I.: TpaHc<j>opMaLl,i"i P03MOBHoro CTI-1n10 B iHTepHeT-KOMYHiKaLl,i'i. MOBo3HaBcTBo, 2007, NQ 
4-5 
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textu s vice ci mene aktualni tematikou pod vlastni identitou, vedeni 
diskuzi pod svymi pfispevky, pfispivani do diskuzi pod pfispevky 
ostatnich uzivatelu tzv. "blogeru" a jejich hodnocenf. Vzhledem 
k tomu, ze pfispevky podlehaji byt' minimalni cenzure, zachovavaji si 
blogy zpravidla vyssi uroven mezilidske komunikace nez 
necenzurovana diskusni fora a chaty. Bohuzel 0 j ej ich stylisticke a 
obsahove urovni se nic podobneho vetSinou fici neda. Pfispivani do 
tzv. blogu se stalo modou spisovatelu, publicistu, politiku a jinych 
vefejnych cinitelu, jelikoz jsou vybornym prostfedkem, jak zviditelnit 
sebe a sve nazory pred sirokym publikem a vyuzlt tak internetove 
prostfedi s j eho specifiky j ako nastroj mozne manipulace s vefejnym 
minenim. 
Zaverem muzeme rici, ze prostfedi Internetu se zasadnim 
zpusobem podili na podobe textu, ktere se v nem nachazeji, a jejich 
stylove kvality. Zejmena vlivem dostupnosti a otevrenosti toho media 
uzivatelum z ruznych socialnich a intelektualnich vrstev tihnou ve 
vetSi mlfe autofi internetovych textu k pOUZiV{llli hovorovych a 
slangovych vyrazu, invektiv a vulgarizmu. Internetove diskuse 
obvykle neusti v konsenzus a stavaj i se zpravidla pouhou radou 
perlokucnich aktu, anonymni a ostfe vyhranenou vymenou nazoru 
nebo informaci k urcitemu tematu a casto i mimo nej. N edostatek 
modalnich prostfedku psanych diskusnich pfispevku je zpravidla 
nahrazovan graficky, pomoci velkych pismen, ktera se pouzivaji pro 
oznaceni durazu na cast sdeleni, nejruznejsich symbolu a take tzv. 
emotikonu ci "smajliku". Uziti takovychto modalnich prostfedku se 
nefidi zadnymi 0 becnymi pravidly a kazdy, kdo se ucastni 
internetovych diskusi, rna k nim individualni pfistup. Nemuzeme tedy 
hovorit 0 zadnem ustalenem znakovem systemu. Pouziti znaku jako 
nastroju modality v prostfedi Internetu je velice individualni, podleha 
modnim trendum a je do velke miry ovlivneno ostatnimi ucastniky 
diskuse a j ej ich zvyky. V internetovych diskusich prevazuj e 
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subjektivni styl, individualni a nenormovany, nad objektivnim, ktery 
je opreny 0 normu a uzus. 
2.5 Pocitacovy jazyk ve vztahu ke genderove lingvistice 
Na mnoha mistech teto prace jsme jiz uvedli, ze prostredi Internetu 
spolu s poeitaeovym jazykem j sou zaj imavym polem pro nejruznej si 
lingvisticke vyzkumy. Genderova lingvistika j e pomerne novy proud 
mezi Iingvistickymi disciplinami. J ejim cHern j e mapovat rozdHy ve 
vyjadfovani a muzu a zen, sledovat, eim se jejich vzajemna 
komunikace lisi, j akou hraj e pohlavi roli a j ak j sou tyto role 
zakotveny v j azyce. 
Hlavnim predmetem zkoumani oboru zvaneho genderova 
Iingvistika Je problematika rodu, neboli rodov:i pfislusnost 
Iexikalnich jednotek a konotace s rodovou pfislusnosti spojene. Je 
pravidlem, ze vyrazy rodove pfislusne zenskemu rodu, ktere 
pouzij erne pro oznaeeni oso by muzskeho pohlavi, s sebou zpravidla 
nesou negativni konotace, v eestine napr: b:ibovka, hraeieka, 
trasohtka, netykavka apod., a phpisuji ji nejen negativni vlastnosti 
samotneho vyznamu slova, ale rodovou pfislusnosti dan6ho vyrazu ji 
podle genderovych lingvistu radi k zenskemu pohlavi. V poeitaeovem 
jazyce muzeme sledovat podobne tendence v rozsahlych synonymnich 
radach j ako napr. slova pocitac --j- 6aHoypa, 3aJl i3Ka, 3aJl i3 '51Ka, 
KOM6auH, anapam, 6aHKa a dalsi, kde slova prislusejici zenskemu 
rodu znej i mene prestizne, nez vyrazy rodu muzskeho a j sou tak 
nositeli negativni konotace zastaralosti, nebo nefunkenosti. Tento jev 
nemuzeme za zadnych okolnosti nazvat pravidlem, alespoii co se tyee 
lexiky poeitaeov6ho j azyka, a nelze pomoci j eho zkoum:ini dospet 
k zadnemu zobecneni. 
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J ednim z dalSich stereotypu genderove lingvistiky j e vnimani 
pocitacoveho j azyka j ako j azyka typicky "muzskeho". 46 Argumenty 
pro toto tvrzeni j sou: charakter pocitacove komunikace, ktera tihne 
k hrubosti, jeji pratelsky familiarni ton a caste pouzivani obscenni 
lexiky. Tyto rysy j sou typicke pro komunikaci v ryze muzskem 
kolektivu. Mnoho vyrazu patricich do soucasneho pocitacoveho 
jazyka pochazi z puvodniho zargonu programatoru, ktery byl po 
dlouhou dobu vysadou skupiny profesionalu tvorenych z drtive 
vetSiny muzi. Podle vysledku vyzkumu genderove lingvistiky muzi 
v porovnani s zenami casteji pouzivaji a lepe znaji zargonizmy. MuZi 
na rozdil od zen se mene orientuji na jazykovou normu a standardni 
uzivani jazykovych prostredku, naopak jejich pfistup k jazyku je 
volnejsi, svobodomyslnejsi a vice spociva v jazykove hfe a anekdote. 
Slovni zasoba chlapcu se lisi od slovni zasoby divek vetSim 
mnozstvim individualnich a vyjimecnych asociaci, slovni zasoba 
divek j e z vetSi casti tvorena standardnimi asociacemi. 47 Take uz j sme 
v nasi praci uvedli, ze styl komunikace v internetovych diskusnich 
forech, chatech a blozich j e snizeny, nerespektujici pravidla 
pravopisu, casto pIny vulgarni a obscenni lexiky. V dnesni dobe se 
ale techto diskusi ucastni muzi i zeny nej spiSe rovnocenne. 
Internet je otevrene medium a ve velke mire se podili na 
vzdelavani a zabave siroke verejnosti. Je velice tezke posoudit, zda 
divky a zeny, ktere se ucastni internetovych diskusi, musi vice 
pfizpusobit svuj styl drsnej simu muzskemu zpusobu komunikace nez 
Je tomu pri osobnim jednani, nebo naopak muzsti ucastnici 
internetove komunikace jakymkoli zpusobem pfizpusobuji svuj styl 
zenskemu publiku. Mnohdy podle jmena neboli "nicku" ucastnika ani 
46 Bl-1HOrpaAOBa, H. B.: KOMnblOTepHbl~ >l<aprOH B acneKTe reHAep-JH1HrBl-1CTl-14eCKl-1X l-1CClleAOBaHl-1~. 
II1cclleAOBaHl-1R no CllOBRHCKl-1M R3l-1KaM. NQ 7. CeYll: 2002 
47 ,l],ou,eHKO, T. 111.: Blll-1RHl-1e ¢aKTopa «nOll» Ha BHYTpeHHl-1~ lleKCl-1KOH nOAPOCTKa. In PYCCKbl~ R3blK 
cerOAHR: AKTl-1BHble npou,eCbl KOHu,a XX. BeKa, peA. KPbICbIH, n. n., MOCKBa: 2003 s. 78 - 83 
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neni patrne, zda se j edna 0 muze ci 0 zenu, casto j e takove maskovani 
zamerem, ucastnik diskuse zamerne experimentuj e s eizi identi tou. 
Na ukazku, jakym zpusobem komunikuji divky v prostfedi ryze 
divciho diskusniho fora ,ZJ;iBQaT 48 uvadime nasleduj iei pfiklad. 
Podtrzeny fadek obsahuje jmeno uzivatelky, kurzivou pod nim je jeji 
vyrok. 
Luisa 
AHeK,lJ,OT 
JIemum KOMll C 16 3ma:JICa u oYMaem: 
-Bom 6bl 3aeucllymb 
xDDDDDDDDDDDD 
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48 <http://www.divchat.com.ua/> 
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'-to npuKOflbHUii aHeKmom!!!!!!!!! 
U castnice diskuse nedodriuj i zasady interpunkce, misi nlzne k6dy 
(rustinu s ukrajinstinou), hojne uzivaji znaky pro vyjadfeni 
ernocionalniho zabarveni, ovsern bez j asne stanovenych pravidel, 
bezduvodne se vzajernne usvedcuji z nekornpetence a diskuse nevede 
k zadnernu zaveru. Priznacne pro vekovou kategorii ucastnic diskuse 
je v ukazce patrne balancovani na hrane spontannosti a stylizace, 
bezprostrednosti a ironie, shazovani partneru i sarna sebe. Podle 
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uvedenych znaku charakteristickych pro "muzsky" typ j azyka v pnici 
Vinogradovove 49 bychom mohli i uvedeny text, ktery j e vytvoren 
pouze zenami k takovemu typu zaradit. Otazkou zustava, nakolik j e 
vznik podobnych "zenskych" textu ovlivnen "muzskym" prostredim 
Internetu a j ak by podobna komunikace probihala mimo Internet. 
Nezpochybnujeme tvrzeni, ze oblast vypocetni techniky a 
informacnich technologii j e predevsim muzskou zalezitosti a ze 
autory prevazne vetsiny slangovych vyrazu z teto oblasti j sou muZi. 
V soucasne dobe se ale na utvareni pocltacoveho jazyka podfli vice 
uzivatele techto technologif nezli vyrobci a producenti. 
Z demograficke analyzy spolecnosti Internews Ukraine,50 bez ohledu 
na to, ze vznikla v roce 2001, muzeme ziskat ramcovy prehled v 
procentech, kdo j sou uzivatele Internetu. 
Uzivateli Internetu jsou podle uvedene studie z 61 % muzi a z 39% 
- zeny. NejvetSi pocet uzivatelu, tedy 43%, je ve veku 25-39 let. 
Tretina, tedy 35,5%, je ve veku 16 - 24 let, zbytek jsou osoby starsi 
nez 35 let. U techto udaju je pochopitelne, ze vzhledem ke stari dat 
se hranice jednotlivych vekovych intervalu posune smerem nahoru, 
pfibude uzivatelu starsich 35 let a zaroven i uzivatelu do 16 let. 
NejvetSimi vekovymi skupinami uzivatelu i dnes jsou bezpochyby 
osoby ve veku 25 - 39 let a 16 - 24 let a je zajimave, ze podle studie 
MMI ve vekovem rozpetl 35 - 44 let prevazuji mezi uzivateli 
internetu zeny nad muZi v souladu s demografickymi kfivkami. 
Zajimavy je rozdfl mezi poctem uzivatelu internetu ve mestech a 
odhadovanym celonarodnim prumerem. Zatimco ve mestech uziva 
Internet 62% osob ve veku 16 - 34 let, celostatni prumer se odhaduje 
49 Bl-1HOrpa,ll,OBa, H. B.: KOMnblOTepHbli1 >KaprOH B acneKTe reH,ll,ep-fll-1HrBl-1CTl-14eCKl-1X l-1CCfle,ll,OBaHl-1i1. 
vtccfle,ll,OBaHl-1l'l no CflOBl'lHCKl-1M l'l3bIKaM. NQ 7. CeYfl: 2002 
50 Analysis of MMI Ukraine Media Research for 12 Cities in the Ukraine (Dnipropetrovsk, Donetsk, 
Kharkiv, Kirovograd, Kyiv, Lugansk, Lviv, Mykolayiv, Odessa Rivne, Simferopol and Zhytomyr), Internews 
Ukraine, Kyiv: August 13, 2001 
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na 17,2% ve stejne vekove kategorii a pouhych 10,4% v celostatnim 
prumeru oproti 37,3 % ve mestech ve veku nad 35 let. Celkovy pocet 
uiivatelu Internetu na Ukrajine je podle studie MMI z roku 2001 
odhadovan na 11 % obyvatelstva a narust se pfedpoklada v rozmezi 
30-40% rocne. J ednoduchym vypoctem se v roce 2009 dostaneme 
k cislu 89,75% (pfi 30 % rocniho narustu), coi ukazuje, jak vysoky 
pocet ukrajinske populace, pfichazi pravidelne do kontaktu 
s Internetem. 
Podle vysledku studie MMI ma vetSina uiivatelu Internetu vyssi 
vzdelani (79%), 80% uiivatelu jsou osoby pracujici a ze zbyvajicich 
20% nepracujicich je 67% studentu. Ze skupiny pracujicich osob jich 
21 % zastava fidici funkce, 12% jsou urednici, 6% delnici a 55% 
zastava ruzne profese. Podle ukazatelu blahobytu podle studie MMI 
jsou uZivateli Internetu ze 43% lide zabezpeceni, 16% lide dobfe 
zabezpeceni, 20% lide s prumernym dostatkem a 5% lidi zijici 
v nedostatku. 
Studie MMI, ze ktere jsme cerpali udaje, probehla na Ukrajine ve 
dvanacti nejvetsich me stech a jejim cilem bylo zmapovat ucinnost 
sdeleni na Internetu pro potfebu politickych kampani. Demograficka 
data tykajici se stupne vzdelani, zamestnani a ekonomicke Urovne 
respondentu byla zjist'ovana pomoci dotazniku, coz v praxi muze 
zpusobit zkresleni vysledku studie. 
Pokud zohlednime vysledky studie MMI, ktera mapuJ e 
demograficke slozeni uZivatelu Internetu, musime k otazce, zda j e 
j azyk Internetu typove "muzsky" (se svymi charakteristickymi rysy, 
ktere jsme popsali vyse), pfistupovat velmi obezfetne. Diskusni 
prostor Internetu je s nejvetSi pravdepodobnosti vyplnovan stejnou 
merou muzi i zenami, ktefi nejakym zpusobem ve svych psanych 
mluvenych projevech odrazeji nejen sve osobni komunikacni navyky, 
ale pfedevsim specifika samotneho internetoveho prostfedi, 0 kterych 
j sme se zminili v kapitole 0 funkcnich stylech. Internetove prostfedi 
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j akoby podle nas srnyvalo rozdily v kornunikacnich stereotypech rnezi 
rnuzi a zenarni a nastolovalo nova pravidla j azykoveho chovani. Bud' 
tim, ze se zeny pfizpusobi typove "rnuzskernu" jazyku a prijrnou jeho 
pravidla a charakter, nebo se z typove rnuzskeho jazyka stane jazyk 
spolecny pro oba typy pohlavi. 
3. Prakticka cast 
3.1 Uvod prakticke casti 
Teoreticka cast teto diplornove prace J e zarnerena na pOplS 
pocitacoveho j azyka z ruznych teoretickych uhlu pohledu 
lingvistickych oboru. Pri vypracovani prakticke casti se zarnefirne na 
uziti vybranych lexikalnich j ednotek pocitacoveho jazyka 
v kornunikaci uzivatelu vypocetnich technologii a zejrnena uzivatelu 
Internetu. CHern prakticke casti Je predstavit slovnik vyrazu 
z pocitacoveho jazyka vybranych na zaklade jejich uvedeni 
v rnodernich slovnicich ukrajinskeho zargonu a slangu. Za tucne 
zvyraznenou lexikalni jednotkou nasleduje vyklad slovniku T. M. 
Kondratjuka 51 uvedeny pod cislern 1) a pod cislern 2) je uveden vyklad 
slovniku L. Stavycke. 52 U takto vybranych vyrazu porovnarne vyklad 
zafixovany v j ednotlivych slovnicich a pokusirne se tento vyklad 
dolozit priklady uziti vyrazu v Jazyce ucastniku internetove 
kornunikace. Pro tento vyzkurn j srne zvolili vyhledavani pornoci 
algoritrnu firrny Google 53 , ktery je v soucasne dobe hodnocen jako 
nej dokonalej si internetovy vyhledavaci algoritrnus na svete. 
Pararnetry pro vyhledavani buderne zadavat takto: vyskyt daneho 
vyrazu na strankach psanych v ukraj instine a pouze na strankach 
51 CIlOSHl-1K CY4acHoro YKpa·iHCbKoro clleHry, YnopR,ll,Hl-1K T. M. KOH,ll,panOK, XapKis 2006 
52 CTaSl-1u,bKa, neCR: YKpa·iHCbKl-11ii }l{ap~OH, CIlOSHl-1K, Kl-1·is: Kpl-1Tl-1Ka, 2005 
53 www.google.com 
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nachazej icich se v regionu Ukraj ina. Z vysledku, ktere ziskame timto 
zpusobem vyhledavani, se pokusime vyvodit zaver, zda (a jak dalece) 
odpovida vyznam, ve kterem pouzivaj i tyto vyrazy uzivatele 
Internetu, slovnikovym vykladum, popfipade v cern se lis!. Bude nas 
zaj imat, zda j sou slovnikova hesla aktualni a nakolik j sou platna 
v soucasnem pocitacovem jazyce a zda nedochazi k vyznamovym 
posunum v dusledku rychle postupujiciho technologickeho vyvoje 
v oblasti vypocetni techniky. 
DalSim cilem prakticke casti J e nastinit vznik uvedenych vyrazu 
tam, kde to bude mozne. Zejmena nas bude zajimat puvod vyrazu, zda 
se jedna 0 slovo prejate z ciziho jazyka, nebo 0 domaci vyraz. 
Pokusime se uvest i mozne slovotvorne postupy a procesy, ktere se na 
vzniku uvedeneho vyrazu podilely. 
Do nasledujiciho slovniku j sme vybrali takove vyrazy, ktere j sou 
uvedene v obou nasich slovnikovych zdrojich, popripade takove, ktere 
se nam zdaly zaj imave z hlediska puvodu nebo slovotvorby. Takove 
vyrazy jsme do vyberu zaradili i v pfipade, ze se nachazeji jenom 
v j ednom z nami pouzitych slovniku. N a zaver prakticke casti 
shrneme vsechny poznatky, ktere ph snaze dosahnout cile teto prace, 
nashromazdime. Zaverem t610 prakticke casti by melo byt hodnoceni 
obou pouzitych slovniku na zaklade srovnani vykladu jednotlivych 
hesel, celkove zhodnoceni vyskytu uvedenych vyrazu na Internetu a 
srovnani vyznamovych kontextu na Internetu se slovnikovymi 
vYklady. 
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3.2 Slovnikova cast 
AEOPT 1) poc. Vynucene ukonceni programu, nebo prace pocitace 
vetSinou v dusledku nepredvidanych udalosti. Pochazi z anglickeho 
vyrazu abnormal termination - ukonceni prace v dusledku havarie; 
2) poc.," zert. Havarijni ukonceni programu (AbnORmal Termination) 
Napr: CKa:JICU xau e:JICe oeiJ.lcmaJllOC mou JliHOJliYM ... 60 mo He 
onepal1iUKa ... mo a6opm ... xau eepHembC51 JlinUle e 98 a HC mo e xp ... 
0PY:JICH51 nopaoa (~ 
(http://forum.te.ua/) 
Oba slovnikove zdroj e uvadej i puvod vyrazu a60pm v pocitacove 
hlasce Abnormal Termination (nenormalni ukonceni). Podle naseho 
nazoru se ale vyraz a60pm dostal do ukraj instiny z anglickeho 
pocitacoveho zargonu. V anglictine J e vyraz abortion (potrat, 
zastaveni, preruseni, neuspech, krach) normativni, v anglickem 
pocitacovem zargonu rna vyraz abortion, abort (vynucene ukonceni 
programu) ironicky, pohrdlivy a hovorovy charakter. Anglicky vyraz 
abort pro vynucene ukonceni programu vznikl bud' univerbizaci 
slovniho spojeni Abnormal termination ---+ abortion ---+ abort 
s pouzitim j azykove hry a dalSim zkracenim nebo na zaklade 
metonymizace ukonceni tehotenstvi ---+ ukonceni programu. 
ABIK 1) poc.; 2) poc. Videosoubor s priponou .avi 
N apr: Mu e:JICe mym ooe2uu l.[ac CniJlKycMOCb. I e:JICe pa30K Ha 
3ycmpil.[i l1e nUmaHH51 nioHiMae, Uf06 3aMicmb aeamapie yci (no 
MO:JICJlueocmi) nocmaeUJlU ceoi' cpomKu. JIKUfo xmOCb He3Hac 5lK 
3MeHUlumu cpomKY, Uf06 eOHa eJli3Jla Ha Micl1e a6i«a ... 
(http://forum.volodymyr.com.ua) . 
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He'-len: JIpocmo o6cy:JICoaeM aeamapbl. /{OnycmuM MHe HpaeUmC5l 
aeamap Hara4ana-epooe CMeUlHO 0 
VitM: y VitM MUflUU a6i« 222222222 .... OCb me UJO 3fliea eio ljUX 
6YKoeOK npUKOflbHUU a6i« xaxaxa 
Fukotoki: BaeaH'-IUK, MeHi nooo6aCmbC5l nUKa me020 a6i«a, 
maKUU cmUflbHUU '-lye a '-I OK, oope'-li xmo lje? 
(http://www.mtv.ua/community) 
V komunikaci na Internetu se vyraz aeiK velmi casto pouziva jako 
hovorove oznaceni pro tzv. avatar (nazev pro logo, ikonku ci 
fotografii uzivatele diskusniho fora, blogu, virtualni identitu hrace 
v pocitacove hfe atp.) 
V soucasne dobe se v internetovych diskusich vyraz aeiK ve 
vyznamu, ktery j e uveden ve slovnieich, nepouziva. AeiK ve vyznamu 
videosoubor s pfiponou avi j e profesionalizmem. V ceskem 
pocitacovem zargonu mu odpovida vyraz avicko. ledna se 0 pfipad 
homonymie, kdy aeiK J je profesionalismem oznacujieim typ a licel 
souboru a aeiK2 je slangovym vyrazem oznacujieim tzv. avatara a patfi 
do internetoveho slangu mladeze. Puvod vyrazu • J aelK J e 
v angloj azycnem terminu eioeorjJaufl C nOUlUpeHH5lM aei a vznikl 
zkracenim slovniho spoj eni na j eho podstatnou cast a pfidanim 
koncovky -K, eioeorjJaufl C nOUlUpeHH5lM aei ---+ aei ---+ aeiK, ktera j e 
velmi typicka pro vznik profesionalizmu ze stylisticky neutralni 
terminologie. Vyraz aeiK 2 vznika z cizojazycneho vyrazu aeamap, 
ktery rna puvod v sanskrtu a znamena vteleni, neboli inkarnaci vyssi 
bytosti ci bozstva. N a principu metonymizace tento poj em z oblasti 
hinduisticke filosofie, nabozenstvi a indicke mytologie vystupuje jako 
motivuj iei pro vznik pfeneseneho vyznamu slova aeamap (herni 
identita, doprovodne logo, ikona ci fotografie uzivatele internetoveho 
diskusniho fora nebo chatu). Hrac hry se tak pomoei pfedem 
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vytvoreneho avatara doslova vteli do postavy, kterou v prubehu hry 
ovlada, nebo se podili na jejim vyvoji. Avatar, pod kterym vystupuji 
ucastniei internetovyeh diskusi nebo ehatu, plni casto ulohu masky, za 
kterou diskutuj iei svou pravou identitu sehovava, nebo j e pokusem 0 
pro] ev j eho alter ega. Tvar aeiK vznikl zkraeenim slova aeamap a 
pfidanim koneovky -iK. Poj em tim ziskal zertovne, familiarni a 
duverne zabarveni s vysokou mirou sifrovani, ktere j e typieke pro 
vyrazy z oblasti pocitacoveho slangu mladeze. V ceskem pocitacovem 
slangu se pro avatar jiny vyraz doposud nevzil, pro vseehny shora 
uvedene situaee se pouziva tento vyraz. 
A,II;MIH 1) poc.; 2) poc. Administrator systemu; 
N apr: ... CKuoaume n Ha MOJO aOMiHCbKY CKPUHbKY - aOMin [zae-
zaej eOllOOUMUp.KOM.ya pa30M 3 eaUlUM HiKOM Ha rjJopYMi. JI n 
no lJ e nlllO. 
(http://forum.volodymyr.com.ua) 
3HalJ maK, aOMiH noi'xae Ha eiOnOlJUHoK. [JOKU UOZO HeMa, aHY 
CKOPO caum llaMaume!!!!! 
(www.students-tstu.org.ua) 
JI 6 3eicHo 3 paoicmJO (mUM nalJe l1e oyJICe MeHi nOlleZUlumb 
6opomb6y 3 eaHoalli3MOM) alle 30aCmbC5I MOi' UlaHCU cmamu aOMiHOM 
eKpau HU3bKi lJepe3 me, UfO cnillbHoma Ma6ymb He cnpuuMac MeHe 
cepu03HO, lJepe3 «HeCepU03Hicmb» meM Ha 51Ki 51 e OCHoeHOMY nuUly. 
(uk. wikipedia. orglwikil. . ./ AOMiH) 
AOMin 306oe'513aHuu 51K MiHiMYM OOUH pa3 nonepeoumu zpael151 
nepeo •.• JIKUfo zpaeel1b HaHocumb nOUlKOOJICeHH5I zpael151M e nepe6izy 
paYHoy, aOMin Mac npaeo yxeallJOeamu .•• 
(portal. rovno. ualindex.php? option =com_content) 
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Vyraz, ktery oznacuje spnivce - administratora pocitacoveho 
systemu, nebo webovych stranek. Oba slovniky tento 
profesionalismus z oblasti Internetu a vypocetni techniky vykladaji 
shodne. Vyraz aOMiH rna puvod v cizojazycnem terminu 
aOMiHicmpamop, ktery byl prejat z anglickeho administrator, vznika 
j eho zkracenim, ktere J e typicke pro vznik profesionalismu. 
V anglictine j e j eho zkracena podo ba admin take charakteristicka pro 
pocitacovy zargon. V ostatnich odvetvich, kde se muzeme s vyrazem 
administrator (spravce) setkat, se j eho zkracena verze nepouziva. 
Zatimco vyraz aOMiHicmpamop Je styli sticky neutralni, aOMiH rna 
lehce neuctivy charakter. 
ACbKA 1) pac. Komunikacni program ICQ pro Internet, ktery 
umoznuj e uzivatelum vymenovat si kratke zpravy; 2) pac.; iert. 
Pocitacovy program ICQ; 
Napr.: 3eicHo noo06aCmbCJl afle e MeHe Kein 8040 MeHi eiH KpaUJe 
3a fl106y aCbKY afle KOflU nompi6Ho n020eopumu '-Iepe3 MiKpO¢OH a60 
no eioeo 3eJl3KY eKfllO'-IalO aCbKY. (http://ua.my/ivepage. com) 
II epeuUloeUlu Ha JIiHYKC Jl OYMae UlO MeHe maKe flUXO MUHe, aO:JfCe 
Pidgin 30aeaeCJl XOPOUlUM MeCeHO:JfCepOM, Jl 3Hae UJo paHiUle np06fleM 
3 HUM He eUHUKaflO Haeimb nio '-lac eu6puKie aCbKU, rna Jl 
nOMUflUeCJl ..... roeopumb MeHi Miu IIio:JfCiH, UlO mpe6a 06Hoeumucb, 
60 aCbKa nOMiHJlfla npomOKOfl. 
(http://blessed. teo ua) 
XO'-lY nocmaeumu ACbKY, ICQ 2003b - 3P03YMiflO, UJO He nioe, 2000 
- He cmaeUmbCJl, 99a - cmaeUmbCJl miflbKU pe2icmpaljiJl ioe '-Iepe3 
COKC 
(forum. ua-admin. com) 
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JIo3aB'-Jopa nio '-Jac 3anYCKY, BUCKO'-JUflO nOBioOMflellll51, UlO Bepci51 
aCbKU 3acmapifla i KopucmYBamucb lIelO lIeMOJICflUBO. 
(forum. teo ua) 
Jl aCbKY ma KBin lie BUKopucmoBYlO-MelibUle 3auBo2o corjJmy-
MelibUle npo6fleM. (Y BiliOOBC BflaUlmOBaliO BiliOOBC MeCeIiJICep). LJe 
meJIC caMe miflbKU piolle 
(http://www.ukrainians.ch) 
Vyraz aCbKa je ve slovniku uZivatelu Internetu a ucastniku 
internetovych diskusi velice rozsifenY. J e to slangove poj menovani 
komunikacniho programu, jehoz obchodni nazev je stvofeny z pismen 
ICQ, ktere ph anglicke vyslovnosti jednotlivych hlasek tvofi vetu I 
seek you (hledam te). Pro rustinu i ukrajinstinu spolecny nazev aCbKa 
vznika zkracenim foneticke realizace zkratky ICQ a pfidanfm sufixu 
-Ka, ktery nese pfiznak familiarnosti. ACbKa je zaroveii domaci 
variantou zenskeho jmena. Pozitivni konotace spoj ene s oznacenim 
uvedeneho programu j sou bezpochyby odrazem j eho obliby a rozsifeni 
mezi uZivateli. Oba slovnikove zdroje se v interpretaci tohoto 
pocltacoveho slangizmu shoduj 1. V pfikladech z Internetu, ktere 
uvadime, se vyraz aCbKa vyskytuj e j ak s velkym, tak i s malym 
pocatecnim pismenem. 
liATHHK 1) poco Soubor s pfiponou . bat; 2) poc.," tert. Slozka 
pocltacovych pfikazu (bat-file); 
Napf.: Pfl51 Oe51KUX np02 (lianpuKflao, Yfl106flelloi' lIapoooM 
meflerjJOIIIIOi' 6a3u) mpe6a 3po6umu 6amnuK, 5lKUU 6yoe nepenUCYBamu 
nceBoo-config.sys 3 napaMempOM files=200 B Kopillb OUCKa. 
(http://ukrfaq.narod.ru) 
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Jl KOflUCb I.linflfle KflieHma 3eUl(aUHUM BAT-rjJaufloM. Om miflbKU 
3anYCKaeCfl 6amnUK i3 HoeeflfloeCbK020 fl02iH-CKpunma ... 
(http://distributed. org. ua) 
BblKfllOl(eHUe KOMnblOmepa: A 3mo mom 6amnuK, Komopblu 
omnpaeflflem KOMn e Cnfll(KY (no KpauHeu Mepe e XP OH pa60maem Ha 
nflmb 6aflfloe). = = PowerOff bat = = 
(http://fido.pnz.ru) 
TaM ooOamKoeo e MafleHbKuu 6amniK, UJo nponycKae eclO 
cflY:JIC6oey iH¢Y i nOKa3ye caMe Ha3ey opaueepa. Afle Oflfl lfb020 
nompi6HO yeiMKHymu 36epe:JICeHHfl oaMny ¢aUflY npu CUHbOMY eKpaHi. 
Y cmammi ece oemaflbHO p03nucaHO. 
(http://center.lviv. ua) 
3anycmue 6amniK. BiH maM eKompe nocmupae mi ¢aUflU WGA 
flKUX e MeHe epooi i He 6YflO HiKOflU. 3anYCKalO iHcmaflflxy 
YKpaiHi3amopa, eiH MeHe eionpaeflfle Ha caum. 
(http://www.tereveni.org.ua) 
Vyraz 6amHuK (6amHiK) patfi do zargonu profesionalnich ci velmi 
pokrocilych uzi vatel u vypocetni techniky. V znikl pfidanim sufixu 
-HUK, (-HiK) k zakladu 6am, ktery je transliterovanou anglickou 
priponou . bat. Ta oznacuj e davkovy soubor, tedy slozku 
programovych pfikazu, ktere maji byt uplatneny zaroven v jedne 
programove davce. Nazev pfipony .bat je odvozen od anglickeho 
vyrazu a batch (davka, serie, skupina). Mezi pfiklady z Internetu, 
ktere v souvislosti s vyrazem 6amHuK uvadime, vi dime i pouZiti 
ukrajinske transliterace 6amHiK, ktera se mezi programatory pouziva 
stej ne j ako ruskoj azycna verze 6amHuK, prestoze j i ani j eden z nasich 
slovnikovych zdroj u nefixuj e. 
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IiAIJ,IIJIA 1) poc.; 2) poco Pocltacovy virus 
Napr.: B MOMY KOMni "6au,uJla" 6Yfla e onepamuei, om :JICeCmb) afle 
Aeacm 36pue U16UOKO ... 
(http://forum.ttk.ifua) 
Ha51eHicmb 6au,uJlu e ce6e MO:JICHa nepeeipumu nooueUeutUcb e 
KopeHeei nanKU Ha OucKax. (j'Jauflu Ha 3pa30K OSO. EXE lfU 
RavMonE. exe ma eC51Ki iHuti 3 p03utUpeHH51M P IF - lJe i C Hauta 
"ok 
ti::o€M 6au,UJlKa \2J He 3HalO lfU aHmueipycu Cnpaefl51lOmbC51, afle no KiflbKocmi 
CKflaOaCmbC51 epa:JICeHH51 utO He Cnpaefl51lOmbC51 (~ 
3anycmueutu 6au,uJlY e ce6e ma niCfl51 lJb020 nocuoieutu e aCMi 5 
xeUUflUH 6ye HanucaHUU rjJiKC: 
http://rapidshare.com/fi! es/8 3530657 /kill. zip. html II 0 lJbOMY fl iHKy 
npO:JICKa, 5lKa eiOutYKoeyc i e6ueac lJlO 6au,uJlY e naM51mi, afle He 
3HUUJYC rjJi3UlfHO (MaflO-fli .. MO:JIC xmOCb e KOfleKlJilO co6i 3axOlfe)). 
xbadcOde.retail.[tfaJ PecneKm U yea:JICyxa (by IIaeefl BOfl51) , 6Yfla 
lJ51 6au,uJla y MeHe! e:JICe 6yoy 3Hamu utO po6umu)) 
(http://forum.volodymyr.com.ua) 
Oba slovniky uvadeji shodne vyraz 6alJufla j ako slangovy vyraz 
pro pocitacovy virus. Tento vyraz vznikl lexikalne-semantickym 
slovotvornym postupem - metonymizaci - virus ----+ eipyc ----+ 6alJUfla. 
Ph nasem vyzkumu pouziti vyrazu 6alJufla v soucasnem jazyce 
uzi vatel u Internetu a pocltacu j sme zj istili, ze uzi vatele j ednoznacne 
uprednostiiuj i vyraz eipyc pred vyrazem 6alJufla. Domnivame se, ze j e 
to dana tim, ze v odbornem j azyce mediciny, odkud oba vyrazy 
pochazeji, Je meZl pOJmem VIrUS a bacil (odborne bakterie, 
mikroorganizmus) funkcni rozdil. Virus je bilkovinna schranka 
obsahujici genetickou informaci a na rozdil od mikroorganismu se 
nemuze samostatne mnozit, j elikoz j e neziva. Ke svemu mnozeni 
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prave potfebuj e nositele j ako j e mikroorganismus, neboli bacil, ktery 
vstfiknutou genetickou informaci "zotroci" a behem nekolika malo 
minut donuti vytvofit novou generaci viru. Z medicinskeho pohledu 
j sou viry mnohem nebezpecnej si nez bakterie, j elikoz pretrvavaj i 
v nezmenene podobe i mnoha staleti. Tento fakt podle nas muze byt 
pflcinou toho, ze vyraz eipyc ve smyslu pocltacovy virus zni 
uzivatelum prestizneji nez vyraz 6aljUfla. Vyraz 6aljUfla by mohl byt 
pouzivan pro mene nebezpecne, nebo zastarale pocltacove viry, ktere 
j iz nepredstavuj i takovou nicivou hrozbu pro data ulozena 
v pocitacich, j akou predstavuj i nej novej si pocitacove viry. 
IiE,l1, 1) poco Zniceny sektor na pevnem disku nebo na diskete; 
2) poco Poskozeny usek povrchu pevneho disku pocitace, pochazi 
z anglickeho "bad" 
Napr.: Y MeHe Ha eiHtteCmepi c 6eou, XOtty ix 3a6floKyeamu a60 
MO:JICflUeO 3HUUfumu (RKUfO eOHU floKaflbHi) npozpaMOlO MHDD. 
(http://forum.ttk. if ua) 
liJo po6umu? IJepeeipumu noeepXHlO OUCKY Ha 6eou ymuflimolO 
eupo6HuKa. BcmaHoeumu opaueepu He 3 KOMnaKmie, a cei:JICi, 3 iHemy. 
(http://forum.neoservice.ua) 
lllocb MeHi ljR npoza He ooenooo6u. BOHa flittumb miflbKU 
npozpaMHi EE/(u. To6mo 3aHaomo MaflO rjJYHKljioHaflbHa. Jl 6iflbUle 
KopucmYlOCR npozaMU RKi npoeooRmb oiazHocmuKY anapamHoi" 
ttaCmUHU eiHma + MalOmb rjJ-ljil eiOHoefleHHR iHrjJU npu anapamHUX 
36oRX, KOflU p030ifl npozpaMHO "euflimac" i eiHm cmac "ttUCmuM". A 
EE/(u 3ReflRlOmb piOKO i 30e6iflbUlo flittambCR rjJ0pMamyeaHHRM. 
(http://forum.volodymyr.com.ua) 
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Vyraz 6eo, ktery uvadeji rovnocenne oba slovniky, oznacuje vadny 
sektor na pevnem disku pocitace a pochazi z anglickeho slovniho 
spojeni: a bad sector pro oznaceni vetsi vady, a bad spot pro oznaceni 
bodoveho poskozeni. Vyraz nalezi do slovniku profesionalnich 
uzivatelu vypocetnich technologii a bezny, neformalni uZivatel se 
s timto vyrazem nesetka. Pfiklady, ktere uvadime, jsou prejaty 
z odbornych diskusi pocitacovych specialistu a zasvecenych amateru. 
Pocitacovy zargonizmus 6eo j e tedy prej imkou z anglickeho j azyka a 
vznika zkracenim dvouslovneho terminu na j eho prvni cast ph 
zachovani anglicke vyslovnosti a pouZiti azbuky. 
I)JIIH 1) Z pocitacoveho zargonu slovnik uvadi vyznamy Hi: 1 -
Jakykoli disk, 2 - Jakekoli pIoche zafizeni, 3 - Vinylova desticka; 
2) Vyznam z pocitacoveho zargonu pro toto slovo slovnik neuvadi 
zadny. U vyrazu je uveden pouze vyznam z zargonizovane mluvy, 
eufemizmus, zvuk, ktery nahrazuje neslusnou nadavku pri vyjadfeni 
nespokoj enosti, rozcileni a udivu 
Vyraz 6JliH podle prvniho slovnikoveho zdroje oznacuje prakticky 
vsechna plocha zarizeni vyskytujici se v pocitacovych technologiich. 
Druhy slovnik zadny vyznam z pocitacoveho j azyka neuvadi. Vyraz 
6JliH je ukrajinskou transkripci ruskeho slova 6JlUH (smazena placka 
z testa kruhoveho tvaru, 0 bdo ba ceske palacinky, v ukraj instine 
MJIHHeUb). Lexikalne-semantickym slovotvornym procesem 
(metaforizaci) vznika v rustine slangovy vyraz 6JlUH pro oznaceni 
mnoha predmetu, ktere maji podobny tvar. Na zaklade stejneho 
procesu se nejspiSe ocita i slovo 6JliH ve slovniku ukrajinskeho 
zargonu. Pokusili jsme se zjistit, v jakych vyznamech z oblasti 
pocitacu uvedenych ve slovniku se vyraz 6Jl iH vyskytuj e v diskusich 
na Internetu, tedy v jazyce neformalnich uzivatelu Internetu. Bohuzel 
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pri prochazeni 115 000 vys1edku h1edani j sme pozadovany kontext 
nenasli. V drtive vetSine na1ezenych pripadu byl vyraz 6JliH pouZit 
jako eufemizmus, zvuk, ktery nahrazuje neslusnou nadavku ph 
vyj adreni nespokojenosti, rozcileni a udivu, emocionalne-expresivni 
castice, v souladu s vyznamem, ktery uvadi druhy slovnik. Z vysledku 
naseho vyzkumu muzeme vyvodit zaver, ze eufemicke pouziti vyrazu 
6JliH v komunikaci prevazilo a vytlacilo tak slangovy vyraz pro 
jakekoli pIoche zafizeni kruhoveho tvaru. Pouziti vyrazu 6JliH v tomto 
vyznamu je jiz zastarale. 
IiOMIiA 1) pac. Zprava elektronicke posty velkych rozmeru, nebo 
mnoho malych zprav odesilanych v jednom okamziku; 2) Vyznam z 
pocltacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadny 
Stejne j ako v predchozim pfipade se j edna 0 slovo, ktere se 
pouziva ve vseobecne slangove mluve k oznaceni predmetu, 
informaci atp., ktere jsou nadmerne nekterym svym parametrem, at' uz 
rozmerem, dulezitosti, mirou aktualnosti, ci nalehavosti. Ve stejnem 
smyslu muze byt pouzito prakticky i v j akemkoli kontextu, tedy i 
v pocitacovem. Ph vyhledavani tohoto vyrazu na Internetu se ani j eho 
vyskyt ve vyznamu uvedenem ve slovniku nepotvrdil. To ale neni 
argumentem pro tvrzeni, ze se v uvedenem vyrazu nepouziva v mluve 
uzivatelu pocitace a Internetu. Z vyse uvedenych tvrzeni muzeme 
ucinit zaver, ze slovo 6oM6a patfi do slovni zasoby vseobecneho 
slangu a bezne hovorove mluvy a jeho puvod neprameni z 
dorozumivaci potfeby uzivatelu pocltacovych technologii. 
IiYIiJIlIK 1) pac. Pnlzdny CD disk urceny k zapisu dat; 
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2) Vyznam z pocitacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadnY. 
Uvadi pouze vyznamy z reci automobilistu: 1 - Ko10 u automobilu, z 
reci sportovcu a zargonizovane mluvy: 2 - Nula bodu; 
Vyraz 6y6JlUK ve vyznamu prazdny CD disk urceny k zapisu dat 
vznikl lexikalne-semantickym slovotvornym procesem - metaforizaci 
na zaklade tvarove podobnosti s pekarskym vyrobkem s ukrajinskym 
nazvem 6y6JlUK (v ru:,Hine nese stejny typ peciva oznaceni 6apaHKa). 
Stejne jako v pfipade slova 6JlUH, i 6y6JlUK se stal diky svemu 
charakteristickemu tvaru motivujicim pro vznik mnoha slangovych 
oznaceni nejruznej sich predmetu ci j evu, ktere j ej svym tvarem 
phpominaji. Ph nasem pruzkumu vyskytu slova 6y6JlUK na Internetu 
j sme ale bohuzel nenarazili z celkoveho poctu 64 500 nalezenych 
odkazu na zadny, kde by byl uvedeny vyraz v kontextu vypocetni 
techniky. Pricinou toho, ze se vyraz v uvedenem kontextu na Internetu 
nevyskytuj e, muze byt podle nas zastaralost tohoto slangizmu nebo 
jeho mala obliba mezi uzivateli, ktefi davaji prednost vyrazum 
prej atym z anglickeho puvodniho nazvu compact disc j ako napr: oicK, 
CUOlOK, cUOlOxa, cuou apod., ktere diky svoji cizojazycnosti maji 
pfiznak prestiznosti. 
BEPTYlliKA 1) poco Mechanika CD-ROM; 2) Vyznam z 
pocitacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadnY. Nejblize 
vyznamu ze slovniku c. 1) se blizi obecny vyznam vyrazu: 1 -
prehravac kompaktnich disku, dale vsak uvadi i vyznamy z armadniho 
zargonu, 2 - vrtulnik a ze zargonizovane mluvy 3 - uredni telefon; 
Napr.: 3DS 4-x OlJK06blU qemblpex-
"YlJem6epeHHaJl 
c06MecmuMbiu ..• 
6epmYUlKa-MU lJy6a" 
CKopocmHOU CD-ROM -
AT'UlKa IBM PC/AT 
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(www.bo.net.ua) 
KOflU ou-o:JICeu cmaflU nepexooumu 3 6iHiflY Kacem Ha KOMnaKm-
OUCKU, Pioneer npeocma6uflu CD-6epmYlUKu CDJ-J 000. KOflU PUHOK 
3axonUflU D VD, Pioneer cm60puflu D V J-XJ - ou-o:JICeiicKuii D VD-
nfleiiep. 
(http://pepeh.org.ua) 
Vznik vyrazu 6epmymKa uvedeneho ve vyznamu mechanika CD-
ROM nebo pfehnivac CD dish1 je motivovan podobnosti otaciveho 
pohybu media disku a vrtule. K pfenosu vyznamu tak dochazi 
lexikalne-semantickym procesem na zaklade podobnosti. V slangovem 
jazyce uzivatelu pocitacovych technologii je to vyraz pomerne hojne 
rozsifeny a zcela srozumitelny. Oba nami pouZite slovnikove zdroje 
uvedeny vyraz fixuji, ale jen jeden ho fadi k vyrazum z oblasti 
pocitacoveho jazyka. Podle naseho pruzkumu internetoveho jazyka 
j sme zj istili velikou frekvenci tohoto vyrazu u profesionalnich 
"dydzej u", kteri vyraz 6epmymKa drive pouzivali pro oznaceni 
gramofonu a nyni CD 6epmymKa pro pfehravac CD disku. 
Domnivame se, ze odtud se slovo dostalo do j azyka vypocetnich 
technologii. 
B)I{IIKAJIKA 1) pac.; 2) pac.; iert. -iron. J ehlickova tiskarna; 
Vznik uvedeneho vyrazu Je motivovan zvukem, ktery vydava 
jehlickova tiskarna, kdyz je v provozu. Oba slovnikove zdroje se ve 
vykladu tohoto slova shoduj i, shodny vyklad podavaj i i ruske a 
ukrajinske internetove slovniky pocitacoveho zargonu. Ph nasem 
pokusu zjistit, 0 jak frekventovany vyraz mezi uZivateli internetu a 
pocitacu se j edna, j sme ziskali pfekvapi vy vysledek nula 
relevantnich odkazu. Kazdy z celkoveho poctu 7 vysledku hledani 
uvedeneho vyrazu odkazuje na stranky zabyvajici se slangovou 
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lexikou, pricemz odkaz c. 3 a 4 odkazuji ke stejnemu cliinku L. 
Strelbicke. 
Pro zaj imavost uvadime nalezene odkazy vsechny. 
1) CflOellUK JlCapro1l11Oi fleKCUKU (ukr-zhargon. wikidot. comlv) 
2) BiclIUK Halr yll-my "JlbeiecbKa nOflimexlIiKa". - 2005. - M! 538: 
IIpo6fleMu YKpaillcbKoi" mepMi1loflo2iL - C. 33-38. 
(http://lp.edu.ua/tc. terminologylTK_ Wisnyk5 3 8ITK_ wisnyk5 3 8 _stre 
l'bic 'ka. htm) 
3) 3I1a'-lellll5l cflie lIa 6YKey B, CflOellUK - TflYMa'-lIlUU CflOellUK 
(invivio. net. ualdictl1 13) 
4) YKpaillCbKOMOellUU KOMn'lOmepllUU Cflell2: rjJ0pMyeallll5l i 
pYIlK1jiollyeallll5l (www.lib.ua-ru.netlinodeI64 61. html) 
5) KOMn"lOmeplla fleKCUKa - HoeoeoflulIcbKa (JOutKa 
(newvol. com. ualforumlindex.php? showtopic=3 332 &view) 
6) «MOBA ! KYJIbTYPA» eU(Jaellu'-luu (JiM (JMumpa Eypa20 
(www.nbuv.gov.uaIPortal/Soc _ GumlMikl2009 _5.pdf) 
7) Denis Sadoshenko. Computer Slang Dictionary (tm) version 1522 
(mirrors. smtn. stavropol. rulmoshkowlkoil. . .lsleng 2. txt) 
Z vyse uvedeneho j e patrne, ze vyraz 6J1CUKaflKa preziva j en ve 
slovnicich a lingvistickych pracich, kde j eden autor od druheho 
uvedeny vyraz prebira. V j azyce uzivatelu vypocetnich technologii 
toto slovo prakticky uz neexistuj e. 
BI,lJJOXA 1), poc.; 2) poc. Videokarta 
N apr.: - B K020 5lKa 6i()lOxa??? 
AT! Radeon 9600 Pro 256mb 2005p. 6unycKy 
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- afle e MeHe CKomUHa AJKII '-IU 3zopie '-IU niozopie. 6ilh,xa 
caMa ece m5lHe. IIioKaJICimb lUO MOJICe 6ymu e ycux 6eH'-IMapKaX nUlUe 
lUO AJKII eiOKfl1O'-IeHuu. e 6ioci ece ryo. 
- npo6yeae cmaeumu pi3Hi 6iiJ»xu y AJKII Cflom? c ni003pa, 
Ufo e me6e npocmo 6ii>Rxa HaKpUflaC5l ... maKa 6ii>lOxa Ha 
cmapmi OiUCHO npoeoKyc oafli Ha caum 3afli3mu:) 
(http://schpop.livejournal.com. 
Kapo'-l pc65lmu epy6imbC5l e meMy: DirectX 10 Mac niopuMyeamu i 
zpa, i 6ii>lOxa, afle Haeimb monoei KapmO'-lKU fleOb fleOb eUOaJomb 
OocmamH1O KiflbKicmb qmc y DirectX 10 izpax, Hy izpa6eflbHo afle 
myzo, a y eac cmonyooeo 5lKUCb 8500 a60 MaKC 8600, 5lKi euoaoymb 
cflauo luOy. Kapo'-l mOflKY eio 10 eu He ompUMacme, oa maM ece KanclJ 
zapHo, afle mo nompe6yc aOcKozo 3afli3a. 
(http://forum.ttk. if ua) 
Oba slovniky vykladaji slovo eiolOxa shodne jako vyraz pro 
videokartu, ktera v j azyce profesionalu oznacuj e pfidavne hardwarove 
vybaveni pocitace. Z praxe uzivatele Internetu zname i slangovy 
vyraz eio1Oxa pro onaceni videosouboru. Vyraz eio1Oxa, at' uz se 
vztahuj e k j akemukoli z uvedenych vyznamu, vznika vzdy zkracenim 
dvoukomponentoveho vyrazu eioeolKapma, eioelorjJaufl -+ eioeo -+ 
eio1Oxa. Nemuzeme v tomto pfipade hovofit 0 homonymii, nybIZ 0 
polysemii, jelikoz vyraz eio1Oxa je v obou pfipadech motivovan 
stejnym cizojazycnym slovem video, ktery je latinskeho puvodu, do 
ukraj instiny vsak nej spiSe PI'ej atym z anglictiny s pfichodem 0 bou 
vyse uvedenych technologii. Vyraz eiolOxa se vytvoril pfidanim 
pfipony -10- a pfipony -xa, eioeo -+ eiolOxa, ktere vyrazu dodavaji 
znevazlivy a domacky charakter. Obdobne pfipady zname napr. 
z tvoreni domacich variant jmen v rustine nemp -+ nempyxa, aHmOH 
-+ aHmoxa, nebo tfeba ceeKpoeb -+ ceeKpyxa. 
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rAH,l(OH 1) poco Antivirovy program; 2) Vyznam z pocltacoveho 
zargonu pro toto slovo neuvadi zadny. Dvadi vyznamy ze zargonu 
mladeze 1 - prezervativ, 2 - zbytecny, neuzitecny clovek 
Napf.: MeHi nompi6Huii OOUH zaHooH UfO nepeeipumu KOMn Ha 
eipycu. 
(http://neyrat. net/forum) 
Uvedeny vyraz vznika j ako oznaceni softwarove ochrany proti 
pocltacovym virum prostfednictvim j azykove hry - kalamburu a 
lexikalne-semantickeho procesu metaforizace na principu vnej si 
podobnosti. Ochrana proti pfenosu nebezpecnych viru mezi lidskymi 
bytostmi ~ ochrana pocltacu proti pfenosu pocltacovych viru. Ph 
pruzkumu Internetu j sme se v drtive vetSine nalezenych odkazu 
setkali s vyznamy, ktere uvadi druhy ze slovnikovych zdroju. Tento 
vyraz j e velice rozsifenou nadavkou, kterou se ucastnici internetovych 
diskusi hojne castuji v souladu s vykladem slovniku c. 2. Ve vyznamu 
antivirovy program se nam podafilo z celkoveho poctu 2 540 vyskytu 
nalezt jen jediny. Z uvedeneho muzeme vyvodit zaver podobny jako 
v pfipade vyrazu 6fliH, a Slce ze uzivatele davaji pfednost 
cizojazycnemu vyrazu aHmieipyc, aHmieup pfed zdomacnelym hrubym 
vyrazem pro panskou ochranu, ktery navic rna v jejich jazyce castejsi 
pouZiti j akozto hruba nadavka. 
r JIIOK 1) poco Chyba v praci programu, pfekazka; 2) poco Pferuseni 
prace programu; 
N apf.: I om iHKOflU, (e IHmepHem EKcnflopepi, lfymb He KO:JICHuii 
mpemiii pa3) iioe maKuii ZJlIOK UfO He eioo6pa:JICaCmbC51 KapmuHKa -
aeamap ... 
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KOflUCb Melii 3liaUOMi '-lacmo p03Ka3yeaflu npo maKUU 2JlIOK: 
eKfllO'-laCUl KOMn, nio 'COliYCUlC5I 00 ilimepliemy, eiOKpUeaCUl 6pay3ep 
(6yOb-51KUU, e Melie e mou nepioo Cm05lflO 5 6pay3epie, i eci lie 
npalJlOeaflu), a mym 6alJ - 00pa3y eu6ueac UfOCb muny : 
Epay3ep lie 3Miz 3liaUmU cepeep 3a lJiClO aopecolO. Il,e eciM 
3p03yMifl 0, afle lJe lie cymb caMOZO 2JlIOKa. 3axoouMo e aCbKY '-lU UfOCb 
muny mozo i ece npalJlOc liopMaflblio! 
(http://indra.pp.ua/) 
Y Melie 51KUfO lia MaUlUlii oOlio'-laclio nocmaeumu MC ma Oneli 
(YKp. 36ipKa Ofl51 Windows) OrjJicu - mo MC nepecmac 36epizamu 
rjJauflu. JIKUfo Oneli npu6pamu - 36epizac. Il,e maK i 3aoYMalio, '-lU 
2JlIOK? 
- Y Melie lia 060X KOMnax Cm05lmb 000 1.0 ma MS Office 2002 (lia 
OOliOMY flUUle MS Word) i 6ce npalJlOC liopMaflbliO. Y me6e 51KUUCb 
2JllOK 3 liecYMicliicmlO npozpaM 
(http://linux. org. ua/) 
I 3lioey 51 3 ceoiMU np06fleMaMU!!! ~ ~ ~ 3lia'-lUmb 
maK ... 2JlIOK nOfl5lZa51 6 mOMY Ufo KOMnlOmep lie MOJICe 06coliamu MOTO 
M06iflKY i Ma700 '-lepe3 Bluetooth!Melii 6Ufla3umb lia eKpali maKa 
rjJpa3a: "OUlu6Ka e pa60me MOOYfl51 C6513U! 
(http://rivne.in.ua/) 
J edna se 0 velice rozsifeny vyraz s vyznamem, ktery odpovida 
interpretaci obou nasich slovnikovych zdroju. Puvod tohoto vyrazu je 
nam neznamY. 
.IJ:IPKA 1) poc. Disketova jednotka na ohebne disky; 2) Vyznam z 
pocitacov6ho zargonu pro toto slovo neuvadf zadny. Pro tento vyraz 
uvadi j en dva vyznamy 1- pochva, 2- zena, divka 
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Vzhledem k tomu, ze ohebne disky j sou ve svete pocltacu davnou 
minulosti (prestaly se pouzivat asi pred patnacti lety) i z jazyka 
uzivatelu vypocetni techniky tento slangizmus zmizel. Pro disketovou 
jednotku na 3,5" diskety, ktere ohebne disky (5,25") nahradily a ktera 
je dnes jiz take zastaralym zarizenim, se pouziva vyraz iJpaiie, stejne 
j ako pro j ednotku prehravaj iei CD disky. Pri prohledavani 
internetovych diskusi jsme nenasli jedine pouZiti vyrazu iJipKa pro 
oznaceni jakekoli diskove nebo disketove jednotky. Domnivame se, ze 
vyraz iJpaiie nahradil slovo iJipKa, protoze diky svemu cizoj azycnemu 
puvodu zni prestizneji. Svou roli v mensi oblibe u uzivatelu 
pocitacoveho j azyka muze hrat i nezadouei konotace plynouei 
z dalSich vyznamu tohoto vyrazu, ktere uvadi slovnik c. 2. 
)l;PAHB 1) Diskova jednotka na CD disky; 2) poco Jraz. Ba)KKFrli 
,Il,paHB - pevny disk; 
N apr.: BiH'ieCmep. XOmiJlOC51 1 TB-opauB, aJle HamOMicmb e351ma 
eKOHOMi'iHiuw 500GB-MoiJeJlb. Aemop eeJluKuii npUXUJlbHUK 
cynepmuxux eiH'ieCmepie WD i npuiJ6ae 3a $100 WD Caviar SE16, 
SATA-opauB 316MB Keuta. 
(http://www.topoltava.org.ua) 
Ha rpJleut-OpauB MOJICHa 3anucyeamu, 3 Hb020 MOJICHa 'iumamu, 
npa7l'oeamu 3 rpaiiJlaMU a60 cmupamu ix 5lK 3i 3eu'iaiiHOi iJucKemu, aJle 
Ha6a2amo uteuiJute. 
([>Jleut-OpaUB He 6oimbC51 'iacmux eeiMKHeHb (eumpuMye ix iJo 1 MJlH) i 
nepeHeceHb Ha eeJluKi eiiJcmaHi. ([>Jleut-OpauB p03po6JleHUii maK, UfO 
ii020 MOJICHa niiJKJllO'iUmU iJo KOMn 'IOmepa Jluute e OiJUH cnoci6. 
(http://www.dtkt.com.ua) 
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f{wli npoaOaWWC5l mecm:VBalll151 no ttOmUpbOX OClIOUl/UX pOpAtamaX 
aUCKl£,. Baprno ]aepllymu Y(fUZY lIa maKUU ;1'lOMeJlm, ufo onmuttlli 
aUCKU, ca.O/li no cooi, pill Kunpu31ta i 30umu pooomy opau6y AIO.?lcymb 
e.!leMe71maplli nOpOWUllKll aoo .!leO(je nOAtim71i nOap51l1UliU . ... Jb: BUaJlO 
3 ZPUrj)iKU, opaii6 nocmynoao 311U;)ICY(faa U{(uuJKicmb, llOKU 37WBY lle 
3UttUliUa liumamu c)aJli ... ... J(pali6 np()l{umyc c)Opi:JICKU lIa KpaJO aUCK(l 
lll(JUDwe, lti:)IC a ~fellmpi, OCKi.!lbKll aUCK ooepmaC111bC51 3 nocmitlltolO 
lU(jUa Ki em 70. 
(http://www.x-portal.dp.ua) 
Vyraz apaUB rna v pocitacovem Jazyce dva hlavni vyznamy. 
Zajimave J e, ze kazdy z pouzitych slovnikovych zdroju uv<idi jiny 
vyznam. V prvnim pfipade se jedna 0 vyraz vnikly zkracenim 
puvodniho anglickeho dvouslovneho oznaceni pro disketovou 
jednotku a disc drive (vodic disku, fizeni disku). Tento vyznam je 
odvozen od anglickeho slovesa to drive (ridit, vest, vezt, aktivovat 
atd). Druhy vyznam vyrazu opauB, ktery uvadi druhy slovnik, j e 
pevny disk pocitace, ale podle pfikladu, ktere j sme uvedli, i j akykoliv 
externi disk, ve smyslu externi pamet' pocitace j ako pfidavny 
hardware. Toto oznaceni Je nejspiSe odvozeno od anglickeho 
podstatneho jmena a drive (energie, fizeni). V obou uvedenych 
slovnikovych vyznamech J e vyraz opauB uzi vateli vypocetnich 
technologii casto uzivan. 
,l1;POBA 1) poe. Ovladace (pri instalaci programu); 2) poe. 
KOJIbOPOBi ,n:poBa - program Corel Draw 
N apr.: ... BUJIay nepe6uBamb lie 06fl3amefl bJlO OeucmBumeflblio, 
MOJlCem oblmb, ttmo cmpallulfa 6umafl nonp06yu noyoaflflmb Bce 0po6a, 
nomOM ux nocmaBumb U nocmaBb ce6e XOPOlliJ1H alimuBupb! U 
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nonp06yu Ka'-lamb rjJaUfl Cnel1UaflbHblMU npozaMU 
(http://otvet. bigmir. net); 
Ka'-laflKaMU. 
PRmyume Hapoo!!! TepMiHoeo noopi6Hi opo6a OflR Hoyma Compaq 
nx6310 •.... UlOCb oueHo 0 R HeoaeHo mRHye 3 lXHbOZO caumy 
op06a, npaeoa He mi, afle eCbO 6YflO nY'-lKoM. 
(http://center.lviv. ua) 
B3Re Hoyma Acyca. XO'-lY nocmaeumu Ha Hb020 xp GJle He31tal0 oe 
.iHO.JICT-la CKa'-lamU Opo6a. Xmo CKa.JlCe oe MO.J/CT-la 3T-lU~tmU opoea i '-lU 
eOT-lU e3GzaJzi iCllYl0mb. 
(http://forum.volodymyr.com.ua/) 
IIpoUly mepMiHoeo eiozYKHymucR fllooeu RKi 3HalOmb oe MOJICHa 
Haumu op06a 00 Aztech PCl 368D nio Win98 . ... Eazamo 
nepenp06yeae ma eceJIC maKU nio WlN-98 3HauUloe. IJocumb 
oerjJil1UmHa pi'-l opo6a nio 98. 
(http://misto. ridne. net/) 
Hoei op06a OflR GeForce - Nvidia Forceware 163.75 OnucaHue: 
OrjJUl1UaflbHble opaueepa OflR euoeoKapm Nvidia. II ooxooRm OflR 
euoeoKapm: GeForce 8800 Ultra 
(http://www.sarny.net.ua/forum) 
V pripade vyrazu opoea kazdy ze slovniku uvadi jiny vyznam. 
V prvnim slovniku je uveden vyznam ovladace programu neboli 
instalacni program. Puvod tohoto oznaceni je vanglickem vyrazu a 
driver (fidic, ovladac, pohanec). Z tohoto anglickeho terminu se 
pomoci fonetickeho nasledovani tzv. mimikrie a s pouzitim jazykove 
hry, ktera je typicka pro vznik zargonizmu z oblasti pocltacoveho 
j azyka, vznikl vyraz opoea, ktery bychom mohli povazovat za 
zargonizmus, j elikoz samotna manipulace s temito ovladaci byla pred 
nedavnou dobou zalditosti pouze profesionalu. S postupnou 
popularizaei vypocetni technologie a se stale vzrustaj iei pocltacovou 
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gramotnostf amaterskych uzivatelu se stal vyraz velmi rozsfrenym a 
zcela srozumitelnym siroke verejnosti. Druhy slovnik uvadi vyraz 
op06a pouze jako soucast dvouslovneho oznacenf programu Corel 
Draw - KOllbOP06i Opo6a. Podobne jako v pfipade vyrazu 6J1CUKallKa, i 
zde se j edna 0 zcela vymizely zargonizmus. Vyraz KOllbOP06i opo6a se 
v soucasnem pocltacovem j azyce j iz nepouziva, j edinym mistem, kde 
se s nim muzeme setkat, j sou internetove slovniky pocltacoveho 
zargonu a texty, ktere tento zargon zkoumaji. 
,lI,YMA TIl 1) poc.; 2) poc. Hrat pocltacovou hru Doom 
Vyraz 0YMamu je shodne obema nami pouzitymi slovnfkovymi 
zdroji vykladan jako proces hranf pocitacove hry jmenem The Doom. 
Jedna se 0 fenomen mezi pocltacovymi hrami. The Doom je hra, ktera 
ziskala neobycejnou popularitu na zacatku 90. let a diky stale 
vznikajicfm novym verzim si Jl v obrovske konkurenci uddela 
dodnes. SnaZili j sme se dokazat existenci zargonizmu z oblasti 
pocltacovych her pomocf dolozeni vyskytu tohoto vyrazu 
v internetovych diskusfch. Bohuzel se nam takovy prfklad najlt 
nepodafilo. Slovo 0YMamu jsme v uvedenem kontextu nalezli pouze 
v internetovych slovnicfch pocltacoveho zargonu a v textech, ktere 
tento zargon popisuji. Uvedeny vyraz vznikl na zaklade fonetickeho 
nasledovanf originalu a na zaklade pouzitf jazykove hry. Vyrazem, 
ktery v rustine oznacuj e proces mysleni ci premyslenf, j e v zargonu 
oznacen proces hry. Dochazi tak ke vzniku efektnf a komicke slovnf 
hficky. 
KA qA TIlC5I 1) poc. Prepisovat se (pro informaci); 2) Vyznam z 
pocltacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadny. Pro tento vyraz 
uvadi j en vyznam: zabyvat se kulturistikou, pestovat svaly pomoci 
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I cvicebniho naradi S uvedenym vyrazem souvisi slovo 
CKAQATH 1) poc. Zaznamenat (zapsat) informaei; 2) poc. 
Okopirovat (napodobit) neeo; 2) Krome toho uvadi vyraz i ve 
vyznameeh: opsat, popsat, sepsat, zaznamenat, namalovat, zlinyrovat 
N apr.: EiJlbUte mozo 6U MO:JfCeme CKa'lamU KHUZU 6e3KOUtm06Ho. Y 
HaUtoi' OHJlaUH 6i6Jliomelfi npeOCma6JleHi nonYJl51pHi U KpaUJi KHUZU 
pi3HOi' meMamUKU U :JfCaHpy. CnucoK KHUZ HaMaZaeMOC51 06H06Jl51mU 
5lKHaU'1acmiUte, maK UJO HaUt "6yOUHOK KHUZU" :) pocme yce 6iJlbUte U 
6iJlbUte, 3a6051KU '10MY Bu MO:JfCeme CKa'lamU 6 Hac cepii' caMUX H06UX 
KHUZ (6ecmceJlepu) ... 
(http://www.knigka.org.ua/) 
JiK i 6yOb-5lKi iHUti KOMn'lOlllepHi izpu MO;)fCHa CKll'lllmU zpy HapaU 
Ha KO;vtnbl0mep i zpamu '3 Utmy'1HUAt iHmejleKmOM. 
(http://igraya.info/) 
Bu MO:JfCeme 6e3nJlamHO CKll'lllmU npozpaMU, C6i:JfCi rjJiJlbMU, 
nepeZJl51Hymu rjJiJlbMU OHJlaUH, CKll'lamU HaunonYJl51pHiUti izpu. Ha 
cep6epi npucymH51 MY3UKa, mOMY Bu JleZKO MO:JfCeme CKll'lllmU mp3 3i 
cmopiHoK caumy. Y p030iJli oU3auH p03MiUJeHa iHrjJOPMalfi51 npo 
nJlaZiHU OJl51 Photoshop ma KOJleKlfi51 Clipart. 
(http://programy.com.ua/ukrlwindows/readers/) 
I cnpa6oi, oe rjJiJlbMU CKll'lllmU MO:JfCHa? AOMiHicmpalfii' UJOOH51 
3aoalOmb lfe nUmaHH51, 6e3Jli'1 pa3i6. OC06JlU60 JlUCmaMU 6 "36 '513KY 3 
Kinolib 0.8 $ 3a SMS MO:JfCHa CKa'lamU 1 rjJiJlbM 
Loadmovie - 3 $ 3a SMS - lfiJluU Mic51lfb MO:JfCHa Kll'lllmU CKiJlbKU 6Jli3e 
rjJiJlbMi6. I 6yob-JlaCKa, nepecmaHbme 3aOa6amu oOHe U me caMe 
nUmaHH51 "oe CKll'lllmU rjJiJlbMU?" 
(http://filmonline. org. ua) 
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Vyraz Ka'wmu rna v pocitacovem jazyce vyznam kopirovat nebo 
cerpat (v ceskem pocitacovem slangu "stahovat") inoformace nebo 
data. Slovniky, ktere jsme pouzili, toto slovo fixuji ve dvou tvarech: 
KalJamUC5l (napr: paUll KalJaemC5l U16UCJKO) a v dokonavem vidu 
CKalJamu. Tento vyraz vznikl lexikalne-semantickym slovotvornym 
procesem - metaforizaci na zaklade vnej si podobnosti s vyznamem ze 
spisovne ukrajinstiny pumpovat, cerpat (eoCJy HacocoM).54 J edna se 0 
velice rozsifeny vyraz z pocitacoveho slangu a j eho vyznam j e 
srozumitelny siroke verejnosti uzivatelu. 
KBAKATII 1) poc. Pracovat s Quark Xpress; 2) Vyznam z 
pocitacoveho zargonu neuvadi zadny. Pro tento vyraz uvadi j en 
vyznam: hovofit, neco fikat 
Vyraz KeaKamu podobne jako CJYMamu vznika na zaklade 
fonetickeho nasledovanf. Pri pouziti jazykove hry dochazi ke 
komickemu jevu, kdy je vyrazem fixujicim ve spisovnem jazyce zvuk 
vydavany zabami oznacen proces prace s pocitacovym programem, 
ackoli spolu nijak nesouviseji. Vzhledem k tomu, ze editor sky 
program Quark se jiz dlouhou dobu nepouziva, i vyraz K6aKamu je jiz 
zastaraly a ze slovniku uzivatelu pocitacovych technologii uplne 
vymizel. Presto se stale objevuje v internetovych slovnicich 
pocitacoveho zargonu a v textech, ktere se tlmto j azykem zabyvaji, 
stejne jako vyraz CJYMamu, KOllbopoei CJpo6a a 6:JICUKallKa 
KPIICA 1) poc. Technicky zastaraly typ "mysi "; 2) Vyznam z 
pocitacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadny. Pro tento vyraz 
54 Ukrajinsko-cesky slovnfk, Praha: Academia, 1994 
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uvadi dva vyznamy: clovek, ktery krade a oskliva zena se spatnym 
charakterem 
Pojmenovani technicky zastaraleho typu mysi pomoci slova Kpuca 
vzniklo nejspise na zaklade podobnosti mezi obema zivocichy, ktefi 
motivovali vznik uvedenych vyrazu z oblasti vypocetni techniky. 
Dochazi tak ke komickemu efektu, kdy zastarale nemoderni zafizeni 
pojmenuj eme jmenem jineho zivocicha, ktery j e sice mysi podo bny, 
ale je vetSi. V soucasnem jazyce uzivatelu pocitacu se tento vyraz pro 
oznaceni zastarale mysi nepouziva. Nikde na Internetu se nam vyraz 
v uvedenem kontextu nepodafilo nalezt. Pouze v internetovych 
slovnicfch pocitacoveho zargonu a v textech, ktere tento j azyk 
popisuji. 
JIAnA 1) poco Laptop, notebook. Ve druhem vyznamu: noha, ruka; 2) 
Vyznam z pocitacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadny. Tento 
vyraz uvadi ve vyznamu: uplatek 
Vyraz nana podobne jako K6aKamu vznika na zaklade fonetickeho 
nasledovani. Pfi pouziti jazykove hry dochazi ke komickemu Jevu, 
kdy je vyrazem oznacujicfm ve spisovnem jazyce zvifeci tlapu 
oznacen typ pfenosneho pocitace, ackoli spolu nijak nesouviseji. 
Vzhledem k tomu, ze pfenosny pocitac typu laptop je jiz dlouhou 
dobu nahrazen modernejsim typem notebook, i vyraz nana je jiz 
zastaraly a ze slovniku uzivatelu pocitacovych technologii uplne 
vymizel. 
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I JIIHOJIEYM 1) poc. Operacni system Windows Millenium; 2) 
Vyznam z pocitacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadny. Tento 
vyraz uvadi pouze ve vyznamu: nocni klub "MirreHiYM" 
N apr.: /JJlfl nOOaJlbUlUX enpae ftaM 3Hao06umbcfl 6iHapHuu 
peoaKmop qJaUJl ie (Hex editor) ma cucmeMHa oucKema, flKUJO mu 
npazl'ocUl nio "BiHooe3 HiHO;zeYM ", ce6mo "MiJleHiYM" 
(http://postup.brama.com/) 
Y MC 3aeJICOU euxooumb KJlaCHUU eiHooec '-lepe3 1. T06mo flKUJO 
98 6ye He 0YJlCe, mo 2000 - cynep, nomiM HiHOJleYM - mo e3azaJli UlOK, 
nomiM XP, Bicma - MU eci '-lyJlU npo me UJO KopnopamueHi KJlicHmU 
Haeimb Jlucma nucaJlU reumcy npo me, UJ06 noeepHymucfl Ha XP, 7 -
cnooiealOcfl 6yoe '-lyooeuM! 
(http://center.lviv. ua) 
CKaJICU xau eJICe oeiHCmaJlIOC mou JliHOJliYM... 60 mo He 
onepaljiUKa ... mo a60pm ... xau eepHembcfl JlinUle e 98 a HC mo e xp ... 
OpyJICHfl nopaoa @ 
(http://forum.te.ua/) 
Vyraz JliHOJleYM, uvedeny pouze v prvnim z nami pouZitych 
slovniku jako slangovy vyraz pro operacni system Windows edice 
Millenium, vznikl na zaklade zamernym komolenim originalniho 
nazvu a pouZitim jazykove hry. V internetovych diskusich je 
pravidelne pouzivan pro zertovne a ironicke oznaceni neprilis 
povedeneho operacniho systemu. Prirovnani neoblibeneho 
pocitacoveho vybaveni k lacine podlahove krytine pus obi komicky. 
leho vyskyt ovsem neni tak casty, j elikoz se j edna 0 9 let stary 
system, ktery dnes jiz nikdo nepouziva i diky jeho nespolehlivosti a 
poruchovosti. 
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! MHJIO 1) i 2) poc. Elektronicbi posta, e-mail; 1) Melodrama; 2) 
Krome toho uvadf vyraz i ve vyznamech: a) sentimentalnf film, ktery 
rna malo spolecneho s realnym zivotem; b) "mydlova opera" 
N apr.: npomflZOM oeKiJlbKOX oHie MUJlO 3 cepeepy eiOnpaeJlflJlOCfl 3 
HenpaeUJlbHUMU peKei3umaMU, mOMY oeflKi MUJlbHi cepeepu He 
cnpUUMaJlU MUJlO 3 60Hemy. J! i"M eJICe c mo pa3ie nucae UJo e MUJlO He 
npaztlOC Ha cepeepi l.{U UJO, UJO JllOOU Hi Ha cjJopYMi Ha Ha caumi 
3apeccmpyeamucb HOMpaJlbHO He MOJICymb. 
(bo. net. ualforuml) 
UlO6 He AtiHflmu sendmailJrom e KOHcjJi3i KO.JlCHOZO pa3y KOJ1U 
.7HiHflClU .MUJlO, MO,JteeLU GUKOpUCmamu HacmynHe. TlLH 6iJlbLUe, flKLUO 
mu HU XOCl1lllHZY, mo cKopiLUe mu He 3MOJICeLU 3.;l1iHIOeamu KOHcjJiz. 
... mym HeMUC eUl.{epnHol eionoeioi Ha .7HOC 3anumaHHfl. 
eci nULUymb npo cjJ-lJilO mail eOlla oyJICe npocma, {me MeHi mpe6a 
nocJlamu M UJlO, 3' COHaeUlucb 3 smtp-cepeepOM, nepeoaeLUU .;70ZiH i 
napOJlb - maK nOCJlamu MUJlO 
(www.univer-sity.com) 
IIp06JleMa mozo, UJO Ha nOLUmy npuxooumb 6azamo cnaMY eiOOMa 
eciM. Xmo flK eupiLUyc zti np06JleMU, flKUJO MUJlO mpe6a nOKa3amu Ha 
caumi 060e *fl3Koeo? 
(http://forum.ua-admin.com) 
Xmo He MOJICe 3aumu nio ceoi"M .;70ZiHOMlnap0.;7eM, eiocuJlacme Ha 
MUJlO iropkko@gmail.com ceiu JlOZiH i 6yOb-flKUU napOJlb (nomiM 
3MiHume napOJlb e naHeJli KepyeaHHfl) 
(http://cs.dot.lviv. ua) 
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A 3mo 6yoem pa60mamb Kozoa cepeep U cmpaHulfa 6yoym Cm05lmb 
Ha oOHoii MaULUHe, .... J(aeaiime MeHi iHpy Ha MUJlO, nepeco6a'-ly -
appmap no mpe3e5lKy He eni3Ha. 
(forum. uawow. com/) 
Vyraz MUflO, j ak vyplyva z pfikladu, ktere uvadime, rna Hi zakladni 
vyznamy. Oznacuj e zpravu elektronicke posty, software, ktery 
umoznuj e postu cist, psat, odesilat a spravovat, a take oznacuj e 
samotnou e-mailovou adresu. Vyraz vznikl na zaklade fonetickeho 
nasledovani a zamerneho komoleni vyslovnosti originalniho nazvu e-
mail (electronic mail, elektronicka posta). Vyraz MUflO j e vysledkem 
j azykove hry, kalamburu, ph kterem j e na zaklade foneticke 
podobnosti vyrazu oznacujiciho hygienickou pomucku phrazen 
vyznam elektronicke posty. Vysledek pusobi absurdne a komicky. 
Vyraz MUflO je velice oblibeny a rozsireny a je srozumitelny siroke 
ruske i ukrajinske verejnosti uzivatelu pocitacu. 
MIHIIA 1) i 2) poc. periferni zafizeni "mys"; 1) 2) kapesni zlodej; 
2) opila osoba 
Vyraz MUUla v tomto pfehledu vybranych j ednotek z lexikonu 
ukrajinskeho pocitacoveho zargonu a slangu uvadime jen na okraj 
naseho zajmu. Ackoli je obema slovniky ukrajinskeho slangu uveden 
mezi slangovymi vyrazy, v soucasne ukraj instine j e slovo MUUW 
vnimano j ako zcela normati vni a spisovny vyraz z oblasti pocitacu. 55 
V prvni fade j e to zpuso beno tim, ze zadny j iny nazev pro toto 
zafizeni se v jazyce uzivatelu pocitace neujal a tak je v soucasne dobe 
vyraz MUUW jedinym srozumitelnym spisovnym oznacenim tohoto 
zafizeni. Slovo j e kalkem z anglictiny, kde se toto zafizeni oznacuj e 
SS Ukrajinsko-cesky, cesko-ukrajinsky slovnfk, LEDA 2008 
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slovem a mouse (mys). Vyraz MUUla patfi do moderni spisovne slovni 
zasoby Ukrajincu, proto zde neuvadime pfiklady vyskytu tohoto slova 
v diskusich na Internetu, jelikoz neni nutny dukaz 0 jeho existenci. 
MI3KlI 1) poco Elektronicke vybaveni (nacini, nafadi) pocitace; 2) 
Uvadi vyraz MI3KlI v hudebnim vyznamu: vybaveni elektricke kytary 
Napf: ... a UJO maKe npol1ecop? - I..{e l1eHmpaflbHi Mi3KU KOMna) 
(http://neyrat.net/forum) 
MiH51lO C60Z0 cmapozo KOMna: OJOPOH 800, 256 Mi3Ki6, 20 ziz 6iHm, 
H6ioia-oJICicjJopc 32 Mempa 6io51xa. I1{0 UJe ... , MepeJICe6a Kapma 
30aCmbC51 maM 100 Meza6imKa PCl, a, nUUlYlluu !JBff 
(http://shpola.com/forum) 
TaK, 3 nOllamKY flima FOB-l1iHa Ha MOOYflb DlMM 64Mb 6upocfla 3 
USD 40 00 6J1Ce 32aOal1UX 120, m06mo MaUJICe 6 mpu pa3U! 1 l1e niCfl51 
6azamopilll1ot me110el111ii" 00 Heyxuflb110Z0 311UJlCeHH51 l1iHU Ha 
KOMn'lOmepHi "Mi3KU". 
(http://www.kontrakty.com.ua) 
Vyraz Mi3KU, ktery uvadi pouze jeden z nami pouzitych slovniku 
v souladu s jeho vykladem, oznacuje nejake vnitfni zafizeni pocitace. 
N a pfikladech, ktere zde uvadime, j e patrne, ze se muze j ednat 0 
ruzne pojmy ze sveta vypocetni techniky. Konkretne je zde fec 0 
operacni pameti, hlavnim procesoru nebo 0 soucastkach pocitace 
souhrne. Z toho lze vyvodit zaver, ze se nejedna 0 termin 
z profesionalniho pocitacoveho zargonu, ale 0 slangizmus pouzlvany 
spise amaterskymi uzivateli, nebo uplnymi laiky pro oznaceni neceho, 
v cern se sami dokonale neorientuji. Vyraz Mi3KU oznacujici nejake 
elektronicke zafizeni nebo soucastku vznikl na zaklade pfeneseni 
vyznamu slova M030K j ako pojmenovani organu centralni nervove 
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soustavy. Dochazi tak k preneseni vyznamu - metaforizaci, kdy J e 
prirovnavan nezivy pocitac k zivemu organismu. 
IIEHTIOX 1) i 2) poc. Pocitac s procesorem Pentium; 2) Krome toho 
uvadi vyraz i ve vyznamech: dospivajici hoch (devce), vyrostek 
Napr: UJe OOHe oiJlO Ha 5lKOMY '1ineemi Ha 5lKiu MamepUHlji eee 
npaljlOc.. MO:JICHa maK yce 3i6pamu UJo amJlOH 6yoe 6izamu 5lK 
nellmlOX .. aJle OJl5l mozo mpe6a e 3aJli3i p036upamuc5l + 00 mozo 
Mamu nopmi6Hy KiJlbKicmb OOXJlUX cHomie ... :P 
He cnoplO lIellmlOx 4 pYJlUmb, aJle 5lKUJO yee 3i6pamu Ha 
HOpMaJlbHoMY 3aJli3i nioi6pamu MapKu npoljecopie... mo MO:JICHa 
006umuc5l He'lyeaHozo pe3yJlbmamy .. 
(http://forum.te.ua/) 
Aza , 5l npo mo :JIC nOOYMae , Newman MO:JICe IJeJlepOH a He 
lIellmlOx , eiH mo:JIC eio IHmeJla ? - Newman MO:JICe IJeJlepOH a He 
lIe II m lOX 
(forum. teo ua) 
Y MeHe oea maKUX KOMna: )f(uJli35lKal: lIellmlOx oeyx-5lopoeuu 
2.88rzlj (2 Mb Keut), eioeo 512M6\2566im DDR-2, 4Gb 03Y, MaMa 
ASUS P5LD2-SE, 1.6T6 HDD! 
(www.vision.at.ua) 
Velmi oblibeny a rozsifeny vyraz pro znacku procesoru Pentium 
II eHmlOX vznikl nahrazenim latinskeho sufixu ruskym domacim 
sufixem - lOX, ktery nese priznak hovorovosti, familiarnosti a 
zhrubelosti. V zasade j sou to v pomeru k uzivatelsky oblibenemu 
procesoru pozitivni konotace, kterymi je vyjadfen kladny vztah 
uzivatelu k tomuto zafizeni. ledna se 0 jeden z vyrazu, ktery je stejne 
rozsifeny v ruskem i ukrajinskem pocitacovem jazyce. 
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IIICIOK 1) i 2) poc. Osobni pocitac 
Napf: 3 i1-lut020 60KY 1-liRK 1-le MOJICY nio'co1-lamu ceiii "nicIOK" 1-la 
((if. 
p060mi 00 1-lautozo cepeepy ... .::;;; 
(http://forum.milua.org) 
A Ufe oooamu moii rjJaKm UfO 1-la 1-lUX OSX 1-le iioe, mo npuxooumbcR 
niCJlR npuxooy 3 Mara3U1-lY eumupamu ei1-loy ii cmaeumu Linux, RKUii 
1-lece eci ceoi' eeJluKi nepeeazu ii zpy6i 1-leOOJliKu. Haeimb 1-le 31-la70 eJICe 
UfO ii CKa3amu y maKoMY eunaoKY, RKUfo KynycmbcR RKUiicb oopozuii 
6pe1-l00euii JlanmOn-nicIOK ... 
(linux. org. ual) 
Vyraz niclOK Je ukrajinskou transkribci ruskeho vyrazu nUClOK a 
oznacuje osobni pocitac. Vznikl pfidanim sufixu -10K k zakladu, ktery 
je tvofen anglickou zkratkou pro osobni pocitac PC (personal 
computer). Sufixu -10K nese pfiznak hovorovosti a familiernosti. ledna 
se 0 jeden z vyrazu, ktery je stejne rozsifeny v ruskem i ukrajinskem 
pocitacovem j azyce. 
CEPBAK 1) i 2) poc. Server (obsluzny pocitac) 
N apr.: r(eii npol1 miJlbKU OJlR cep«aKa ))) ,l.{JlR i1-lutozo RZO 
eUKOpUCma1-l1-lR 1-leMaC ce1-lcy )))) 
- i utO mu P03YMicut nio CJlOeOM "cep«aK"? e Me1-le 1-la Cmape1-lbKoMY 
amJlo1-li KpymRmbcR "cep«aKU" 3 anal.JeM i rjJmn. OeKOJlU paoi npUKOJla 
nio1-l iMalO nOl.JmOeUKU. 1-la 1-leXeamKY pecypcie nOKa 1-le JlCaJlYlOcb. l.JU 
oYMaCut utO iMe1-l1-l0 MezanomYJIC1-luii npol1 zpac KJllOl.JOey pOJlb e 
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- llonp06yu ceiu AMD emYflUmU fIG 500 mepa6aumHuu cep6a« mooi 
n06at{uUl t{u eiH 6yoe Kpmumucfl t{u Hi ))) \~®@@(~(~)@e 
(http://forum.tstu.edu.ua/) 
3afle:JICUmb Oflfl t{020 cep6a«! B MeHe e flKocmi poymepa, 6ifliH2a, 
sat-UlapiH2 cep6epa eUKopucmoeycmbfl neHb III 800M2lj, 384 Mempu 
onepu,xapo 10 2i2, Slackware Linux 11, anmaUM 95 oHie, HiflKUX 
np06fleM, npOljUK 3aeaHma:JICeHUU Ha 1 %, 3auHflmo onepu 32 Mempu. 
Cep6a«y 2 pOKU. llJe Kpymumbcfl Ha HbOMY anat{ i MafllOlOmbCfl 
2parjJiKu 3aeaHma:JICeHb KaHafla mrtg i bandwidth. JI106fllO Slackware 
3a U020 np030picmb i fl02it{Hicmb afle eiH He Oflfl Hoeat{Kie, xot{a eiH 
lif;, 
6ye MOi'M nepUluM fliHYKCOM t;:;;:) MO:JICHa p06umu cep6a«u Ha j(e6iaHi, 
PeoXami, cJJeoopi i 3eut{aUHO Ha FreeBSD t{u OpenBSD afle ocmaHHi 
Oea lje e:JICe He fliHYKCU ('-"Bce 3afle:JICUmb eio 3aOat{ nOKflaOeHUX Ha 
cep6a«. 
(forums. hutir. info) 
Vyraz cepeaK vznikl morfologickym, sufixalnim slovotvornym 
postupem z originalniho anglickeho vyrazu pro obsluzny pocitac a 
server (sluha, obsluha) nahrazenim anglickeho sufixu -er ruskym 
ekvivalentem -ak. Vyraz cepeaK s domacim sufixem zni domacky a j e 
uzivateli pocitacoveho jazyka velmi obliben. Prestoze prace se 
serverem je vyhrazena jen profesionalum, vyraz je dobre znamy a 
srozumitelny i beznym uzivatelum. 
CEPBYC 1) poc. Server (obsluzny pocitac); 2) Vyznam z 
pocitacoveho zargonu pro toto slovo neuvadi zadny. Tento vyraz 
uvadi ve vyznamu: pozdrav 
DaISi vyraz oznacujici obsluzny pocitac neboli server vnikl 
podobnym zpusobem jako predchozi vyraz cepeaK. Anglicky koren 
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serv Je doplnen dornaeirn sufixern -yc. Tento sufix vyznarnove 
nenahrazuj e anglicky -er ale pornoei nej dochazi k j azykovernu vtipu, 
a sice vznikern slova, ktere j e zaroveii slangovyrn pozdravern. 
V diskusich uzivatelu internetu a vypocetnich technologii se narn 
nepodafilo vyskyt vyrazu cepeyc pro oznaceni 0 bsluzneho pocitace 
prokazat, zjevne kvuli velke oblibe vyrazu cepeaK i slangoveho 
pozdravu cepeyc. 
CTP ATErUI 1) i 2) poco Pocitacova hra vyzaduj iei logicke rnysleni, 
tvorbu strategickych planu, fizeni arrnad, zerni apod. 
Napf.: MOJICe xmOCb CKaJICe eOHa cmapa, afle flK Ha MeHe K03aKU 
caMa pYflbHa cmpameziR y Hiii c ece, 1I10 nompi6HO MeHi eiO ljbOZO 
JlCaHpy zpu, maKOJIC noOo6mombcfl reHepaflU i Comand and conquer -
tiberium war. 
- rpmo e zepoi" 5 flK Ha MeHe KflacHa cmpameziR eMilO maKOJIC e 
cmpoHxoflO 
- Jl zpmo MaiiJICe eci cmpa mezii' BapxaMep iMnepiafl zflopi 2eHepaflU 
pacljeem Haljuii i maK oafli. Afle c oOHa cmpameziR flKiii fl noceflmue 5 
pOKie ceozo JlCUmmfl. K03AKH e MeHe c eci lJacmi ljici" izpu i 
HanofleoHoecKi eoiiHu i eoiiHa e ceponi. 
(http://forum.x-city.com.ua) 
I(fl cmpamezifl eKfllOlJaC e ce6e Oea JlCaHpU cmpameziii: eKoHoMilJHY 
ma eiiicbKoey. B izpi Bu MOJICeme eUKoHyeamu Micii' KaMnaHiii 
Ha3eaHUX eUlI1e oepJICae, a60 npocmo eecmu eiiiHY ... 
(www.rozhyshche.org.ua) 
Tento vyraz j e pfej at z anglickeho vyrazu a strategy (strategie) a 
oznacuj e typ pocitacovych her. J e zkracenirn dvouslovneho vyrazu 
strategy game a uz j ako j ednoslovny poj ern z oblasti pocitacovych her 
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byl prejat do rustiny (cmpamezu51) a do ukrajinstiny. Vyraz je velice 
rozsifeny mezi hnlci pocitacovych her. 
CTPIJUIJIKA 1) i 2) poc. Pocitacova boj ova hra 
N apr.: IlK niddocflidHUX KPOflUKi6 Y4eH i 6uKopucm06Y6aflu maKi 
nonYfl51pHi cmpillRllKU, 5lK Counter-Strike ma Quake. ,aocflidHUKU 
3YMiflU "doKOnamUC51" do CKfladHoi" Kyflbmypu, UJO om04YC lji izpu, a 
maKOJIC do npU4UH, no 5lKUX fllOdu 3HaXod51mb i"x ljiKa6UMu, 
cnpocm06Y104u P03XOJICY dYMKY, UJO "cmpillRllKU" 3aHadmo HeMydpo. 
(http://www.zustrich.lviv.ua) 
A lje UJOCb ljiKa6e,51 maK 3p03yMifla ? MOJICHa UJe ljici' zpu 
KoopduHamu :),xaii dum51 6J1Ce HamiulUmbC51, a mo cudumb 66e4epi i 
HUC, UJO 6doMa OdHi CiMU i iHUli cmpamezii', a iiozo cmpillRllKU 6J1Ce 
iiOMY Hadoi"flu ... : ( 
(http://forum.lvivport.com) 
JI oc06ucmo npomu Kpu6a6ux izpaUioK 63azafli npomu 
cmpillRllOK.. Afle xflonlji JIC 6e3 mozo He MOJICymb .. JIKUJO 6paxY6amu, 
UJO 6 izpu 6a6fl51mbC51 nepe6aJICHO nidflimKU, mo 6ce maKU JlCopcmoKi 
HeMa 40Z0 nflodumu 6 MepeJICi .. 
(http://forum.lvivport.com) 
Vyraz Cmpifl51flKa oznacuje typ bojove pocitacove hry, ktera je 
zalozena na stfileni do pohybujicich se objektli. Vznik tohoto vyrazu 
je motivovan zakladni cinnosti, kterou hrac pri hrani takove hry 
vykonava a tim j e stfileni. Dodanim sufixu - flKa ziskava vyraz 
domacky a pratelsky charakter Diky pouZiti tohoto sufixu ziskava 
tento vyraz take velmi expresivni charakter, ktery je zak6dovan 
v samotnem sufixu. Takoveto hry j sou obecne hnici povazovany za 
nejmene dumyslne a pro jejich uspesne zdolani neni zapotrebi vic net 
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tupe opakovani nekolika malo ukonu stale dokola. Presto se jedna 0 
hry velice rozsifene, zjevne pro svou nenarocnost. Stejne tak slovo 
Cmpifl5lflKa se vyskytuje ve slovniku hracu pocitacovych her casto. 
TEJIEBI30P 1) poco Monitor; 2) Vyznam z pocitacoveho zargonu 
pro toto slovo neuvadi zadny. Tento vyraz uvadi ve vyznamu: 
"CKJI5IHIIH IIIIB6ap" 
Vyraz mefleei30p pro oznaceni pocitacoveho monitoru j e dnes uz 
zastaraly a mezi uzivateli pocitacu se jiz nepouziva. Ma silny 
ironicky podtext a jako oznaceni monitoru vyzniva posmesne. Vznikl 
prenesenim vyznamu na zaklade podo bnosti mezi televizorem a 
monitorem. V pocatcfch osobni vypocetni techniky se misto monitoru 
bezne televizor pouzival. V dnesni do be se s tim j iz nesetkame. 
S pouZitim vyrazu mefleei30p pro oznaceni pocitacoveho monitoru 
j sme se ph prohledavani soucasnych internetovych diskusi nesetkali, 
domnivame se, ze tento slangizmus byl nahrazen cizoj azycnymi 
vyrazy, ktere zneji prestizneji napfiklad: MOHiK, pfipadne 
modifikacemi se silnym zhrubelym odstinem, napriklad: MOH5l, Mopda 
atp. 
YIIC 1) poco Zdroj nepretrZiteho napaj eni, predchazi vypadkum 
elektrickeho proudu; 1), 2) zvolani, citoslovce leknuti, obav a udiv 
nad vlastni chybou 
Napf.: IIpodaM YIIC PowerCom BNT- 600AP Black Pro zapaHmU5l 
- 30y. o. mefl. 8-050-978-18-68. 
- 3a 25$ 3a6epy 
(http://vidido.ua/index.php) 
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Abreviatura YIIC oznacuj e zaJozni zdroj elektrickeho napaj eni, 
ktery j e aktivovan v okamZiku vypadku proudu, ktere by mohlo 
zavazne poskodit pocitac nebo zapi'icinit ztratu neulozenych dat. 
Oficialni obchodni nazev tohoto zai'izeni je Uninteruptible Power 
Source, odtud zkratka UPS. V ukrajinske pocitacove terminologii je 
tento nazev pfelozen z anglictiny j ako d:JICepeIlO 6e3nepe6iuHozO 
:J/CueIleHH5l a prodava se pod zkratkou ,D,B)K, ktera take slouzi k jeho 
oznaceni mezi uzivateli. Domnivame se tedy, ze vyraz YIIC nepatfi 
mezi zargonizmy ani slangizmy, ale ze j e spisovnym vyrazem 
z oblasti pocitacove terminologie. 
<l>JIOnAK 1) poco Disketova j ednotka; 2) poco Disketa 
N apr.: TaK 3eicHO qJJlOnaK cmapa pi'-l e KOMn 'lOmepi aIle n05lcHimb 
MeHi UJO po6umu 3 KOMn'lOmepaMU 5lKi MalOmb mi caMi CdROM aIle eiH 
He nidmpUMYC cmapma 3azpY3KU 3 cdrom, i mpe6a npecmaeumu mou 
caMUU 98 '-lU Me? I11.o po6umu e maKUX eunadKax? 03 
(www.kovel.net.ua) 
Mozy 
100$ 
(http://vidido.ua) 
qJJlOnaK U dedlOK e HazpY3KY 
Vyraz pIlonaK Je uveden v obou slovnicich, ktere Jsme pouZili. 
V kazdem j e uveden s trochu odlisnym vyznamem. Vyraz vznikl 
zkracenim anglickeho vyrazu floppy disc (pruzny disk), ktery se 
pouziva pro oznaceni diskety, nebo z vyrazu floppy disc drive 
(disketova mechanika) a naslednym pfipojenim domaci koncovky -aK. 
Phdanim teto koncovky ziskal uvedeny vyraz familiarni charakter. 
Vzhledem k tomu, ze disketove mechaniky se jiz nepouzivaji a 
diskety byly nahrazeny CD disky, vyskytuj e se vyraz pIlonaK 
v internetovych diskusich uzivatelu vypocetni techniky jen zfidka. 
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N am se podafilo nalezt j en kontext, ve kterem j e slovo rj)JlOnaK 
pouZito ve vyznamu disketova mechanika. Ve vyznamu disketa j sme 
uvedeny vyraz nenasli. 
XAKATII 1) i 2) poco Prolamovat (zdolavat) ochranu programu; 2) 
Krome toho uvadi vyraz i ve vyznamech: opisovat, popisovat, 
odpisovat, rusit, oklamat nekoho 
N apr.: JlK i paHiUte, MaUtUHa Ha iM /51" KITT (Knight Industries 
Three Thousand) C HauoocKoHaJliUtuM aemoM06ifleM 3i ecix 6yOb-KOflU 
cmeopeHUX: Y HiM i cynepKOMn/lOmep, 30amHUU xa«amu 6yOb-51KY 
cucmeMY, i eclO He06xioHY 36pOlO. 
(http://tachka.lfua/) 
- Xa«llynu rjJOPYM rjJU3rjJaKa .. ......... (§ BuOeflU? 
- 11 e lJeM UMeHHO xa« 3aKfllOlJaemC5l? JI IJmo-mo Ha npeeblU e32fl5l0 
HUIJe20 cmpaHH020 He 3aMemUfl ... 
- He MOJICY 3p03YMimu, 51KUU mOflK xa«amu rjJOPYM rjJi3rjJaKa .... 
MaUKpocorjJma caum mpe6a xa«amu, lleHma20Ha IJU "Bank of 
America" ... A mo 6YflO, Ma6ymb, miflbKU mpeHyeaHH5I ... I@ DCb UJO 
6YflO Ha rjJopYMi rjJi3rjJaKY, KOflU eiH 6ye eHolJi xa«llymuii ..... I@ 
- llpocmo nOHmu. 3.1.: MOJICY nocnopumu UJO xa«llynu i3-3a m020 UJO 
IP B rjJi3rjJaKa 6ye He namlJUHUU ... 
(http://kopeika.ukrweb.net) 
Cb0200Hbi floMaHYflu caum php-fusion. co. uk. llicfl51 l1b020 cmaflU 
xa«amu eci iHUti caumu niompuMKu. llpUIJUHa - pacu3M ABTDP IB 
npoeKm. 
(http://forum.ua-admin.com) 
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... 6 1WC iJeMoKpami51. JI 66a:JICa10, UfO He MO:JICHa xa«amu Ha6imb 
caiimu mepopucmi6. 
- 3H06Y HaUl KYflxaKep xa«HYB caiim IIeHmazoHY 3 Word'a 
(bo. net. ua) 
MOCMY iJpyzy (cucmeMHOMY aiJMiHY oiJHic pipMU) npuiiUlflO 6iiJ 
np06aiiiJepa nonepeiJ:JICeHH51 npo 6iiJiMKHeHH51 6iiJ IHmepHemy piPMU, 
60 lJepe3 HUX (mp051Ha 3iHcmafl106aflU lJepe3 iJupy 6 BiH200) xmocb 
np06y6a6 lJU mo xa«amu lJU mo cKaHY6amu 5lKuii cep6ep (iJo pelJi 
Ha6imb He YKpai'HcbKuii) 
- Ha xa« C pi3Hi nOZfl51iJu. XmOCb 66a:JICaC CKaHY6aHH51 nopmi6 
cnp06010 3flaMY, a xmOCb - Hi. HopMamu6i6 npaKmUlJHO O. 
(http://misto. ridne. net) 
Vyraz xaKamu J e prej at z anglickeho vyrazu to hack (rozsekat 
na kousky, rozrezat) a znamena proniknout do zabezpeceneho 
programu, pocitace, serveru atp. vetsinou za ucelem zpusobit majiteli 
skodu nebo ziskat utaj ene informace. Slovo xaKamu rna sice puvod v 
anglictine, ale pravopisem i flexi j e pIne asimilovane v ukraj inskem 
J azyce. Ukraj instina rna pro oznaceni tohoto j evu v pocitacove 
kriminalite domaci vyraz 3flaMY6amu, ale vyraz xaKamu j e mezi 
uzi vateli pocitacoveho j azyka mnohem rozsifenej si a 0 blibenej sf. 
Zaroven j e u tohoto vyrazu pritomna vyrazna emocionalne-expresivni 
slozka. 
XAKEP 1) i 2) poc. Hacker, clovek, ktery se dokaze vlamat do 
pocitacoveho programu; 2) Krome toho i vysoce kvalifikovany 
programator 
N apr: Hi, Hy 3apa xa«epiB 5lK c06aK Hepi3aHux... KO:JICeH flaMaK 
HaKalJa6 copmy xa«epcb«ozO i 3a6a6fl51CmbC51... a iJiiicHO KflaCHUX 
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xa«epi« He6azamo, nporjJeciimux xa«epi« xa«epi«-JWMepi« 
oorjJiza 
- Xa«epu - mo OOHe, a eu 06z0eoplOcme KpeKepie ma oerjJeucepie. 
- a lJe mym nucamb-mo. U3 Ha3eaHUU U maK nOH5lmHO lJe OHO maKoe U 
KaK ezo 3arjJUZalJUmb. Kmo He nOHUMaem - xa«epOM HUKozOa He 
cmaHem. Bom 
- A xmo mym XOlJe cmamu xa«epoM? BC5l iHrjJOpMal1i5l - flUUle Ofl5l 
03HaUOMfleHH5l 
- 3apa3 Cfloeo xa«ep eJICUealOmb 6iflbUle y ceHci - lJyeaK, 5lKUU 
HepeaflbHO 006pe Ulapumb y KOMni. Afle l1e UJe nexa«ep, IMHO. 
Xa«ep, l1e 5lK XyOOJICHUK - MOJICHa 3Hamu MemoOu - eC5lKi xau,«epcb«i 
npozu, npomoKoflu, imO, (eMimu Kafl5lKamU neH3flUKOM) afle He eMimu 
peaflbHo UJOCb flaMaHymu, UJOCb cnpaeOi 3axuUJeHe, 3axuUJeHe lJUi"MOCb 
xumpuMu i opuziHaflbHUMU (afle 3eUlJaUHO HeOocKoHaflUMu, 5lK i ece e 
l1bOMY ceimi) p03p06KaMU, a He 3aXUUJeHe "cynepHaOiuHUMU 
cmaHOapmHUMU MemoOaMU eiHOY3" - m06mo, cmeopumu UleOeep. Om 
MimHiK - ol1e xa«ep, e HbOZO maflaHm, a npocmo MOOHUU cicaOMiH 
30eciM He 060e '5l3KOeO 6yoe xa«epOM. 
(http://bo.net.ua) 
Vyraz xaKep je podobne jako pfedchozi vyraz pfejaty z anglickeho 
vyrazu hacker (pocltacovy pinit) a oznacuje cloveka, ktery umi 
proniknout do zabezpeceneho programu, pocltace, serveru atp. 
vetsinou za ucelem zpusobit majiteli skodu nebo ziskat utajene 
informace. Vyraz je v ukrajinstine uplne asimilovany v ruskojazycne 
podobe xaKep, ale objevuje se i v ukrajinske transkripci zaKep, na 
rozdil od pfedchoziho vyrazu xaKamu, ktere se v ukrajinske 
transkripci zaKamu v uvedenem vyznamu nevyskytuj e. 
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XBICT 1) poc. Kabel spojujici "mys" s pocitacem; 2) Z pocitacoveho 
zargonu pro toto slovo neuvadi zadny vyznam. Tento vyraz uvadi ve 
vyznamech: zlodej, ktery se provinil vuci spolupachatelum, sledovani, 
tiche pozorovani, akademicka zadluzenost 
Vyraz xeicm pro oznaceni kabelu spojujiciho mys s pocitacem 
vznikl na zaklade vnejsi podobnosti s mysim ocaskem. Vzhledem 
k tomu, ze j sme v internetovych diskuzich nenasli ani j edinkrat vyraz 
xeicm pouzity v tomto vyznamu, domnivame se, ze se tento vyraz 
v j azyce uzivatelu pocitacu nepouziva, nej spise z nedostatku duvodu 
tento kabel pojmenovavat. 
qA THTHCb 1) i 2) poc. Dorozumivat se pomoci chatu 
Napf.: a 51 3aeie aCbKY Y 2001 POlfi, UJ06 llamumUCb Y KhiKy-1 
'-lepe3 KOHCOflbHUU KflicHm (a e 103iKy-1 He 6YflO 2parjJi'-lH020 
iHmeprjJeucy) micq (30acmbc51) 
MOOHO. 
(bo. net. ua) 
Eo write i talk eJICe 6YflO 103amu He 
fJam eJICe C Ha caumi mag-info.pp. net. ua He oyJICe eUOHO, UJO 
Ma20aflUHielfi 20p51mb 6aOaHH51M llamumUCb. 
KpiM m020 '-lam C y iHmeprjJeuci CfleKmpoHHoi' nOUlmu. MOJICHa 
llamumucb 3 fl106uM iHUlUM, xmo ompUMae nOUlmoey CKPUHbKY Ha 
HaUlOMY caumi. Bu ece UJe eaJICaecme, UJO HaM nompi6eH '-lam? 
(http://www.magdalynivka.dp.ua/) 
51K Kflboeo UlO e MimiH2 pYMi nocmaeUflU BaucfJau eKcec noiHm .. 
menep Ha conference call/ax MOJICHa He npocmo opiMamu, a 6poe3amu 
Hem i llamumUCb e aCblfi 3 meflerjJOHa .. :)) 
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(http://randle-mcmurphy.livejournal.com/) 
A aKmU6HUX 6YflO nopi6HY, UJO 6 6aunpeci UJO 6 IP a. npocmo 6 IP a 
Hapoo CUOi6 a6u llamumUCb a He npocmo maK nOHaKuoamu Kyny 
CMaUfli6 'lU mo n03a'lUnamUCb 00 K020Cb. 
(http://cds. if ua/forum/index.php) 
Cnp06yu 6iflbUle llamumUCb 3 iH03eMlj5tMu. J[ aH2fliuCbKY 6U6'lU6 
6UKfllO'lHO 6 npoljeci cniflKY6aHH5t, :JfCU6020 i 6ipmyaflbH020. 
(http://andriy-kulish.livejournal. com) 
He, 51 UJUJimG1o, UlO 6 GTalk e OOHa 6eflUKa HeOOnpaljb06Ka: maM He 
MO:JfCHa llamumUCb caMOMY 3 C0601O. B aci MO:JfCHa, a 6 tmOKY - Hi. J[ 
'leCHa UJUJimalO, UlO lje nfloxa. CKa:JfCimb xmOCb tytflY, xau 6Unpa6fl5tmb 
ljlO paKa6Y aUlunKY, 60 fl100U cmpa:JfCOalOmb ... 
(http://l00vidsotkiv.livejournal. com) 
Vyraz 'lamUmUCb j e prej at z anglickeho vyrazu to chat (povidat, 
hovofit) ackoli se j edna 0 psanou komunikaci. J e to vyraz velice 
rozsifeny, stejne, jako je rozsifena sama komunikace po chatu 
zejmena mezi mladymi lidmi. Ukrajinstina tento vyraz asimilovala, 
coz je zrejme podle pravopisu a flexe. V ukrajinstine neexistuje zadny 
spisovny mistni vyraz, kterym by se dalo slovo 'lamUmUCb nahradit a 
ktery by vyj adroval pIne vyznam tohoto slova. 
103A Til 1) poco Pouzivat, uzivat, vyuzivat (co, ceho, neco), chapat 
se prilezitosti; tezit z neceho, tesit se cemu; 2) poco vyuzivat, 
pouzivat, vycerpavat, aplikovat, uplatnovat 
Napr.: 5tKi nopmu MO:JfCHa 103amu? 
A HaUlO 103amu smtp 6imepa, 5tKUlO MO:JfCHa 6uKopucmamu 
Meufl i6CbKUU? 
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(http://forum.te.ua) 
JI l{eXOfl He 103alO. JIKUfO m06i oy:JICe 3aXOl{embC5l UOZO 103amu -
mooi UfOCb mpe6a 3 malO nflacmUHOlO Ha 3aOHiu KpUUllji nop06um. 
3a6ye Hanucamu eUUJe - cmaHoapmHY npozpaMHy Kflaeiamypy e3azafli 
HeMO:JICflUeO 103amu! [Jocmae VGAKEY Kflaeiamypy 3aMiHa 
cmaHoapmHoi' - am mooi 6yoe cynep! 
(http://center.lviv. ua) 
103amu cepeicu muny aci, 3acmapic UJe He CKOPO, maK 5lK 
aflbmepHamueu HeMa. A cKaun, 5lKUU e MeHe 6flOKYC moppeHm (103ac 
UOZO nopm, eioKpumuu caMe nio HbOZO), e3azafli 103amu He M O:JICH a, 
103alO no oOHiu npul{uHi, oe5lKi fllOOU He MO:JICymb c06i nocmaeumu 
Hil{OZO iHUlOZO. A eioeo KOHrjJepeHljii ... Hy He 3HalO MO:JICflUeO i 3PYl{HO, 
afle MeHi zemb He 060e '5l3KOeO oueumuc5l Ha mozo, KOMY n05lCHlOlO, 5lK 
103amu my l{U iHUlY rjJYHKljilO, l{U 5lK HaflaUlmyeamu eMS. 
(http://www.kovel.net.ua) 
Vyraz 103amu je pfejat z anglickeho slovesa to use (pouzivat, 
uzivat). Do ukrajinstiny se tento vyraz pfeklada jako Kopucmyeamu, 
coz pIne napliiuje vyznam uvedeneho slangizmu. Uzivateli 
pocitacoveho jazyka Je vyraz 103amu pfed Kopucmyeamu 
upfednostiiovan kvuli sve cizojazycnosti a prestiznej simu zneni. 
V yraz j e velice rozsifen v internetovych diskusich. 
103EP 1) i 2) pac. Uzivatel (osobniho) pocitace 
Napf.: HanpuKflao y aMiHie cmamyc "AoMiHicmpamop", y Mooepie -
cmamyc "Mooepamop", y npocmux 103epi« 3mamyc 3MiHlOCmbC5l y 
3afle:JICHOCmi eio KiflbKocmi noeiooMfleHb. [JponoHYlO oamu 
MO:JICflU6icmb 103epaM caMUM 06upamu c06i cmamyc. T06mo, UJ06 He 
6YflO aHapxii, 66ecmu 5lKicb Kpumepii, no OOC5lZHeHHlO 5lKUX 103ep 
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MO:JICe 3eepHymucb 00 aOMiHicmpal1ii" 3 npOXaHH5lM npo 3MiHY 
cmamycy. 
(http://blackforum.net.ua) 
1(0 pe4i, Ha paXYHOK "Mepmeux oyut" 103epi«, UJO 
3apeccmpyeaJluc5l He 3Hamu OJl5l 4020... JlK Ha MeHe c ceHc 103epa, UJO 
Ha npom5l3i niepoKy 4U pOKY He Hanucae :JICOOH020 nOeiOOMJleHHfl ... 
llpocmo Jl100U 3a6yeaJomb Jl02iHUlnapoJli, 4U npocmo He MaJomb 
6a:JICaHHfl eioeioyeamu qJOPYM ... 
(http://forum.volodymyr.com.ua) 
Il.{e oOHe@ HanpUKJlaO BaM mpe6a HaOamu 103epy username 
oocmyn 00 SVN no SSH 6e3 napoJl5l. Tooi cmeopimb Ha cepeepi 3 ceH 
103epa svn (flKUJO HeMa maK020). T06mo 103ep username MO:JICe 6e3 
napOJl5l KOHeKmumucb 00 eiOOaJleH020 ceH-a, HanpUKJlaO eiopa3Y 3 
EKJlinca. 
(http://linux.org.ua) 
meol CJloea - HeMO:JICJlUeO CKa4amu 60 eiH He npal1lOC xi6a He 
04eeuOHe nOflcHeHHfl - 4ucmol eoou MO:JICHa nepeKJlaCmU flK - mu utO 
myna 103ep«a? 
(www.gurto.net) 
B40pa, 6JlU3bKO 10-l 200UHU ee40pa HautUM cnel1iaJlbHUM 
KopecnoHoeHmoM y eaHHiiJ KiMHami 03Ha4eHol 103ep«u 6yJlo nOMi4eHO 
mpycu 3 eeJlUKUM HanucOM Ha eci CiOHUl1i - Be my Valentine! 
(http://green-carrot.livejournal.com) 
Vyraz 103ep je prejat z anglickeho user (uzivatel, abonent). 
V oblasti vypocetni techniky se tento slangizmus pouziva ve vyznamu 
uzivatele diskusniho fora, webovych stranek, chatu, pocitace nebo 
jineho zafizeni, ktere s touto oblasti techniky souvisi. Ukrajinstina rna 
vlastni vyraz, ktery postihuj e cely vyznam vyrazu 103ep, a tim j e slovo 
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KopucmyealJ. Uzivatele pocitacoveho jazyka vsak upfednostnuji 
cizoj azycny vyraz 703ep pro j eho exoticke a prestizni zneni. 
3.3 Zaver prakticke casti 
Prakticka cast teto diplomove prace mela pomoci dvou slovniku 
ukraj inskeho slangu a zargonu (T. M. Kondratjuk, L. Stavyc'ka)56 
pfedstavit vybrane lexikalni jednotky patfici do jazyka uzivatelu 
pocitacovych technologii. V prakticke casti jsme porovnavali vyklady 
slovnikovych hesel uvedenych v nami zvolenych slovnicich. U vetsiny 
vybranych slovniku se oba vyklady shoduji, jen u vyrazu opaue a 
opoea jsou uvedeny vyklady ruzne. V prvnim pfipade oba vyklady 
odpovidaji kontextum, ktere Jsme nalezli prostfednictvim 
vyhledavaciho algoritmu Google v soucasnem Jazyce uzivatelu 
Internetu. V druhem pfipade, u vyrazu opoea, byl pfiklady dolozen 
pouze vyskyt vyznamu slovniku pod cislem 1). U vyrazu, ktere j sme 
do vyberu zafadili pfesto, ze jejich pfislusnost k pocitacovemu jazyku 
byla uvedena pouze v jednom z pouzitych slovniku, zejmena ve 
slovniku 1) byly duvody j ej ich neuvedeni ve slovniku 2) ruzne. U 
mnoha hesel se j ednalo 0 zastaraly vyraz, ktery se j iz v j azyce 
uzivatelu vypocetnich technologii nevyskytuje, napf. vyrazy xeicm, 
cepeyc, Kpuca, KeaKamu a dalSi. V tom pfipade pak muzeme vyvodit 
zaver, ze pokud je slovnik c. 2) neuvadi, reflektuje tak lepe soucasny 
stay jazyka nez slovnik 1), ktery obsahuje vyrazy, ktere se pro 
oznaceni pocitacovych realii bud' nepouzivaji, nebo je jejich funkce 
v pocitacovem jazyce pfinejmensim sporna. 
K dalSim rozdilnym interpretacim slovnikovych hesel v obou 
slovnich dochazelo, kdy slovnik c. 1) uvadi vyznam 
pocitacoveho jazyka a slovnik c. 2) uvadi vyznam 
56 CIlOBHI-1K CY4aCHoro YKpa'iHCbKoro clleHry, YnopHAHI-1K T. M. KOHApanOK XapKiB: 2006 
a CTaBI-1L1,bKa, flecH: YKpa'iHCbKI-1I1 >Kap~OH, CIlOBHI-1K, KI-1'iB: KpI-1TI-1Ka, 2005 
z oblasti 
podobny, 
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motivovany stejnym zakladem, ale j eho vztah ke svetu vypocetni 
techniky neuvadi. Tyka se to napriklad vyrazu Mi3KU a eepmyUlKa. 
V tomto prfpade se zda vyklad slovnfku c. 1) kompletnej sf a 
aktualnejsf, jelikoz tyto vyrazy se prokazatelne v pocitacovem jazyce 
pouzivaji. 
N ecekany zaver j sme museli vyvodit v pffpade hodnocenf vykladu 
vyrazu e:JICUKaJlKa, ktery je totozne vykladan obema slovniky jako 
vyraz z pocitacoveho zargonu, phcemz nam se nepodarilo najit jediny 
j eho vyskyt v soucasnem j azyce uzivatelu Internetu a vypocetnich 
technologif, prestoze zarizenf, ktere oznacuj e, se zdaleka neprestalo 
pouzfvat. ledinym moznym vysvetlenfm pro nas zustava, ze zdrojem 
cerpani lexiky pro vznik slovnfku byl nejen zivy jazyk, ale i 
nejruznejsi vice ci mene odborne lingvisticke prace z oblasti 
pocitacoveho j azyka, ve kterych j e tento vyraz stale pretrvava a J e 
uvaden bez ohledu na to, ze se v praxi vubec nepouzfva. 
V obou slovnieich se vyskytly i dva vyrazy, ktere podle naseho 
hodnoceni nepatfi do snizene slovni zasoby pocitacoveho zargonu ci 
slangu, ale do moderni spisovne slovni zasoby ukrajinskeho jazyka a 
do oficialni pocitacove terminologie. ledna se 0 vyrazy MUUla a YIIC. 
Ph praci na prakticke casti j sme se take setkali s pffpadem, kdy ve 
slovniku uvedeny vyznam neodpovidal vyznamu, ve kterem se slovo 
vyskytuj e v soucasnem pocitacovem j azyce, napr. vyraz aeiK. Bohuzel 
vyklad, ke kteremu j sme dospeli ph praktickem vyzkumu Internetu, 
neni fixovan ani j ednim z nami pouzitych slovniku. 
Shrnutim cele prakticke casti teto diplomove prace mohou byt 
nasleduj iei zavery: 
1) Vyklady slovnikovych hesel se v mnoha pffpadech lis! od 
skutecnosti, se kterou se muzeme setkat v soucasne dobe na 
Internetu, v prostfedi ziveho pocitacoveho j azyka. 
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2) Lexika uvedena ve slovnicich je casto zastarala a v ojedinelych 
pfipadech i nereflektuje skutecny vyskyt vyrazu v zivem jazyce. 
3) Oba slovniky, ktere jsme meli k dispozici, se pocltacovym jazykem 
zabyvaji okrajove, presto slovnik c. 1 prokazatelne vice, nez 
slovnik c. 2, mnohdy ale na ukor aktualnosti vyrazu. 
Pri pruzkumu Internetu a j azyka pouzivaneho pro komunikaci 
v j eho prosHedi j sme narazili na 0 brovske mnozstvi slangove a 
zargonove lexiky, kteni neni zpracovana ani slovniky ani odbornymi 
studiemi tykaj icimi se pocltacoveho j azyka. Podle nas j e to dana 
obrovskym temp em, jakym se pocltacovy jazyk meni a rozviji. 
V kazdem pfipade by pokus 0 zpracovani teto soucasne lexiky za 
pomoci nejmodernej sich a nejdokonalej sich vyhledavacich algoritmu 
internetu mohl byt nametem pro samostatny j azykovy vyzkum 
pocltacoveho jazyka a praci, ktera by se svym charakterem i obsahem 
vyrazne lisila od doposud existuj fcich a mnohdy se opakuj fcich praci 
s timto tematem. 
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4. Zaver 
Studiem substandartnich j azyku na Ukraj ine se j azykovedci 
zabyvaj i j iz nej mene sto let. 1 edmi se 0 nej ruznej si zargony, j akymi 
j sou zargon vezeiisky a zlocinecky, studentsky, voj ensky atd. 
Pocitacovy jazyk je oproti uvedenym jazykum novy a stale se vyviji 
prekotnym zpusobem. leho rychly vyvoj a zmeny, zapricinene 
technickym pokrokem a sifenim vypocetni techniky, je zasadni 
prekazkou v praci tvurcu slovniku a lingvistu, ktefi se tlmto j azykem 
zabyvaji. Tento fenomen je nejspise i duvodem, proc neexistuji zadne 
dukladne analyzy a vyzkumy ukrajinskeho pocitacoveho jazyka, ktere 
by byly postaveny na j eho aktualnim stavu. V lexikonu pocitacoveho 
jazyka je i tak kratke obdobi jako je jeden nebo dva roky leckdy 
"delkou zivota" lexikalni jednotky. Behem teto doby muze vyraz 
vzniknout, proniknout do slovniku uZivatelu pocitacu a stejne rychle 
zaniknout a byt nahrazen j inym. Stale vice vyrazu z pocitacoveho 
j azyka s vyraznou expresivne-emocionalni slozkou, prechazi k 
neutnilni lexice a krome slovniku se substandartni lexikou je fixuji i 
nove slovniky spisovne ukrajinstiny. Tento fakt podporuje nase 
tvrzeni, ze pocitacovy jazyk soucasnosti je otevrenou dynamickou 
strukturou a ne uzavrenym jazykem skupiny profesionalnich uzivatelu 
vypocetni technologie. 
V teoreticke casti teto prace j sme shrnuli specifika pocitacoveho 
j azyka, zejmena j azyka Internetu a j eho komunikativni potencial. 
Zamerili jsme se na neformalni uzivatele. lednim ze smeru nasi prace 
bylo i zamereni na vliv pohlavi uzivatele na charakter j eho promluvy 
v prosHedi Internetu. 1 ak uz bylo zmineno, vyzkum v teto oblasti j e 
do znacne miry komplikovan otevrenostl media Internetu a vysokou 
mirou anonymity, ktera casto vede i ke skryvani prave identity 
uzivatele. 
V praci J sme predstavili Hi klasifikace lexikonu pocitacoveho 
j azyka. V kapitole 0 klasifikaci lexiky pocitacoveho j azyka podle 
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puvodu vyrazu J sme dosli k zaveru, ze castej i uzivane j sou vyrazy 
angloj azycneho puvodu, ktere uzivatelum pocitacoveho j azyka znej i 
prestizneji. Pomoc1 domac1ch sufixu se cizojazycne vyrazy asimiluji 
v ukrajinstine a ziskavaji tak mnohdy silny expresivne-emocionalni 
naboj. Vyrazneho expresivne-emocionalniho charakteru nabyvaj i 
nektere vyrazy z pocitacoveho jazyka i v dusledku slovotvornych 
postupu, jakymi jsou zejmena lexikalne semanticke (metaforizace, 
metonymizace), j azykova hra a j azykovy kalambur, j akozto procesy 
typicke pro vznik lexiky zargonu a slangu obecne. Vyznamnym 
slovotvornym postupem v lexikonu pocitacoveho jazyka je abreviace. 
Zkratkova slova j sou v internetove komunikaci a v pocitacovem 
jazyce obecne velice oblibena z duvodu jazykove ekonomie a take pro 
pomerne vysokou miru sifrovani sdeleni. Mnoho zkratkovych vyrazu, 
j ak uvadime v kapitole 0 slovotvornych postupech, nahrazuj e 
v internetove komunikaci dokonce cela vetna sdeleni. Zaj imavym 
postupem, ktery j e primo charakteristicky pro vznik lexikalnich 
j ednotek pocitacoveho j azyka, J e tzv. metoda fonetickeho 
nasledovani, tj. zamerne chybne transkribovaneho cizoj azycneho 
originalu a tzv. mimikrie, kdy dochazi ke ztotozneni takto chybne 
prej ateho vyrazu s domac1 lexikalni j ednotkou, ktera rna ve slovni 
zasobe spisovne ukrajinstiny jiny vyznam. Napfiklad linux ~ JIiHYX 
apod. DalSim kriteriem pro klasifikaci pocitacove lexiky byla v nasi 
praci jeji tematicka organizace. Pocitacovou lexiku jsme tak rozdelili 
na Hi velke tematicke skupiny, kterymi j sou pocitac a j eho pfidavna 
zafizeni, prace s pocitacem a j eho pfidavnymi zafizenimi a clovek, 
uzivatel vypocetnich ci informacnich technologii. Vsimali j sme si 
velkych synonymnich fad vytvarenych k centralnim vyrazum 
uvedenych tematickych skupin. Sire synonymnich rad k temto 
centralnim vyrazum je jevem, ktery nema v jinych substandartnich 
j aZYc1ch v ukraj instine 0 bdo by. 
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Vlivem prostredim Internetu se zasadnim zpusobem meni i 
podoba funkcnich stylu spisovne ukrajinstiny. Texty se svym 
charakterem prizpusobuji otevrenemu me diu Internetu a doznavaji 
znacnych zmen oproti tistenym mediim. DalSim uskalim Internetu a 
textu, ktere se v nem nachazejii je sporna mira jejich pravdivosti a 
platnosti. Nektere texty neJsou aktualizovany, ci Je jejich 
pravdivostni hodnota snizena neodbornosti, nebo nepovolanosti jejich 
autora. Internet je medium otevrene bez vyjimek vsem, bez ohledu na 
miru a kvalitu vzdelani a v neposledni rade na zamer autora, s j akym 
text na Internetu publikuj e. 
V praci jsme se pokusili zamerit take na to, do jake miry ovlivnuje 
texty vznikajici na internetu faktor pohlavi uZivatele. Vime, ze tzv. 
muzsky typ j azyka se lisi od zenskeho mensi orientaci na j azykovou 
normu a vetSi inklinaci k hrubemu, familiarnimu vyj adrovani a 
obscenni lexice. Dospeli Jsme k zaveru, ze Internetove prostredi 
smyva rozdily v komunikacnich stereotypech mezi muzi a zenami a 
nastoluj e nova pravidla j azykoveho chovani. Bud' tim, ze se zeny 
prizpusobi typove "muzskemu" jazyku a pfijmou jeho pravidla a 
charakter, nebo se z typove muzskeho j azyka stane j azyk spolecny pro 
oba typy pohlavi. 
Jsme si vedomi, ze tato diplomova prace nepfinasi komplexni 
analyzu lexikalniho systemu pocitacoveho jazyka. Je spise popisem 
specifik j eho formovani a plneni funkci j ako socialne - profesionalni 
varianty ukrajinstiny. 
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